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Toutes les dmées, reIElses atan6 cettæ publt@tlon (glx, lréIeverento, e,e. ) IEuvent etre consldér&s c@
déftn1t1ve6, 6ou6 !é6erve toutefolB ales fautes dtlnlresslon éÿentuelles ou des oodlflcettons, apportée6
uLtérleue@nt Èu aloméeo, qul ont seil1 de bêse Ipü Le calcu1 des Ec0/eEea.
V0RB6/BK\rNG
Al-Le ln die6@ Seft eufgel]@ren Ange.ben (Pr€lse, Abscho!trunAen, urd. atdere) kæn als endgiiltl8 angeaehen
rerd.en, Jedæh Mter deE Vorbehalt eÿentuefler Druclfehler urd. etElgen @cht#gllchen Ànderungen derJenlgen
Argeben, alle zE Eerechüug vq Duch6cbnLtten gedlent he-ben.
TNELII'IIIART NOIE
The datê cotalæd 1n thle lubLl@tLon (plceo, levlee, etc..) o1' be reaEraled, Es àeflnltlve, 6ubJect to
aDy lrlntlDA erors or cbarges 6ubBequent\y @ile to the datE uÊed for @lcuLatlr€ êYengea.
NOIA RELIMIMRE
Tutt1 t datl r1trEe61 ln questa lubbllcaztone (pezzl, IreLlevL ed aLtrl) trDgêono eaære coÉldlemtr. c@
deflnltlvl, c@ rLæm tuttayla ad eventuLl erorl d1 ÊtoEIE o ad altertùl Eodlflche apportate at datt
chê sono æflltl ai! bæ trEr lI @lcolo delle nedle.
OPI'IMIGTO VæRAF
AIIe ln deze ltrbtl@tIe olEen@n gegevem ( prlJzen, heffùrgen, e.tt. ) klmen 416 d.eflnltlef rcrtÙen beschould,
ord,er v@behoud echtÆr m eyentuele drukfouten en wn rlJzlglngen dle achtæEf serden aargebmcht ln ale
grqdgegeveD6, alle aL8 baElB dlerden vær de lerekenlng En g4lddelden.
I.IIDLMENDE EEI.IABI(IITG
ALle de 1 dette lEeft€ optrfrte aJlglyelser (IEIær, leprtafgtltêr o.a.) kan betregtes 6@ eldellte, d.og ulder
forbehola af eEntuelle kyftreJl og senere aeldrlnger af d.e an€lvel-ser, s@ har tJent t1I bereAniû€ af
geMnlt.
CEREALES
EXPLICÀT]ONS CONCE§NANI LES MX( DES CEREALES CO}IIENIJS DÂNS CSUE RDLICATION
(rBü F.D@s llr pRrx DE MARctE)
INIBODIJCTIOII
Dens ltartlcle tl du règlenent no. Iÿf !$2 poltant établlêBerent gBduel dtue GgBnlqtlon coroe cles mrchés
ilans Ie seetet dee céréalee (JoumL otflclet du 20.4.1962 
- 5eDe amée no. 30) e6t etlpul.é qutau fr et à æaue
alu mptrrocheænt de6 Irlx des céréal.ee, iles nesuea demlent être pnlsee pou aboutlr à u systrire de lrlx unlgue
IEU la C@uté au stade du l@ché mique à ævolr :
a) u trEtx lrd1@t1f de base EIabIe por toute lÂ C@@utéi
b) u g1x de seull mlqæi
c) u node de déteml@tlon mlque des IElx d rlnteryenttoni
d) u ]leu ile laoege en frontlère, ulqre poù la C@lmuté, sercnt de beae IDr }a déterBlætlm alu Irlx CA-I'
des IEodults en IroveHce de8 trEy6 tl-ers.
Ce uché mlgue dars Ie secter de6 céréales eet rég1é far le règl@nt \o. )-N/67/ffi, ilu 1l Jullr 1957, pstant
organlstlon c@e alea @ché8 daÉ fe Eecteu d.es céréa1es (Jouml offlcle] atu 19 Juln l%7 - IOe süê no. III).
I€ ler Juiuet 1967 le @rché ulqæ de6 céréales eat entré en vlgueu.
I. TRD( F'DGS
A. NatEe de6 IElx
Besé su Ie règleuent îo. l2O/67/Cæ utlcles 2, ,+, , eL 6 lL eBt fl.xé ctEqre 8frée, lnu IÊ C@wuté, ales
Irû lrdl@tlfs et iltlnt€ryentlon, m Jrlx E1n1@ garutt et des lrlx de seull.
h1x lndl@ttf8 . trrlx dr lnteryentlon. trEix ElnlEe gænt1
lI e6t ftxé cl:aqæ mée, pou la C@lÆuté, avut Ie ler aoùt pou Is @üIEgne de c@rclall$tton débu-
tant lrmée sulEnte, elnul,tanéDent 3
- u IElx tldl@tlf lpr Iê fr@ent teldre, Ie fr@ent dE, ltorge, Le @LB et Ie selgl,ei
- 
u lrlx drlnteryentlon de ba8e IDu Ie fr@nt teldre, lrGgei
- 
u Irlx drLntêryentlon ulque pou 1e sel8ls, Is @1Ê et 1e froEelt dui
- 
u Irtx Elnl@ gæntl pou Ie fr@ent dr.
klx de seull
Ceu-cL 6oût flxés Iru la C@tmuté pou :
a) Ie fr@nt teldre, Ie fr@nt dE, Itorge, Ie m1s et Ie Belgle ate façm qæ, ru 1e @ché a1e Du:lsboüg,
Ie IElx de vente du IEodult tnporté æ sltre, c@pte tenu des dlfférences de qEllté, au nlveu ilu IElx
lrdl@tlfi
b) avotue, ratrasir: gÉi.æs de sorgho et dæl, ElIIet et alpl8te ale façù que Le trrlx a1e6 céréaLee vleéee
au eub. a) quL Eont concEentea de ces trrodulte attelgne eu Ie @ché d,e Dul6boug ]e nlv@u du IElx
ùdi@ttf i
c) fuhe de fr@nt et de nétell, fülne de 6e1gle, gruu et §@ou1ea de frænt tendre, gruu et aenou-
]es de fr@nt du.
1ê6 lrlx de 6eu11 Bont @IcuLéB IEU Rotterde.
B. Scs]14!9
Ies trrlx llldl@tifs, Ies trrlx alrhieryentlon, fe trrl.x Elnlrm galatl et IeE trElx de æulL rentloméE sub. A
sont flxés Ipr de6 qElltés types.
læ rêgleænt 768/69/cw détemlne IpE Ia @Eegne d.e c@erclallsi"foa 197t n5 lee quLttés tylEs trpu le
fr@nt t€nalre, 1e Belgle, I'orge, 1e @18 et Ie iY@nt du.
I€s qEtltés tylrÊ IDr 1e6 autreB céréa1es alrel que Itr certelnee @tégcle8 ale fer1re6, grou et 68ou-
Le6 s@t détemlnæs IE Ie règ1eûent l3yl/69/ClÆ.
c. Lleu auquela lee IElx f1xé6 6e réfèrent
.)
I€ lrlx lldt@tlf et ]e IElx dllnteryentlon d.e beBe aont flxés pou DulsboEg au ataôe du c@rce ale
groa, EclBrdlee rendue @ga8ln non déchargée.
t)@
l€ lr1x nlnlEw gamntl poE Ie fr@nt dw est ftxé trDu Ie centre ale c@rclallqtlon de la zæ Iê
plus excédentâlre eu mâue Bt€ale et au nêres condltlon8 qæ Ie flx lndl@tlf.
")@f1xéspuIeseutreacentregdec@erc1EI1æt1oniIe1aCwutéqw
DulobEg trEu le frænt tendre, ot 1 ror8e aoDt YalableB pou Iee oâneo
qElltés tyPs, ôaru Ie nâre stade et aow les mêæg cord.ltlæ que trpu Ls8 Ealx dtlnterentlou ale
b.æ.
II. TRD( DE !4ARCHE (BCDLTII NATIOMT) 19?A /J5
Certalns IElx ate @ché ladtquée IDE cbaqæ pays de 1a CEE ue s@t pB aut@tlqæænt colæbles en Elaon
de dlErgerces dmê IeB cordltlore ale LlfElaæ, Ies ata.des co@rclau et Ies qEllté§.
A. Lleu (uoæe) @ réSlm" auqæIs æ BpDdtent 1es F
Vol: ame 2.
B.@
Belglque : ktx dé!Êrb négoce, en Ec ou en ec8, brut trpu æt, clar8é sr Ie noyen ale tru8pùt - fnpôte rcn c@tr814.
R.F. diAtlægæ : q$ de vente, c@rce de groe (en mc) ) r.Ët" non c@Irla(Huzbug : Irlx dtachat c@rce de gros) (en væc) ) -




klx déIErt æganlæ stækeü, fBnco noyen de traæIDrt, en rEc ou en &ca(ecs de ltacbeteu) 1o1Ëts nm cætrrle
setars (ate æwrle) I nr, aEtrart négoee au ptade alu groe ar E€on, hûa tâxeoAvo1re ) -
Italle r h@nt tÆrdre : Naples - fEnco M1m erlYé, en Ec, lEÉtB mn c@IElsÎEffi- - fmco dé1art rcutln, en mc, umleon et trElænt l@édlêt, l!Éts qclus
seigle : El-oge - ,:?rco ffi1vé, en mc, lntrÊta no c@Irls
orgà : @ - en Ec, à rê Iroductton, lnrÉto nü c@Ir18Avolæ : Foggla - en Ec, à Ia lEductlæ, 1EtrDt8 non c@frls
I'blE : ElI-oBB - fmco Àntvé, en mc, lmtrÉts non c@r818
l}@ent dE : EEË- - Irlx no}'en Iru gutre ülglnes à ævolr :
a) slclre )
;j 'aiili*" j en ece, froco Eson déFrt, tnÉt. non c@IEla
c) l'hreæ - en @ce, eca êchet€ü, fEnco Eg@ tlélart, t!Éts n@ c@trEia
al) Calabre - en ece, æcÊ achet€E, fBco E€m mivé, 1BtrÉt8 m c@Irls
@ - fEnco Egon déert àoæ de trEoductlm, @clardLae re, IEIÊts qclus.
Lu@boùg : htx dtaclEt du négoce agrlcole, reldu rcuLh, lnl6ts !u cmlrle
9q I *.uur"u tuportésAvotæ ) -
.!1e, : È1x de gros ate ls @ctErdlæ ealarSuée en mc à bfrd. de IÉnlches (UmarU gestot) tu1Éts ru colrl.e
c..@I!3:, (rraurt EtloÉI)
lglg]g. : stardsril ate qultté cxE
R.F. dtAll@ane : !!9u:nt tendre ) .Stald'rd de q*ltté ELI@ndeSelgle ) '
I *rr* noyere aea qwtltés négocléeo
Fmce : !Y@nt têrdre : f . hlx Ipu leE qElltés co@rclallBéeEII. htx renés au stardard de qEllté cEE c@pte tenu ulquænt du lplal8 spéc1ftqæ
Autre6 céréql.e8 : QEltté Eoyere dea qwtltée négocléeo
Italle : !ï@nt terdre : l{aples : Buono ærcantlle 78 kS/hllrillne : Buono ær@tl].e ?8 kS/hf
selgle : l{azlæIeOrge : Orzo EzloEIe ve8tlto ,6 kg/hL
Avolre : ttrazt@Le 42 kg,/hl
l.Is.:r.s : c@e
Fr@ent du : slclle : 78/æ kg,/Ytl
lrare@ : 81/82 ks/h1
calsbre : 8Il82 k8lh1
seralalsre : 83784 keTh]
catqrla : 78/8t Rs/tù
Iueebrug : Starderd de qultté cEE





ERLAI]TERIJN.IiiI ZU DEN ]N DIESEM UEFT ENTH,ILTENEN PKEISEN
(F!]JTGESETZTE PRDISE UND }IÀRKTFREISE)
!I!!.EIT!Ig
IE Artlkel LJ der Verordnuig Nr. 19/19/.2 über die 6ch11ttwe16e Errlchtung elner gemeinsaEen MarktorAa!16at1oD
für Getreide (Aatsblatt yoB 20.4.f962 - !. Jahrgang Nr. ,C) 1sL fest6elegt, dass iû ZuBe der Ànnâherung der
Getreldeprel6e Ma6snahEen ergrlffen werien 60Ilenr uo 1n der Endphase des geoeJ-nsao.n Harktes zu elneE eiEhe1tll-
cheD Prei66ysten zu gelanFen. Dabel handelt e§ srch um:
a) elnen GrundrLchtprei6 fiit die ge6aotc Geüeinschaft;
b) einen elnheltlichen SchBel.le[Prei6i
c) etn elnheitlLches Verfahren zur Eeotloaung der fntervention§prei.6ei
d) einen elnzi8en crenzübergangEortr der flir die Geûein6chaft a].s Grundlaee für d1e BegtlmEung des clf-Frelses der
aua dritten Lâ[dern 6tanEenden LrzeugEisse dIent.
Dleaer eiEheltliche Getreide@rkt ist durch dle Verordaung Nt. LzA/67/E'ltC von 1J.Jutri 1967 über dre geEeiû6aBe
MarktorgaDlsatlon ftjr Getreide (Ant6blatt voo 19. Juni 196? - ].O. Jahr8ang Nr. 117) Beregolt'
Ào L. JuIi 196? LBt der genelnsane GetreideBarkt 'ÿJlrklichkelt Sesorden.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Arj_ 39._B"1se
Laut Verordnung Nt. l?A/6?/Enç Ab6atz 2, 4, 5 und 6 qerden Jahrllch für die Geneln6chsft FlchtPrelaer Interven-
tloncpreise' eln MlEdestgarantieprel6 und SchuellenPrel6e fe§tBesetzt'
Rlchtprel6er IuterventioE6Dreise und Hindeetgarantiepreia
Jâhrllch eerden für dLe Geneinschaft vor deil 1. Augu§t für da6 ein Jahr 6pâter begintrende ürlrt6cbaftsJahr
BleichzeLtlg fe6tgeoetzt :
- 
eln RichtPrels für lelcbgeizen' Hartwelzent Gerstet Mals und Roggen;
- 
elE Grunditrterventlon6prei6 für "eichreeizetrr Gerstel
- 
elD elnzlgèr lnterventloDsprela für Bo88g!r l'lals ural für Ea:'tuelzeni
- 
eltr MLnde6tgarantlepre16 für Hartueizên.
SchEôllenpreise
DleÊe Eerdetr für die GenelEGchaft festgeEetzt für:
a) tiêicbûeazenr ilartÿeizenr GerEte und Ro6gen, sol dasa der Verkaufaplei6 deE eingefijh!teE Erzeu8nl6seB auf deû
Markt iE Duisburg, unter Berück6ichtlgung der QualltàtsunterschLedei deB RlchtPre16 entsprlchti
b) IIafer, BuchûeLzenr Corghuhr Dari, llirse und XanarlensaaL' §or da66 die PrêL6e fûr die r,nLer a) genannten
Getreldeartenr dle olt dlê6en Erzeugnlssen in J,ettberer'o 6teheni die llôhe des Rlchtprelse6 auf deE Markt
ln Dul6burg errelcheni
c) Mehl von v;elzen urd von Mengkorn, Mehl voD Rôggen, Grütze uDd Grie65 von telchEeizeni Grütze utrd Grieas
von HartweizeD.
DIe Schsellenprèlse flerden lür Rotterdao berechnet'
B. Standardqualltât
Die RichtprelEer die fnterventionspreise, der l4lndestgarantiepreLs und die schwelleEpreiae (A) serden für
dle standardqualltâten fêst8€setzt.
Die verordlua8 M. ?68/6g/ËÈG bestlmmt für da6 dirtschaft6Jahr 1g74lh1 dle staEdardqualltàten für !lêlchrelzenl
RoBgen. Ge16ter Maie und Hartwelzen.
DIe standârdquaI1tâteD für die übri8en cetreidêarteD soEie fur einigê Mehler Grützs und Grle66e qerden durch
dle verordnung Ni. 139?/69/L"G bestioot'
C. Olte. agf dlo slch die festFêsetzlen Frelse bezlehetr
a) Richtrreis und_CrupdintùIentionsprêi6
Der Gruldrichtpreis und der SrundlDterventionêpreie 61nd fest8esetzt für Dui6bur8 auf de! GrôsshaBdslsstufe
bei freier ,,nlleferuEg ar das Lagerr nicht ab8eLaden'
6 für HartEe
Der MltdestgÂrant1epre16 für Hartûelze! Lst festgesetzt für den Handel6platz der ZoDo nlt dea 6rèa6tea
Llberschuss auf der Bleichen.ltufe ubd zu dên glelchon Bodln8ulgen Eie der RlchtPrei6.
c)@9!reiæfilrd1eHa!defs}1ât2edelGeEeaBschaftro1tAÙonahûede6[an.Iê16P1atzgE
Duisburg für IeIchEeIzoD ud Osratc atad lllr allo tlelch. Standafatqualtttit' auf dor
gleichen Stufe uEd zu detr glelchen Bedil8uh8eh rls die GrundinterveEtiolsprêlse festge5etzt.
II. SIIIISII:E (INLANDSERZEUGNIS) 1974h,
Dle fü! die EttG Mlt6lledstaateD auf8eführteD UarktpleI6e 6iad Dlcht ohne Eelteres ver6lelchbarr da ihEê! zuE Tell
uDter6chledliche LleferbedllSungenr Haûdel6stufeD uDd Quslltâtea zuStuDde llegen.
À. orle (Bôrgc!) oder Gebiet- auf diê sich dle ilarktPrelse bezfêhen 1974n,
Siehe Anhang 2.
B.@
BelgleE: grosshandelgabgabeFrelsr 1o6e oder ia sàcken, btutto für Dettot verladen auf TralsportElttel - ohne Steuertr.
Deui6chland (BR): Cro6shâldelsabgabeprels (Iose)(YILrzburg! Grolshandeleclu6taDdpreis) (lo6e'/ ohne stêuêrn






Frels sb Lager! franco TranaFortelttelr loee oder in Sacken (Sàcke zu Le6teD dgs
Kàufers) ohne Steuern
GroEshaf,delsab8abeprei6 Vereandbahnhof, ohne Steuen
&gl-ig-Ei lileichrelzen: NeaEel - freL Bestlddung6ortr LasteaEen' loser ohne SteuernUdiBê 
- 
frol ab HühIêr loBer ZahIurB be1 Lleferun8t ohDe Steueln
Roggen: EgLgESg- frol Be6tioEun86ortr 1o6er ohne steuern
Gerste: fo8Ria3- ab Erzeugerr Lo6ê, ohBe Steuertr
Eafer: Ig.EÂ19. - ab llrzeuger, 106ê! ohae Steuern
Hais: Bologua 
- 
fleI Bestlnnungsortr loser ohne Steuera
HartEelzen: 9g4!g - Durchschritt6prel6 für ErzeugBlsse aus 4 nerkunft68sbletenl
À) slzilie ) 
-
. i :--:;-: I frel Ver6andbahnhof, verladent 1! SâckeE, ohne Steuerûb/ SardlDteE J
c) MareDao! 
- 
frei Versandbahnhof, v€rladeEt Siicke zu Lasteû de6 Kàufere, ohne Stêuera
d) Kalabrloa 
- 
flel Bestlmhun-sbahnhof, Sàcke zu LasteÀ de6 Kaufers, ohne SteuorE
g-g!g!-iq 
- 
frei :laggon ab Produktionszoner ohne VerpackunSr ohne steuern.
Luxeoburgi Âakaufprels de6 Landhandel6 frel liühler ohne steuerÀ
Gerste )
;;;---l ernreführtes Frodukt
Nlederlande: Grosshaadelsab8abeprels der 1o6e auf lastkâhneD verladleuen tlare (boordyrl-j Bestort) ohEe steuerE.
c. Qualltat ( InlaadserzeuBule)
BelÂ1eo: Ei'JG-staBdardqualltàt
Deutschl:nd (BH): leichsel zen )
Ro88eE J deut8che standardqualltât
ff;::" J Durchechntttsqualltat der Ee6âEten Âbsatznense
EIg-SlIg-iSli llelchBeizên: I. Frei6e der veroarkteten Qua1ltâtea
II. uagerechnet auf Etic-Standardqualltat Jedoch unter Be!ückslchti8ung de6 Eektolitertoglchtea
ABdere GetreidesorteD: Durchschnlttsqualltât der SesaEten AbsstzEens€
IÈaIien: llelchyelzon: Noapel! Buouo EercantLle ?E k*/hl
lJdl-re: Buono ûercantlle 78 kg/bl
Rog8e!: NazIoEaIe
Gêrste: Crzo EzloDaIe vestito 56 k&/hI
Eafer I l{azioEale \2 k\/hf
Maia : coauae





!!-Ig-g!!ISi EIG-§ tatrdardquall t,ât
Niederlapde: EIG-Standardquâ11tàt
CENEALI
SPlXcliallril;- §llilTlvi /-1 W,F,ZZI DEI CIRoALI CHE FIGIJR.ANo NELIA FXSEÀTE ?UEBLICAZIOiü.
(mFzz,r FrssATI E ?pEzzr Dr t.mc^To)
INITIODIJZIOMJ
Netlrartlcolo l-3 del regolâreiLo \. )9lI*)2 reletlvo ÊUa EmdBIe attEzlone dl urorganlzazlore cmme del
uer@tl ne1 Eettore de j cereatl (Gs//,rtt- Ufftclale del 20.4.1S2 
- ,o. smo n. 30) è stab1llto che, ln fuzlone
de1 Ewlclrento de1 VrezzL del cetcall, c1efle dlsloslzlonL dommo eesere Irese per glugere ad u ElsteE
d! Etezzo wlco IEr 1a Cæmltè nella fa6e del ]H@to ulco, e lrevedele :
a) u pezzo tndl@tlvo dl ba6e Efevole ler tutta lE c@unttài
b) u ;rezzo dl entEta ulcoi
c) u retodo ulco dl detemlBzlæ del lnezzl drlnteryento;
d.) u tuogo dl tEnslto d1 frontleE ulco trær Ia Cmùlê, cul rlferlrsl per fa deterolEzlone del llezzo C71
d.el lEodottl Erwenlentl dal paesl t€r21.
Que6to Der@to ulco è dlsctpllmto dal regoluento n. 7aa/l$1/CEt d.el 13 glugno 1967 rêIatlvo alltGganlzæz1one
cme alel rer@tl nel Eettore del cer@li (Gazzettâ UfflclaLe aIeI L9 glugno ),*7 
- 
t1o amo n. I17).
I1 rer@to ulco del cereall è entEto In vlgore 11 10 lugllo 1É7.
I. PREZZI FISSATI
A. NatE d.el Irezzl
SuL1a ba6e del regol4ento \. I2O/67/CFI, 
- 
utlcoI1 2,4,, e 6 vengono fisetl ler Ia c@ttÈ, ognl amo,
del trrezzl lnd1@ttvt e drlntervento, u Irezzo mtnlmo glæntlto e de! prezzT dl entEta.
ÈezzL lndl@t1yl, ltezzt drlnteryento, Irezzo Elnl[o garutlto
Anterlor,rent€ al Io agoEto dt ognl ffio vengono slmul-tEnearente flsEti Fr La C@uità, per 1Â c@lagE dl
c@erclaLlzazlone che lnlzla l ramo 6uccesslvo :
- 
u Irezzo hdl@t1vo IEr 1I lroento tenero, 1l frcnto dluo, ltorzo, 11 gEnotuco e Ia segalê;
- u irezzo drlnteryento dl base Iær 11 frento tenero, Itorzol
- u Irezzo drlnteruento ulco IEr Ia seBala, L1 grEnoturco e per 11 froDento durol
- 
\î ûezzo nlnlno gamntlto per 11 froento düo.
@1.-@
I lrezzl d.l entBta sono flEetl d€Ila C@mità trEr :
a) lI fruento tenero, 11 fruento duo, llorzo, 11 gÉnoturco e la 6eEaLa ln ûodo che, suL mercato dt Du16büg, 11
trezzo dl ÿendlta def Fodotto lEportato, tenuto conto delle dlfferenze d1 qulltà, reggluI)€a 11 llveIlo del
Frezzo lnd.l@tlvoi
b) ltaveE, 11 gEno æceno, lt a@go e 1a duE, 1I mlgllo e Ia 6@gl1o1a 1n ndo che ll ÿezzo d.el cereall
d1 cu1 aI lmto a) che sono loro concorêntl Egglunga suL rer@tod1 Dul§bug 11 Itvello del trrezzo lEdlætlvo;
c) Ia fùt@ d.l. fruento e dl fr@ento segalato, 1Â fù18 d.t segalE, Ie Benole e 1 senollnl dl frwnto tenero,
Ie s@ole e I senollni d1 froento dro.
I îEezzl dl entBta sono ælcolatl IEr Rottêralen.
B. BEI1Ià tlpo
I lÊezz! lndl@tlvl, I Vrezzl d! ht€lvento, LL Etezza Elnlho gaBntlto ed I ltezzl dl entEte EenzloEtl
alLa voce A 6ono fl§Étl Fer delle qulltà tiIE.
I1 regolmento 768/6g/cE1, flssa IEr Is @iagm dl cmerclallzæzlone 1'7'h5 Ie qulltà tlpo del fruento
terero, detla se6ala, dellrorzo, del gEnotuco e deI frMento dEo.
lÉ qElltà tlpo per g11 altrl cer@ll c@e IEr alcme @tegorle dl farlle, serole e 6emo11n1 6ono flsete
dal resoLanento 1397 /69/cEE.
C. iùoghl aI aEll al rlferl8cono I Irezzl flsetl
È\ Ptezzo lrdlGtlvo e ÿezzo d1 lntervento dl base
Il Wezzo lrdl@tlvo e 11 prezzo alrlntewento dl base aono flsetl IEr Dul6bug æIlE faee alel c@erc1o
a]-l'lngroa6o, ærce res a1 @gazzino, non §61@t4.
b) Èezzo Elnleo mEntlto ier lI frwnto duo
IL lnezzo Elnlno gaEntlto IEr 1l frcnto d.üo è fl§Éto trEr 11 centro d.I c@erclallzazlone alella zom
plù eccedentarle neLla ste6s fa6e e aIIe Eedeslre cordlzlonl Irevlste IEr 1I fezzo lrdl€tlvo.
")@fl6sat1]Erg1ta1tr1centa1.11c@rc1a].lzæz1oredeI1ac@dtàê1ver81
ala Dutsbug per 11 frcnto terero.e lrorzo sono vdlidi per Ie stèBeo qualltà tipor uoLla atese
faoe e alle ædeslre cordlzlonl trrevlsle per I lEezzl dtlnæileNo dl tese, anche trEr 1l fr@nto dEo.
II. WEZZI DI MERCATO (BODOTTO Nlztotlt]J-r') 1n4rt5
Alcui Irezzl atl rer@to ûdlcatl trEr claacu lEese alella CEE non smo aut@tl@ente c@ItEbtll e @uæ alelle
atlvergeMe æIfe condizlonl d,L con6egE, nelle fael c@erc1ÀI1 e re}le qElttà.
A. Plbzze (bese) o reglonl cul Bl rlfell8cono ! Irezzl d'! rer@lo 197À-h\
Vedeæ Allegato 2.
B.@
4gp t pÊezzo dL vendlta c@rclo alltlngrosso, rerce nuds o fu ecchl, lordo IEr netto, su rezzo ô.1 trasporto,
lEtrpstæ eacfu8e.
R.F. dt ce@nla i ltrezzo d1 vend.lta c@rcLo allrlngroseo (ærce nuda) _ - ] tllEste eacluEe(ruzowg i îEezzo dracquleto c@Tclo allrtngroaso (nerce nuila) )





Prezzo aL @Eazzlrc, fruco rezzo all tEapsto, rerce nuda o lh Écchl(del c@rmtore), lmlEste e6c]use
) Èezzo d.L verdlta c@rclo eJtrlngrosso, au Egone, lnpostê esclw
)
Italle : Frcnto tenero : Napotl - froco @1on mlYo, ærce nuda, ,[trDate escluae
- 
ffi- - E1ezzo al uollao, fràrco lrtem, Mce nuda, tronta cæegÉ e Fgænto,
ulp6æ escrwe
SecaLa : Bologm - fErco ælvo, rerce nuda, lBpo8te escluse
orio : Fo€e-- - aua trrodulore, rerce nudÂ, ,Eposte esclus
AveB : Fæ - eIIa Irodulore, ærce nudÂ, ,ntr§te esclrce
Gmotuco : Eî@ - fluco mlvo, rerce nuda, lmI»ste esc1æê
FYEento.ro : ffiÉ-- - 
il':*H'lî:: i"it-J'*, *r" rEr Eerce, iaposte escrüe
c) uarm - fmnco Egoæ Frte@, t€Ie c@fratüe, lElbste e8cluse
A) calabrta - fruco Egone mlvo, tele c@Imtüe, lEIpstê e8c1ue
Catanle - fEnco Egæ larteM zm lEodwlone, Eerce nuda, tBtrpst4 escluse
hBseEb8go '. ltezzo ôracquLsto c@erclo agrlcolo, reæ rcIlno, l[lDate eBcluae
9zo I rEodottl ltpûtatIAveE ) '
f a ÿtrezzo dl verdlta de1 c@rclo alrrlngroeao, a bordo (bddwrJ gestort) lnlstê escruae'
c. ggllg, (goalotto @21@Ie)
!9Ig!9 r qulttà tlrP CEE
&È:.@, , Hffiao tenero ) qElttà t1po tede6@
Orzo
Avem ] n*frA red1a aleLle qwtltà regozlatÆ
FlEnclE : fYwnto t€æro : I. hezzo del Fodottt c@rclallzætl
- 
1-I. prezzo convertlto nel]a quutà tllo CE tenuto cmto e6c1u1rcnte d'el
IEso sIEclflcoAltrl cereeLl : qEIItà @alla aleLle qwtltà regozlBte
Itêlla : Fr@nto terero : Napoll : Buüo M@ntlle ?8 kg/bltlilre : Buono rercùtlIe ?8 ke/hf
Segala I tbzloEle
otio s orzo EzloEle vestlto 56 kg/hl
AveE : ltazloElo l+2 kg/h1Gmotuco: c@
rY@nto itro : s1cllle z 78/& ks/w},Br@ : 81/æ ks/hI
Cslabrla t 8L/82 kaftt
serdesæ z 83/Ol+ W/tù
catanla : 78/8t lea/tn
@!g: qElltà tlpo cE
Èqs1 !q991 : qElltà tipo cE
l0
GRANEN
TOELICETTNG OP DE III DEZE zuBLICATIE VæRIOMENDE MIJZEN
( vAsxcEsTEI.DE PRIJZEN, MARTSERIJZEN)
IXLEIDIXG
In artlkel 13 En Yerordenlîe t. lgll%2 houdende de gelelale]lJketot8tandbrenglng En een geneerectEppetUke
ordenlng der Erkten tn de 6ector gmnen (putrl@tlebtad dd. zo.4,r*z 
- ,e J@gang r. 30) rerd beFalit dat
l@te ale grunEEtJzen Eder tot elkaêr zouden zUn gebEcht, befellngen dlerden te sqden Eatgeeteld @ te
k@n tot één IrusBt€lÊel v@r d.e GereencclEp 1r het elntotadlu En de gæenschappeltJke lEkt t.v. :
a) één vo de gehele ceæensclEp geld.erÉ.e baslsrlchtlrlJsi
b) één enkele dreEtrEUELJBi
c) één enkele rethode v@ bet beplen En aie hteryentlelrlJzen;
d) één enkel'e plæt8 m grereover8chrudlng v@r de ceEæEchap, aI§ grordslr€ dlenend vm ale Estst4lllDg
En d.e c.l.f. !rU6 En ate ult derde landen afkmstlge Erdukten.
Deæ g@een6ctÊptrElfJke gffil(t' rordt geregeld ln verordenlng tr. l2}/67/æc En 13 Jut Ig6? houd.ende een
ge@en§clEppelUke ord.enln€ der Erl(ten ln ate æctG gEren (Pubu@tleblail dal. 19 Jul 1962, loe Jægang, E. II7).
Op I Ju]l l*7 1oftd de geneenecheplreUJke g@@kf tn rerklng.
I. Yê!TqE!ELP.E-!EI.IZS!
A. .Aaral H de r1.lzen
Cebaæerd. op de verordenlng t, )2O/67/W rt1kelen Z, 1+, j eî 6 wcden JærUJks yu ale CæensclEp rtcht_
f Uzen, lrteryentlelrUzen, een gegændeerde elntuuEru6 en atr@pellruzen Estge8tÊld.
RlchtIElJ zen. lnteryentleEl.l zen. æærdeerde rlnlltMrt I Ê
V@r d,e GæBclap vGden Jæluks vôôr I augutu8 v@ het verkæpselzæn dat het volgeld Ja8 mEngt,
gel.UktfJdfu EstSeste].l :
- 
een rlchtfus v@r æchte târye, d]ru telæ, gerst, @'1s en roggei
- 
een baalslnteryentlelrUB vær achte t€re, gerts j
- 
een enlge lntercntlelrUs vær ro8get m16 s! duru@ tuuei
- 
een gegBrandeerile ElnlEuIEUs vær allrro tarye.
DrenlElf lJ æn
Deze urden v@ Ae Cle@erechap Est€eBteLI vm :
a) achtæ tere, d.lJro tare, gert§, Eals en rogge en reI op zodanl.ge ylJze alat ale verkæplrUs H het lnge-
værde fodukt op ale @kt En Dulsbug, rekenlig hqudende æt Ae ktÉlltelt6rerachlllen op bet al@u En
ale rlchttrrlJs k@t tÆ Ltggeni
b) haver, bælselt, gleret (plulrgler8t, trosglerst), sorgho of dææ, Elltet en kE@leæEd en reL op zodanlge
wUze dat de order a) geaænite gmren, dle æt deze Fodukten 1r concEentle Etsan op ale Ekt ru Dulsbug
het nIt@u En d.e rlchtlEua berelkeni
c) EeeI @ tare en En ælgkGen, @eI vu rogge, grutte!, grle6 en Éf'le@el ]u achte tere, grutten, grle8
en grl.e@eel wn dru tare.
De alr@IEIIrUzen vorden berekend v@r Rott€rdau.
B. gIEEryl!
De onder A genæde rlchtIruzen, lnterentlelrlJzen, gegpEndeerde ElnlmulrlJs en dreElEllrUzen sraLen
Gstgest4ld v@r belE].le stêrdealkElttelten.
verordenùE B. 768/69/trÂ bent voor het verkæpselzæn 1g7A,45 de stardtrsdkEllteltcn voG æchte târe,
rogge, ger6t, @16 en dru tarre.
De stardærdkElltelten vær ale andere g!:€trBærten en beIEId.e s@rten nee], grqtten, grlee en g].lesæeI
zlJn vereId ln verordenlng B. BEI /69/îEc.
lt
C. Plæt6en @rop de Estgestelde IrlJzen betrekklng hebben
a) Ftchtlrus en baÊI§lntellgqu!§lLL!3
De rlchtftJs en de bê6161ntÆrvent1etrriJ6 vorden Estgesteld vær Dulsbug ln het stadlM En de
græthsndel, geleverd fEnco-@gÂzlJn zonder lo661ng.
6 Vær a[üU tarye
Deæ vcdt voor het c(rcrclalletlecentru wn het gebled @t het gr@t8te over8chot Estgest€ld. 1n
hetzelfôe atÆdlu en onder dezelfde vooMalen êls ate rlchttrU6.
c)vandebgs161nteryentl€!'U"ggg9}@voordean.Ierec@rcia11etl.ecentEB
de Ge@erechap dan Dulsbug E6tgesLeld voor @chte tarer en EsrBt Eslde!
v@r dezelfde stardaudkElitelt, ln hetzelfde etEdlu en onder alezelfAe vooMrden a1s Estgesteld vær
d,e beslElntercntlefrlJ 6.
rr. HrygyTI (Bil,'rENrÂrDs FoDUt§) 19'l4t/'15
Nlet al-Ie En de v@r elk land En de EEc yereIde @rkiFtJzen zUn onder neer YergellJkbær als gevolg
En yerechlllen ln leverlngsvoorurden, hrdela§tadla en lGElltelt.
A. Hlætsen (beuzen) !f Btreken @op de @rktpllJzenbetrekt<1nghebben1974/72
zle biJlage 2.
B. Ibndelsstadlu en leverlngsvoor@arden




htJs af opslagplætE, froco veryæmldaleI, los of geakt (akken un de koper)
excluêlef belaetlngen
PrUs af grættErdel op Egon, excluslef belasttngen







1oB, fEnco plætE En te6te@Lng, @chtEgen, excluslef belasthgen
- 
freâco vertrek nofen, 106, betallng blJ leverlng, excluGlef belEsttugen
- 
loer fEnco plæts En bestê@Éng, qcluslef bela6tln€en
- 1oB, af Iroducent , exclu§lef belasthgen
- loa, af lrcducent , excluslef belestlngen
- 
loa, fÉnco pIæts E be6temlng, exclualef belastlngen
- aeEld.defde trrUs 4 herk@8ten t.v. :
i] **Ilia ] rn æ*en, fEnco Eso, excruslef belaBtlnsen
") larum 
'- fEnco Egon, akken ru kotrEr, excluslef bela8tlngen
ài i:"r"uri" - fnnco 
"ùtt6t m trcÊt@1ng,-geakt (kopers akken),
FYadrlJk : ZÊchte tore : I. PrUzen En de verhsrdelde kElttelt€n
II. Ongerekerd o! EEG-standaardkEllt€lt, wblJ echter Blechts net het hl-geHlcht
rerd rekenlng gehouden
Andere gmnen : geElddelde kEllteiL En de verhÊndelde hæveelheden
Ita}lë : Zechte tare : l{aIEL§ : Buono eer@ntlle 78 kg/hf
Uùlre : Buono nercmtlle 78 kg/h]
Rogge : llazloreIe
Ger6t : Orzo BzloBLê vesttto 56 kg/hL
I{aver : Nazlæle l+2 kg/h-f
YÉ'14: c@
DEu t€re : slclliê | 78/æ \q/lLl
tbrem : 81/82 kg/h1
calâbrla : 8I/82 ks/ht
sardlnlô : 83/8tt ke/h]
c€tanla : 7O/81 lrg/lù
æ!5 : EEc-st€rdâardkELttelt
Nederland : EEc-st4rdædkElltelt













@! !& - freo EBon, vertrek trEoductlegebled, Lo6, exclu6lef beLastlngen
] o*uu"fu" lmlttelt vm d.e verhandelde hæveelheden
lüenbEg : Irkoopf UE Bgtlsche hÊnde1, geleverd Bolen, excluslef bela§tlngen
ffi;] ] s"r'r"'t"erde Irodukuen
Nederland : Gr@tlEndel6rerkoopIrlJ§, boordElJ geÊtort, excluslef belastlDgen
c. !glg1! ( tnlalds-Produkt)
lSlgÉ, EEc-sttrdaEatkElltett





EXPLAMTORT NOIE ON THE CEREAI ENICES SHOWN IX ÎHIS PIIBLICATION
(TDGD IRICES AND MARKm mlcEs)
I}IIBODI,JCTION
Artlcle 13 of Regulatlon No 19 on the lrogresslve estsbLlslrent of a c@on orgBnlætlon of the @ket h cer@Ia (offlclal Jolml
No 30, 20 AIr1I 1962) etl$rlat€d that, as cer@f prlcea rere allgned, reasæ6 EhouLI be taken to ælve at a Blrgle Irlce sygten
fG the C@unlty at the EIngIe mrket etege, vlz :
a) baetc t€rget IElce Elld fæ the shole C@lty;
b) §lngle tbreshold Irlce;
c) skgle @thod of f1x1ng 1ntæryent1on trrlce8;
d) slngle frontler so681ng Iplnt for the c@Lty to be u6ed for d.eteminlnê c.l.f. Irice8 for lrod.ucte fr@ thlrd, coutrles.
Ihls slngle Eket for cerealÊ la govemeal by ReguLatlon No tæ/67/æC of t3 Jw 1967 on the c@on orgelEtlon of the @ket
,.n cer@I6 (Offtcfaf Jollm] No U7, 19 Jue I$l). The EtuEle Erket for cereeLa ent€red. lnto force on I Jul,y 1.967.
I. FIXED TRICES
A. gpsæ,
thder Artlcles 2' \, 5 urd' 6 of Begulatlm No wo/6'l/Eæ, tÉrget æat lrteryentlon IElces, a glmteeal Etul@ trlce arÈ.
ùhlesholal lElcea ue flred for the C@ulty @cj y@.
Iblget flces. lntêrentlon IElceB. gmtêed EirlûE Ialce
SlEultaæoE\r, aEl before 1 Augut of eech yeÙ, the fouwlng Irlcea ue fixed. for the C@ultlr for tàe Eketlng J.@
beglnnlr,g èulrg the foLloyùlg @IelrdÈ y@ 3
- 
a target flce for c@on rh@t, d|ro uh€t, barley, @lze ErÉ. ryei
- 
a beBlc lnteryentlon lElce for c@on vheat, barley and rye;
- 
a elngle lnterentlon Irlce for @lze ard a elngle lnteryentlon trElce for d,tru wh@t;
- 
a grJmteeal ElniEE Irlce fG alru rhæt.
Thresholl rlce8
Iheae æ flxed. f,or the C@ulty for the follorlng :
a) cmon vh@t, dr]ro ïheat, b,rley, @lze and rye, ln such a Ey that the BeIIlng trrlce fd tùe tEportÆa1 Irod,uct on tàe
Dulsbug @rket 18 the §æ ea the target lrlce, AlffeænceB ln qEllty beù)g teken lnto accout;
b) ets, buck'dhæt, gEln sorghr, Eillet eld carEJy seed, ln such a Ey that the IElce of the ceroIs @ntloned. ln IEE-
gEÈ a), thlch ùe ln c@IEtltlon Hlth the6e Iroduct6, 1s tlhe re Es the target IElce on the Dulsbüg mket;
c) ÿhÉt floü and re8Lh flou, rye fIù, c@on vheat gr@ts ard n€l, drJro vheÊt gr@ts anil nqL.
Tbe threshold lrlceB ue @lculstêd. for RotterdaE.
B. Staedüat qEIltJ'
I.lle tErget and lnteryentlon l[lces, the g@teed Elnlew IElce ard the threshold lrlces refer€d to ln sectl@ A. æ
flxeê fc stqrdard qElltles.
RegulEtlon No. 7æ/69/WC aleflneê the BtsrdEd qElltles fG c@on vh@t, rye, barley, @1ze and atlro v}@t for the
1974/'15 wketLns y§â.
Stanitsd qElltles for other ceæals and for certsln @tegGlee of flou, gr@ts and @L se alefhed ln Regulatlon
No L3gt/69/æc.
l3
c. Places to shlch flxeal rrlcee relÊte
a)@
fhe taraet Irlce ard, the baslc lnteryenttm trElce ue flxed. for Dulsbug at the uholeele etage, good6 alellYered to
wehouae, not ur.].@d.eal.
u)@
The gEroteeit nlnfuB [rtce for duE vhæt 1§ flxed fü the @rketlng centfe of the æBlon slth the lugest süÈu,
at tàe æ stage erd urder the træ condltlms as the target trrlce.
")@.
The ilerlved lnteryùtl@ Irlc€s flxed, for aIL Eketlng centrea lr the C@unlty except DulEbEg, for c@n vheat,
êw chat, brley ard nre æ Ellal fù the æ Btarda:il qELlty, at the æ stage ard. ùder the sæ coadltl@a
as the ba§lc lnt€nentl@ tralces.
rr. MARKEf, rRrcEs (NAIIoI{AL FloDtfrE) 1974h5
S@ of the @ket trElces Bhm fG trdlvliiEl C@Elty coutrles ùe not aut@tl@I§ c@Iæble be@uæ they relete to
ôlfferent dellrerï coldltlom, @ketlnA stages and qElltlee.
A. Places (exchangee) 6 reBl@s to vhtch 1974n5 @r]rel trr1c6§ relste
See Anrex 2.
B.@
I§}Elg r webow trElc€, ln bulk o ln taAB, relght fc ætt, I@deal @ @ of tmsport, exclu§lve of tqxes.
Geræ$r : sholesle EeIIùg 1rlce (fn bul.k) I t *es oot lnctuded(L(iubue : ubole@le rucbse Erlce) (ln buJ-k) ) --- ---









hice ex stoEge agenclr, free ù @a of tEmport, 1n bulk or ln tsgs(luchaeeret tags) excLu8lve of taxes
wholeBJ.e æhouæ Irlæ, on Egon, excl$lre of taxeg
Itely : C@n vbeat : trblùes - free toIbple   alestlEtlo, oD truck, ln bul!, excLwlve of tsxga
EiÉ- - fre d dIL, ln bui:k, û@edlate atellrerT ard. trE!@nt, exclusl.w of tere§
Efogra - fæo to atostlEtlon, lD bulk, exclulre of taxes
Effi-- cr IEodwr, tn bulk; excrulie of teres@- l , lulv s a
FoegrÂ - ex lroôuær, ln bul.f,., ælalve of taxeBqRl rdluær. 1n DuIr r 1  r E
Ëoæ - rràe to aeÉtrmttou! ta-uu:,t, exclulæ of taxea'..'.E aæmgg rrlæ fq for Glglng, Ylz :
ii i*il* I '*", ræe @ 886 at derEtw, dcrElve or 
tqxeg
c) ltaræ - ln bgs, lucteærs' ù4g8, free @ Eg@ at dletrErtEe, qclulve of t€xes
d) cslabrta - l! bgg, truchaærar bag8, free on raSon ù mlEI, sclslve of taxes
Catanls - free @ E8on, ex trEoductlon zoæ, utrEckeal, exclElre of tareg
lueDborg : agrlcultEt Behouæ truclBæ trrlce, dellvereal to 8111, exclulve of tqxeg
H:" I tupct€d soodg
Ne!!eIlE44q : t{holesl.e trElc€ of goods I@ded 1! buLk on borges (bffidEu gestot) uclualve of texes
c. @lI!ü, (ettæI lrduee)
Ig}s!Ig, : EÊC staDdard qEllty
@L : c@@ vh@t I o"* BtaErBrd. qEltryrye)
BÊrley )
O"t;- i AvenSe q@Llty of qetltles tEd€d
Fmce : C@n rhæt ! I. È1ce8 for qulttles tBded
II. I,I'lces c@verted to EEC stelatüd qEuty, sltclflc retght only being ta&en llto accout
Other cor@16 : AYemge qBllty of qletltles tEdeal
Ite\y : C@@ vb6t : lEples : Brcno @r@tlle 78 k8/hJ-
LElne : Brcno @r@tlle ?8 ks/h]
rye : I'lazl@Ie
Barley : orso EzloEIe vesttto !6 kg/hl
@'t8 ! Nazlmle lP ks/hl
l,lelze : C@e
DE@ ïh@t : Slctly t lg/b ka/lù
r.raæ@ : 81/82 ke/h]
calabrla : 8r/8a re/hr
sarÈlnla : 83/84 re/E
catsnla : 78/eL Ee/Ll
Iumbùa ! EC stÂndùd qElltÿ
Netherlard8 : EEC standald qEUtY
l4
KORN
TORK],ARIXGER TTL DE I DETTE EAEI'TE INDEEOTDTE PRISER
(FASTSATIE pRrsER oG MARKEDSPRTSER)
INDLEDNING
r artlkel 1, i forordnlng î?. 19/1962 on den gradviee gennêafoerelse af en faeflos narkedaordnlÀB for kor! (De ouropaeiske Faelree-
skabera Tldonde af 2o.4.1962 
- !. aargang u. Jo) er det fastsatr at derr eftorhaaailen son tilnaoraê16e[ af kor[prraeraê fiÀder
atedr boer traeffe6 foranataltDinger for at naa t11 et easartot prlseystea for Faotleaakabêt paa eEhealanükedeta8tadigt, neEllgs
a) èÀ basl8lEdl.katlq)r1s for hole FaeLlês6kabet;
b) èa taerskelprle;
c) èa frengaugeEaade tlI bsatg@e1se af interventlonsprlEerne;
d) èt otrkelt 8raetr6eoÿergaDgaated der tJener aoÀ Brundlag for beate@e16e af clf-prlseE for produkter fra tredJeLande.
Dettg erheds4arked for l:orn er faetaat i forordnlag D. 12o/6?/Eow af ir. Jud 196? oa det faeLles Earkgdaordnlng for korÀ(De europaeioke FaêIlêaskabera Tidetde af i9. junt 196? 
- 
10. augang nr. 11?).
Enhsd.EEarkodet for korn traadte I kraft den ,1. lttl 196?.
I. FASTSATTE PRISM
À. Pri6ertrea art
I heÂhold tll forordDing w. 12o/61/EoEr artlkel 2i 4r 5 og 6 fastoaettes aæ1tgt lrdikatlvprlaer, latery€atloaaprlger,
9! garantoret ûlndateprle og taer6kêlprlEer for Fao1le6skabet.




en lDdlkatlvpria for bLoed hvede, haarat hvedei byg, naJ6 og ru8i
- 
en bas161!terventlonaprl6 for b106d hvede, bygr rug;
- 
è! iÂteryentlouoprle for @Js og èD lEterveEtloEaprls for haæd hveale;
- 
oB Baraatoret Dlld6teprls for haæd hysde.
Tasrgkelprlsêr
DlBse faEtaaêttea for Faêlleg6kabet for3
a) bloed hYealer baard hvede' by8' EaJB oB rugr 6aaLodea at sal8aprlseD for det ludfoelte produkt Byusr tll l[dtkatlÿ-
prloea paa Eækedet L Dulsbourg, undor h€DsyEtage! tlI kvalitetsfor6kelLo;
b) havrer boghved€r 6orgbur durrar blrse og kanarlefroe, Baalodes at prlserEê paa do u[der a) naevate korEagrter, soE
konkurrerer Eod disse produkterr aaæ aMo alveau 6oE lDd1katlÿprlsea paa Ealkedêt I Dui8bourgi
c) Ee1 af hvede oB blaidsaeil, EsL âf rugr 8ryn af bloed hvede og gryn af haard hvede.
îaerekelprieerao boregtres fgr Rotterilm.
B. StaDdùdkvalitet
IndikatlÿPrl6erner iDtorvêltiolaprl6erngi den galaEt€reclg El-Ddsteprl6 og taerEkelprlserne (À) fastsaettes for ataaalard-
kvallt eterae.
trorordElng w. 768/69/Eow laatsaetter atandardkvallteterne for bloed hvede, rug, byg, najs og haard hvede for produk-
lroaËaùel 1974/'1|5
§tuiùalkvallteterEe for de oenl6o kolnsorter set for etrtelte Eêlsorter og grJrE er faetEat ved forordaing fi. 1tg?/6g/Eow.
I5
C. St6der 60, de faataatte prlser yed.oerer
C. Kyalltot (IÀd6!1aÀdsk prodult)
a) fndil<atirprls og àa6lslnterventlon6prl6
Indt}atlwrlseÀ og basislnteryentionsprison fastsa6ttes for Dulsbou8 og 1 en8?o61edet ved fraDko leverlng til la8ert
lke aflaesset.
b) Oaraateret ElDdstoprle for haûd hyede
DoD gùantêrêdô dndsteprls for haard hvede faataasttos fo! handelscentlst i zolen aêd det atoerate oY€rskudi i det ae-
ae oEBaetrlngsLed og under de santre betlngêlaer son lndlkâtlwriBeÀ.
c ) De afl€dte interyontlonsprlser fsstsaetteB for d6a sâ@ê atùdarclkyaLltst r 1 d6t aa@e oEaaotElÂBsleal oB udor d6 6a@o
Ëæfi$Ï;;ilm-EæI€fn-E;"dlonEprisêrne for Fa€llesskabets hed€ls.eEtr6 E6d undta8elss af handelsceÀtr6t Dütsbora
for bl-oed hyedor haard hveder byg og ru8.
II. HARKEDSPRISER ( INDENIANNKE PRODUKTER, 1'?4,5
Markodslr1sênr êoE o! aEfoert for h?6rt af EoEF8 Eedl€asLaader ksD ikhê ud6E vldoro s@6E118aos paa gtnd af forskello-
1 leÿerlngsb6tlÀBeLserr ôEsaotnlDgaLed og kvaLltet.
A. st6dêr (boereer) elle? oeraaderr soE aarkedslrlsêrûe 1oî 1974h5 yodroororrse biLa8 2.




Forbundsrepublllikêh 15rskLaDd, EÀg?osafsâetningsprie (Ioea vaegt) ) 
--.-- - "-_-'(uuerzbugr 6ÀFosLnakoebsD.!.s) (loes vaegt) t udoa af8{ftor
Frankrlg, Bfood heêde I
I Prf6 af la8err fraD.ko tratrsportElddolr i loos
Bya I vaegt 6lLor i saekke (saekl<e fo! kosberB reanln8)t
Mals I udeE sfsifterI
Eeârd hv6d6 
'J
Mal€t ru8 ) ED8rosafsêstEin8sprlsr ?aa banêvognr ude! afSlfteri
EaYre I
ItaLlil Bloed hyede! NapoLI 
- 
fra*o bsBtonnolseBs!ôdr laalvoEûr loêa va68!r uden af8lfter
tdùo 
- 
frarho af EoeLler Loê6 vaegt' botaljlaa vod levellE8r udeD at8lftêr
RuA s BoLoaaa - fldko beEte@efsesatedr loos YâêEtr ud€n afg4ft€r
Bya t Fog8la 
- 
af produceBtr Loes vaegtr udeD af8lftêr
EaEê r Fog8ia - af prodlucsÂtr Loes yaegt! udeD af8ifter
}laJs s Bolog@ - fraako bostemolsss6tedi loes vaegtt udêE afg:Lftor
Eaald hyed€! GeI]@ 
- EonaeEsaltsplls for produltor frâ fùe opriDdelsoaraad€r:
s) slctLioE I franko banevogB forsêEdêlsossted
b) gsrdlaloEr laessetr 1 saekko' udon afglfter
c) ldarema 
- 








franko baDevogn forssùdêIsôsstedl af produktloæzonôt uden êDba11a8êr udotr af8ifÙer.




J trdfoolt DrodultEarê 7
Nêd€rLaEder Ea8rosaf6aetnlEgsplis for vùer laêsset i 1o6s ya6gt paa pru (boordvriJ aôBtort) udeB af8lftê!
Bo181eÀ r mE standardkvalttêt






0onleEsùltEkvaLlt€t af deD sæ1ode afaaetDi!8@a6n8dô
Earkedsfoerte kvallto!6rF"aDhiB! B1ôed hvedo t I. PrlBer for
fI. Prls6" oEregîet til EOE stÂÀdardkealltst do8 ude! hensyataS€E tif, bsktolttêr-
vaegteD
Andrekorhsotter: GenneEanltskvâlltêt af den aelede afaaetui!8aEâoDgde
ItalleD! Bloed hvede! Napolit Buono Eercantlle 78 k&/hL
Udln6 ! BuoDo Eercantlle 78 k&/hl
ha t Nazlona.Ie
Bys t OrzonatloEale yestito 56 kelhl
Bare ! Nazlonalê 42 ka/hl"
UaJB . coÀune
Eaard hvede. Sicllion: ?8/8O ke/Yn
ùarehha r 81/82 ks/ù-
calabrla. 81/82 kslhl
sùdinten:8rl84 ke/hl




*) Ihlx drlEt.rvêntlon A€rlvd uBtque
Prozzo dlriatêlvoEto dorl,ÿato ullco
l$$I-I:-lIElI9-l:-l!!99âP-L-EI{!l.G!-l
LLeu âyec tea !!1x drlEtorÿoEtlon ddrlvée (A) loa plus haute ct (B) lc6 llus baê
olte Elt deB hdchsteB (A) und nlcdrl8gt6n (B) ab8ê1.1t.toE IltorvsEtloûsPrGl6cE
Luo8hl con I prezzl d'latorvonto dêrlvatl (A) f più alti od (B) 1 !1ù baa8l
plaetsên m6t (a) do hootsts sa (B) dê laa8stê af8cloldc i-ÀtorvcntlcprlJzô!





















































































Llôur, bou.se6 ou réators su l6squê1s prtôlt 1ôs prlt do @rché
Ortê, BdrsoD od.r c€btcto auf dlê slch dl! l'larkt?rolBo bczlôbcn
Plazz., borse o r6gloDs oul sl rlf.rlscoao I plczzl dl û6tcato
Plætsêllbeurzcr of 6trêkân tælop dc mrktprtJz.a botr.klaS bcbboD
t9?>/D?q,'1:1"
a. L16u avsc fo6 prlr drlltêrvoattor dértyé§ l€s plus hauts 
- 
&to ott d6E hôchstoD âb8ê161t6toD IEtorvorttoÀsprâlBân
Luo8hl cob t Prozzl d'tntorveato dêrtvatl I ptù âItt - PlaatsêE @ot ds boo8Btô afaolslde ùtorvoEtloprtJE6à.
B. trlôu avoc loa Prlx d'lntorvoDtlon ddrlvég I6E plus bas - Orto Ett dên DtedrtgstoE abaêtottot€E Intêrvôntloh6prolsoD




kodottl BMIE ,/ BEOIQM
DMTSGUIID (BR) FNAICE
A B A B
BLT
XotâlEo EltbEétlquo dâ6 cotatloa§






SB auf don , O6tr6ldobôrÊ6D:
il6dtâ catcolata d6tIê quotazlont
dôIfo tro bolaô o€r6a11co1â:
Roko*udtA 8êEldd6ldo vâE do



















hlocbÀet âuf tud1a86 d€s clf-
Èclaêa ântYorpoÀ-Rottordlâ!
Cdcolato dta hasc d6l p!êzzo
clf Artecryo!-IottoldaE



















811 lapolt UdlEo , ,,roaboura RottêrùE
sEo BoIo@ , Lu6EboürE Botto!&E
0m Foaata , LureEbourS Rottêrde




































147 4 lq75 tga4/?5
gAUO SEP 0cT N0v JAN FEB MAX ÂPR }IAI JUN JI'L
F ronâht tcndlo Wslchrolzoa orano ÈèBoro
BELGIQUE ,/
BELOIÉ
Pllr drlatoreoÀtloE dérlvé6 1es
plua àaut. / EoogFlo aftolcld.
laterYoatleirlJ zoD
Prl,r drlatgrYoDtloE d6rlvé! 1oB










5"",4 (o. io8rl 19 t4
PrLx do Ealché ,/ MarktprtJzoÀ




Marktprcloc - Dut6bura (A)




MarktDrsLso - würzbura (B)





Prl,r de narcbé I)) BasssB Alpos




PrLx de mrché I ))IPI! -et-che!) (B)Prlr de @rch6 II )





19 t7 t1a;c.35 6t,ac 6? P7 52t64 I, l0 \,()1 64 r52 65,1
Ff 6a,62 6l'lo
Ff 6?, lo 67 J'l
Prozzl, drlntoreoato dorlyatl
1 plù aItI
PtezzL dL @rcato - Napolt (À)
Prêzzl driBtervento dsrleatl
1 pIù bassi





9.r18 .6.6 (,)t 1.159
Lit I û2Cn
Llt .2? t ,15 8.4.\,-.4 4 i ?-î)a 101 q.4Él




Prr,r do @rché - / pays (c)





t{ÂrktprlJzoD - Rotterde (C)
11 1,6 P' 1 ?,1..


























d-t 0 I 
-17 1aa4 ?5-t'l 1-1 ,.] I 5-21 2 -2F 2q-5
hoEmt tgndro welcàYolzeD l}u@to lêaelo Zachte tarro
BELCIQI'E /
BELOIÈ
Prlt d'lBtsrv. dérlvéE loe plus hautq/
Eootsto af8oIoldo lutsrvontloprilzon Fb 5t4 t1 549r4 5tit1 ./ t:'$
Prlx drlnterv- délleés los plus bas/
IEa86te afEololdo Ladoryoatlo!rllzsD Fb 14',4 '-41, 5',1r4 ./ 590,9












Dtl a(1,)i 40,( 41,oe / A]tq
DU 10r40
DM 13r61 19,02 19J2 / 41,4)
Dt4 19,40 ]q,40 l9,q0 39,90 lc,q0 42,15
FRANCE
Prlr d'lBtole. dérlvêa les plus hau!§
Prlr de @rcbé I )) Bæ""u Âlpu"
Prlx do aarché Ir ) (Â)
PrLr drLÀterv. dér1vés loa plus bae
Prlx do aarché I ))Lolrêt-chor) (B)Prlr d6 @rché II i
Ff 61 11 61tt? 6?)\ / 6r,J9
Ff
Pf
Ff 56,') 57,19 1l.ao / 6ot85
Ff 6t t7\ ;5,58 65i91 ,5.41 65,Cl 't,'l\ 6't t23 67 tOî 61 iOA t7,u
rf 62 rq0 1,15 62,26 tl'& 64,1o ;5,90 65,40 65i21 65,21 ;6,O1
IlA.LIA
Prezzi d'lnt€rv. dorlÿÀtl I ptù slti
PrszzL dl Eorcato - [aPolr (A)
ProzzL d'lÀtorv. dorlvatL L plù baa61
Prozzl dJ. @rcato 
- 
tdine (f)
H.r 3.41 J a.99o f q,Ato
tlt (Prn
LLb q. lli 8.403 / 9.e44
Llt 96ffi )400 90(n olm l0 c l0o 9200 9loC) 9100
LI'XEI,[BOIIRO
Prlr dilntorv. dérlvé6 loa plus bas
P!1x do @rché 
- I pty. (c)
tr1u, 5u,é 540,1 54ir6 / 57\,?






FI 1 t6A 18,02 )8Ao i 4atlo
FI l8, oo 14, OO 18,0n 38!40 tq r25 \9,25 4l,rn
2t
Prrx du froment tendre Werchweizenprerse Prezzi del lrumento tenero Prijzen rron zochte torwe
uC /100 ks f --=.--T-_l--
I eeloroueraer-orË
I X nr tY Y Yt StVtUû
1973
ru u ntmll I tl !l
1974
RE/100 k9
. I DEUTSCHLAND (BR)
12















v vr vilr rr r r' rrr|r r rr rv v vr vil ynr rr1972 | tgzs
.lesplushouts/hochste.. I . rprùoltr / hoogsle '
les plus bos / nredrrgsle I t prù bossr / loogste
vrYlvultrllln
19?4
Prrr de Seurl / SchwellenPrerse / Prezzr d'enlrqlo / Drempelprtlzen
prrr d rntervenlron de bose /Grundtnterventlonsprers / Prezro d'rnlervento dl bosc / Bostsrnterventteprtls
PRIx o IirTRÿTxIIor DETIYEs /^g6ELIIIITE IiTERYETTIOiSPREIST / PPEIZI D IiTINYEiTO O€RtYAII / AFGELEIOT IXIERYEXÎITPRIJZEI
Prrx demorché A / Morktprerse A I Prez,:. dl mercoto A / Morktpruzcn A
Prrx demorchê B / Morktprerse B I Prezt dr mercoto B / MorklPrlzen B
Prrx demorché C / Morktprelse C I Prezt dr mercolo C /Morklprqzen C
Source tobleou p.ecedent / Ouellê voronslehende Tobelle / Fonle lobello precedenle / Bron voorolgoonde tobel
22





Prix du lroment tendre Werchweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prrlzen von zochte torwe

































Prrr deseutl / Schwellenpretse / Prezzr d'entroto / orempelprr;zen
PtlxolNitRYEllloiotPlYt5/l8Gtt€llE,tltItRvtNIIoxsPFtIst/PlttIlo.lt'ERvEilootRlv^Il/^fGtLEIDEIilIERYIitlEPRlJzEi
. les plus houls / hôchste / r prù oltr / hooEsle
les plus bos / nledrrgste / " r prù bossr / loogsle
-- 
Prrr de morchâ A / Morktprerse A I tuezzt dr mercolo A / Mqrklprrlzen A
.-.- Prrr de morchâ B / Morklprerse B I Prezzt dr mercoto B / Morktprrl:en B
- 
Prrr de mqrché c / Morklpre'se C I Prezzt drmercolo c / Morktprrlzen c






vt Ytr v0l rx I xr lI
1973






























PrLr do @rohé- Dép. Iotrot (C)
Prozzl driltorvoDto r{cl




Prir do aæcàé- I pale G)
IJnifotue {ntepmttÊprtizfi


















, Jrrn lrr-rrl,^*Jr* 1 8-14 15-2). 2" -28 29-\
§al.8le RoBBeE Ss6aLa RoBBs
BET,6IqUE /
SBL0IE
Prl,r dr llteryotJ m rütare^
rhl foFê irtên'ên+lênrl i-en
Prtr dô Duché ,/ UarktprlJzor
f BEêlIê§ - Koltrl jk - LIèeo (C )
Fb 504, ? 514,1 52of / i'i,7
Fb 490,0 ,o 510, to,0 0 5?5 550,0
DEI'TgCEIÂXD(m)








a7 ,21 t7,5q )7,o8 / 19,94
I'M





Prlr do aùché 
- 
ttp. L.irot (C)




Proszl di loroÀto 
- 
Bolognê (C)
Llt q. rr7 8.245 9.)t4 / 8.141
Llt 8750 9O5O 9550 9650 c65Ô 9650 9550 c55o
I,trIXEI,TSOIIBO
P!l,t drlltorvônti@ ùi -ue-
Prlr do @rsà6 - I p"vu (c)
Flur 5O9.2 ,14 t7 520,2 / 
'45.7








FL 15,07 J5,45 l5,tll ,/ 17, ,B
























Prix du sergle Roggenpreise Prezzi delto segolo Roggepnijzen
BELGIOUE/BELOIË















- r[ rl r rt r[l I n rrr rv Y vr Yll19?1 I 19tz [ ü rY 
Y Yr Y[ Ynl lx I Il l[ll
1973
r[ rv v ÿr vlvu
1gl4
Source loblequ prôcôdent / Ouelte vorqnslehende Tobelle / Fonie lobello precedenle / Eron voorqlgoonde tobel
Prir de scurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entrolo / Drempelpriizcn
Prir d'rnlervenlon de bose /Grundinterventonsprers / Prezzo d'intarvento di bosg / Bosreintcrvcnlieprils
pntr o,n(rERv€irrox oÉnrvÉs reecgtgrrgrt rrrEnvExl|orspRErsE , pRtrJr o rxiERvErto oERrv^yr / AFGErÉroE rirCRYExrrEmuiEl
... le3 Plus houts / hôchsto ... I ... r prù olti / hoogste ...
... les plus bos / nredriEste ... I .., r prù bosst / loogste .
Prrr rhmorchô A / MorklPrerse A I Pteze.drmercoto A / l'lorktPrqzen A
Prrx de morchê I / Morktprerse 8 I Prezt dr mêrcolo I / Morkt pr rlzen I

































0@lilrx t tr t! 0IntilrvYvlvilY[llIxlrn
1973
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trPI,ICATION CON4EIiI'A}[,T I,r§ PRIX 1,II RIZ CONIIENI'I' DAI{S CSFIE: PIEI,ICÀTION
INTRCII'CTION
Dâna l'article ?0 rlu ràr,lement no 16f $6A/æT,.r !,ô-tert ét?b] isBement (r.drrel il.unq oFaniaation cotlffio ilu narché de
riz (Joumrl Offic{el itu 2f fdwrier 't9A4 
- 
1a année no }{) est nréwe, pcur la période trusltoire, ue adaptation
Iladuelle dos Drix ils seull ot des priy indjeatiî' -rin ds p.w.rir, à lterpirntion d.s cells<i, à u nrix de seuil
rrnlnre et à ur nriz i:Claatif rrnique.
Ce narché urtrua ilana le qeetqrrr du riz est jnFtitué nqr le ràplemnr no ,59/67/@E ilu A5 Jui:let lp6J, portut orgpli-
§ation oomiluno drr marehri du rlz (Joum.l Offielel du 3l Juille+ 196? 
- 
1oo année no i74).
le rêçire ortlm par le prÂsent ràe-lerent est apnlicabla à partir ilu 1er septenbæ lÿ61.
I. Prir firé§
A. Nature dss prir
Baeé su le ràglercnt no !59fr1fÇrF[8, artlols8 2, À. 14 et 1! morlifi6 par les rà61ere\ts no 1q6fl1 dt ZJ.J.1ÿ11 et
no 1553h1 du 19.7.1'l?1, il ent fi:é oh^rue am6e, nou la Conrmrnauté, un Drlr indioatlf, ileB Drir rttintemn+iù et
dcs nrix dê couil.
Prlr indicatif
fI est fjré chaquo argr§s, pour Ia Commauté, aEnt le ler ao0t Jrour la camnaqne do conmeroirtisation.l6butant
lrann6e suivmter u prlr indloÂttf pour le riz it6oortiqu6 (À grains ronds).
Prix drinteruention
Chaque arnée, arut le ler mlr eont fués nær le capalqae dq oomreialisation suivete des priillrintêFention
pour. le riz padtlgz à 4rains ronds.
Prir ds ssull
fl sst firé ohagus annéo, arot le ler mai por la cmpagne ale comercial iaition suiF.ntq :
- 
un trir ale seuil du riz d6oortiqué à g?ains rcnds et u ilu riz décortiqu6 è gEins Lonæ
- 
rlr Drix tle seuil du rlz blanchi à gralns rcnds et u du riz blanchi à !?ains lonp,B et
- 
utr prix ile seuil des brisrws.
B. Qualité tÿæ
Iê prlr indicatifr les prlr drintewention et lss Drir d. ssuil .ertiornés sub. A sont fixés Doü iles rulitÂs ty-!,es.
(rèstem€nt n 362/67/æ dr25.'!.1967 
- 





C. Lieu audels lee Drlr fixés se rEfàrent
[ê prlx ln,ilcatlf pour Ie rlz rl6cotiqué À gtrirs ronds est fiÿ.s nour Drlisbur? au stade ,lu eomerce de ?ros, narchm-
dise en wæ, rendue magasin nôn iléehilgdo.
Ias orix,rrintewantlon pour le riu n"d(ÿ à ry1lnq ron,ls Bont eirés hour Arles (trbance) ot Vênce'lll fltalis) au stads
ilu coreree de 4os , marohandi ss sn w,.c, mnduê na.gasin non d4ehnrp6s.
Iês I,rir de Feuil nortr'le riz déaorf,tqa6, ls ?iz hl.nohi gf laç ftri^11ps sont c-lculég nôur gôtterdM.
II. Prlx de merch6
A. Pour la hance les Drix se rlpportent aux Bôuehesju-Fh8ls et hour 1.11-lia I vit.n.
B. Steile de comnercialisation st conditions da liwaison
@q : prir ilépart orgnnisme Btockeurr franco môypn dc tranEnort - innOts non eomprlsPaddy 3 on wac
Riz qt riz sn brisum§ : en saca
ELlg : franco cmion arriv6 e.a. sn wac , paierent à la liwâisor - i FbSts non æmprisPaddÿ : en nec
Rlz el, tiz en brisureE : en saca
ÎTf. HIàverents
Iors de lrimportation de rlz naddy, de riz décortiqu6, ds riz seml-blanchir ds riz blarchi ou ile brisuree, il est psrçu u
prdl èverents.
Celuiai aet fix6 par la Coraission (æt. ll rè..lemnt ne 319/67/Ç:gÊ du ?5 .luillet t9§?, noilifié nor 1.art. 5 ilu régterent
no 1qq3n1 du 1ÿ juillet îi?l'l
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PE I S
EBI,TIÿIEFIJ}I' I'ER JT{ DIESFN VERÜTIÎEIùfl,ICHU}JC I.NqF:TT'E.9TEN EETSPREISE
EIÎfI.EI'I{DI';
Tm 'rtiLel ?O aler ÿêrodnunp Nr. 16,/1o6i/WG llher die qch.ittwôise tr.rriqhturÉ eino- æneinsarcn llarktorB"nisation
flr ReiB (Arrtsbt.tt r,ôm ??. FebFr.È 1964 
-1. J-hrgang Nr. 1r\ irt flr die therr.nGzeit eins schrittusise Anpassung
dsr Selnnollenpreise üd.ler R{ehtnreiqe rrnrmsehcn æueiârr dôr--t, da-î u 9ndc dieser Ubnr-anqsneriodo ein elrheit-
1i ^h^t S^hu^r lenprois ud ein einhoitl i aher Ri chtlloLs qrrêicht vri r{i.
Diessr elnheitlichq Reismarkt ist dupch diq Verorrniu,' Ni. \5o/fil4lA voa 25. Jrrli 1957 trber dlq qemcinqame lllrktnÈ
rnisatl^n f{h RÀiB (Amtrtt.tt *or 11. J.r]i 1067 
- 
10. Jahrprn. Irrr. f74) æraælt.
Dle in dieser Vorordnug vorgpsehâns Regelug v'ird seit dsn 1. SêntÊmbêr 1Q4? .ræw-n,l+.
T. Fês+,æsÊt3te PBise
A. Art dqr PniÈe
Lrrt Verord. Nt. 359/67/EId1t Ab.2, 4, 14 ud 15 æEndert rlurch die Vernrdenm-n Nr. 1CE(t,/11 t'ôh 2q.s.1g?'l
udt[-. 155]/?1 vù $.7.1ÿltl worlcn 
.JEhrlich für die ocmqinsehaft ein Pi^htnFisr TrtqæentionsnPice und
S^h',ôl I ennreiBe fastæsetzt.
Fi ahtnrci s
itri diê CâaeinÊchâft wind iEhrlich vor dem 1. Âunrst flrr,las im folænden Jahr beoinnendo Feisirtsehaftsiah!
oin RichtDreis fltr gesèhqtten (rydk8miæn) Ro{F festpesctzt.
&.tercgllgFmi"e
,T4hrlich vor dem 1. lilai fttr das folændq WiTtq.h.ft8i-hr werden Trt.ro^nti^nsnreiÊc fll. ntndkUmiæn
Rohreis fsstpeFetzt.
SFhwel lenprej se
Jllhrlieh vor der l. ttlai fllr ilas folænde Hirtsehaftjahr wolden festgêaetzt :
- 
ein Sclgellsnprci6 fflr ppachfflten mdkomiæn F"isr ur1 fllr qcschBlten lang*Ümtgen Reis
- 
sin Schxellenpreis für vo1lst(ndi8 oegchliffêflen rudkürriæn Reis und filr vollotEnrlic æsohliffenen
lanPkürn{gên Rsig
- 
ein Schwellenoreis fllr Bruchreis.
n.@§iE
!)ar Richtcrcis, dio fntsrycntionsDrsi6ê üd d,ls SeÏüel1enDreise (s. A.) wer*ien fltr alie st"rdêrdnrel{tttten
festæÊetzt (Verorilnug î? ,62/67/Eftd von 2).1.iq,61 - Ab. von \1 .7.'to67 - nr 1?4)
C. Orter -!uf dje sich die fcstessatzten Pæi6e bÊziehen
Der Riohtnrcis fllr æschfrlten rudkUrniæn f,alr vrirrl f1!r Duisbure ruf dsr Gmqshandelastufe f'ür Uam ln loeer
Schltttune bêi freier Anlieferoq an das Lagrrr nicht abgelndent fêatg€setzt.
Dls fnteruentionaprel§e fltr rualk$mi4€n FohreiB aind fur Arlos (tlankreloh) rrnd Verce]li (Italisn) auf der
Grosshandelsstufe fîr Warc in loser g^hütt'rne hei freier Anlieferung r.n daa L3ærr nicht abælaclen' festpsotzt.
Dis Schuellenpreise ftlr g€sohttlten ReiB, volls+ândlg æechliffenen ReiÉ und Bmchreis werilen fllr Rottordan
berechnet.
rr. EÈE:gjs
A. In Frarkrêich g€ltsn diese PreisE fllr die Rh8naullnilung, in Italien für Mallând.
B. Handêl sstadiù ual 
.l,irq.nt"dlgfI-:sS31
Frankrcich : Preis:b Lnær, frei TrusDortmittsl - ausschl:eselich Steuer
Bohrei§: Lose
Rale uil Bruchæis 3 Eeeaokt
Italisn 3 bei Abnahmo vollgeladener FnhrzeE Drompte I,iofearn8' B.nzahlüq - aus§chlietrilich Sleuer
Rohreis: lorc
Rcls til Bruahreis : g€Eatli
TTr. âbschHpfunAen
Bei dâr Iinfuh- r,on Rohreisr geschTlten R"le, h,lbgpsehlifrenen p-i6, gsllstqndlf qerehliffonFm Qeiqr oder lnlchæiB
'di.d eine Âbqeh8pf,rno erhoben.
Diqsê wird itwh die KoBh{RBion festgesetzt. (Art. 1l Verordnung M. 159/67/Ê'fo vom 2!. Juli 1962 - e^rndert dwch
alio verordnunp ff 155\f11 
- 
Art , - r'on t!.?.19?i )
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BISO
§DT!?AZTOIE. REI ITTVô 1.1 PÈT?,VÎ }rrl, RTSO CIIE FIOIIRAIIO NEI,I,Â PRFJSDT{FE PT'BBI,ICAZIONE
TNTRODIIZ]ONE
NeLl rarticolo 20 rlel reqolanento n. 16f $64/CEE relativo alle grailuale attuBzione dl utorguizazione coms del
mercato del riso (Gazzêttâ Uffiôiale clel 2'f febbraio 1964 
- 7o Âmo n. l{) è prevista, per il periodo trü§ltorio,
uâ adattazions qraduale ilei prezzi dr entrata e dei Drezzi indicatlvi p€r giug€re, a1 temine d.i quosto, ad u
Drezzo di entrata o ad u prezzo indicativo uico.
Questo mercrto uico ne1 settors del riso è disciptinato dal regolmnto n. )59/61/CEF, der 2! ruglio ,l!6J relativo
alltorganizzazione come dsL mercato ilêr riso (aazzetrta uffioiale del ll luglio 1967 
- 
loc Anno n. 174).
Tl rceimc Drvisto.lal nreaênte regolrrento è applicatils a decorrere tlal lc Bettembro 196?.
T. Prezzi fissati
A. Nat'ra dei ræzzi
Su]la b"se ds1 re.olaento fi 159/61/@, 
- 
art. 2, 4t 14 o'15 nodifioato ,iai ,lBo1ârenti û 1cf,6/'1.1 aeL 25.5.1ÿ11
e nr155t/'t1 'lê1 'o.".lo?'t vengono fiasatl per 1a Comunità, oai ùno, rrn pæzzo indicativo, dei pBzzl drlnteÈ
æntô ê dÀ{ Dre-zi ,l i en+rata.
=:,.._::j_le.L]vg
trteriorrente rl 10.'osto di oqni anno vieno fissato ner la Comità, per la ompêd@ di oom€=oi..llzzazione
cho inizia I lamo eùccessivor u prezzo indioativo per il riso eemlgæggio (a grmi tondi).
Prezzi drintrym+re
Anteriomerte al 1o --paio di opni annoi per 1a oampapja di comerci:llzzazione succosaiva, sono fissati dei




1o 6acqio di ogîi anno, sono fissati per la ompagna rti oomercializzazlone suooesslva :
- 
u prezzo drentrata dql riao senigre6rio a granl tonili e uo dêl riso semlgrep,gio a &Tui lughl
- 
u prezzo drentreta rtel riso lavoreto a grani tondi e uo del Tiso lavorato a gæni tunghi 
€
- 
u prezzo drentrata delle rotture di rieo.
B. Qualità tipo
fl prezzo indicativor i prezzi dl intenrento ed i prezzi di entrata menzronati alla voos A. §ono fissati psr
de1Ie rualità tipo (ra*olnnento ff 362/61fÇ'EE del 2J.'1.196'l 
- 
J.0. de1 11.7.1967 
- 
loc Amo m 174) .
C. Luoghi ai.ruali Ri rifêrlscono i prBzzl fiasatl
fI prezzo indicetivo del rieo semigreg,gio 1 ami tondi è flssato per Duiebug, nella fase rlel oomrcio all r
inqrossor pe! nerce 111" rinfusa, rcaa a\ mafl.zzTno, non scaticata.
T n-ezzi ririntewento per i1 risone sono fissatl oer Arles (francia) s Vercslli (ttafia), nalla fase ilel
commereio ellrinposso, per rerce aIla rinfrrsa, reBa aL nagazzino, non eerricata.
T prczzi di entrlta del riso asmigæqpio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono oaloolati per Rotterdan.
TT. Prczzi di mercato
Â. nsr là I'raD.ia si consrrLerano i orezzt de]]ê Bocohe dol Rod-no o Dcr lrTtalla delli di ldilano.
B. Faee oomrcrciale c .ôndizionl di
Frmcia i oÉzzo a\ n"qùzziao, fruco nszzo di trÈBporto 
- 
inposta esolusa
risone : nÂrce nuda
riso e r.t+uÉô di risô 3 in sacchi
T+.âlia : frùco câ-jon ê altro arrivo, msrcs mda, pa€Mento âlle consegîa, io.Dosta êBclusa
risone : norcq nuila
riBo e rottuæ di riso : in sâcchi
rTI. Igll""i
ÀllriFnô-tazionê di ri^one, rli riso senigree,gioi di riao senilavorato, di rtBo lpÿorEto o di rctium di.?{soÿlqn^
-l^aa--a rrn nÈIiô\'o.
(\resto rui è fissato dalla Cor.irsione (art. ll riel regolnmenrô a. \59./6'1,/t:Fn del 25 ]u.lio lq67 
- 
nodificato ilellr
.rti.ôlo 5 ,leI r^pôl-Tênfo \î 1553h1 del 19.?.lq?i).
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F TJS 1
TO6ITCF-'îT!r0 0p rrE: Tù rTù,24 )ïIêIfr^.îTE rJnnRroFWDnt RTTSTPRTJZEITI
ïrnlDTlro
In artlkel 20 van vorordoninl ar't6f§6|,/9tri0r houdends da gnleideli.lke totstaralbrenglDg ÿBr eon gercensohappltJke
ordening vÀr de rijstmækt (Frtliketieblad itd. 2? febürari 1964 
- 
7e J"ar6arg nr 34) te voor de mrgangsperiode
een qelsidsliJke aanDassing voo"zien van dê dremmlDrljzen en væ rle riohtprijæn, tsn eindo na afloop vù dezs
pe"iode tot 66n gereonschapælljke dmnelDrijs en é6n ænaenqohanællika ri-chtnriJs te koren.
leze gemeensohannelljke rijstnarlrt worlt rprergld inverordcninp nî \5d/67ftî,tt dit.25 juft 196?, houilende een
gemeensohaprelijke ordeninq vm de rijBtmarki (hiblikatjetlad ild. ]f Jufi 1c6? 
- 
10e Jaar8ang nr 174).
DE bii deza verordenin6 ingestelde æeellnp iB vpn tæDâ-sin' '€t iFqnrvrn I saotcnter 106".
T. Vestæst.lrlo prijzen
A. Aani vrn de Driizên
oebaseerd op ds vcrord. nr, 15d/67fîwt art. ?, 41 't4 en 15 ,æwi.iziql bt.l vercrdenln8sn tr tc56f71 van ?5.r.1ÿ11
cn nr 1JJ3f'll r'.r 10.".19?1 wofiion Jacrl{jk: r'ôol rle tDrâqnschan één richtnriJs. intlr'entleDrijzer qn
drcnoe] nri izên ViF+æstê'l d.
Fi ehtnriJs
V^on rla OemanaohaF wô?dt JaDrl{JkR !'6Cr I -uoatus voor hat \'âr*oonsêlzæn dat het volfenila Jmr aamaltgt
een richtpriJs vôor ædopte (ronlkor+eli4e) rlJst -ætpêsteld.
Intewentienri 
-izen
Vôôr tte lste nei vm elk Jæ" wonlen voor hot volgnde vorkoopseizoen intewenticpriJzen vætgsBtold voor
ronclkorrel ipF paalis.
ï)rcnFl nrl Jæn
,râarliJks vôôr I mql rorden voor het volqlde varkoongeizoen vaetgasteld :
- 
een dremr-lelnrils voor rondkoæl.iæ ædopte riJst, ên vool lnnp,koml lfs qailopte riJst
- 
esn drcnpolDrl.ls voon rontlkorellæ r'olwltte rijst, en voor lanp*orreliq€ volwitto 
"iJst
- 
oen dmmoelpriJs voor breukriJst
a- !!sr9æ:"o.w"tlt.!.
De on.ler 1 opno€nrle Drijzên vôor gedopte rll-t, voor padie en voorbreukriJst wopdsn vastgestelttvoor
bepaalde etmdærdkralit€jtan (,qp61f,e7rn? w \62,l67fYnd dd,. 2, iufi 196? - Publikatieblad ilt. 31 Jufl 196?-
10e Jaarg,alg nr 1?4).
C. PlaatBen waarcp de Fstsesieldc n-i izcn betFkkin- hebl.cn
lb fl@lgvoor mn.lkorr]ige ædôDte rlJst wordt vaEtgestold voor Dulsbrr4 ln hst stadim w de
groothandel , voor het onwrpakte produkt, qsl eE?d franoHagazi Jr zondor losslng.
Do intewantleprilzgn .'oor rendkorreligs pediê worden vastgsBtelil voor Arles (!'rankrljk) en Verelll (ItalfB)
ln hot rteâiun v1n de g"oothc-.lal, vôor het omr^rnikte nrodukt geleverd f"?noo-ilagazlJn zonder losslng.
»r Ègp:]-pfliZg r.oor gerlopte riJst, volwitie rilst en breukriJst rorden boFkend voor Rottardam.
rr.@
A. Vool Frpnkrijk hebben rle n;{{7sn betmkktnq olt Bouohcsiu-R8îne en voor Itallg op üllaan.
B.@




Rt.ist on brcukrl.ret : Fêzakt
Ttali6 : Per afqalailen wryon, mFêhiwaæn, c.d. diFctp lqverin. an betalinq - ereluslef belastlng
Pndle:los
Ri.jst en brcukri.jst : æzalct
TT1. EaffJnæn
nli de lnvoo, van na.liêrlJqt, pqdôD+ê ?llq+. h.lf\'Jtte riJqt, ÿolwitto rlistr of tæuknlJet woFlt een heffing
toeænast.
Tbze rordt aloor de ComrsFiÂ w§+æEtold (art. r1, wroïdBnine fi 1qof57/Bo dd. 25 ,{uli lC6? - gêrijztpit btJ
Uomrieninp îT 1r5)f11 
- 




EXPIÂMTORY NOIE ON TflE RICE MICE SHOWN IN BIS P(ELICATIOT{
IMNOD(ETION
Arttcle 20 of Regulatlon No 16/&/W, on the trrogreêelve eêtabllelænt of the c@@ ogailætl@ of tùe @ket h rlce (Oûflcla]
JüEL No 34, z? feUery 196t+) frrylded for a IEogresslye apfqlBtlon of t Ee8hold lrlæs ald terget flcee ôrlng the tresltl@J'
lerloll Bo üBt a slngLc tbresholil I[læ ard a slngle tsrget trrlæ Elght be ettalæd by the eld of tùat IErloal.
Ihls sùlaIe @ket fù rlce Es htroduced by Reaulêtl@ No §9l67lw of 2, July 1É7 6 the c@n cganlatlq of th€ rrket 1! rlce
(offlcrêI Jo@I No r?+, 31 JulJ IÉ?).
frs sy6ts hstltut€d by tJrlg Regu.latt@ lEa been ln force Elnce 1 septênber 1967.
I.Iæ
A. IYrEB of rlce8
thaier Arttcteg 2, l+, Il{ ed l, of RegulÂtl@ No 3r9/67/w§,, Bs Betded by Regulatl@ (EEc) No 1016/71 ot 25 lley 19J1 ed (EEC)
No L553l7l of 19 July IrI, ê têrget flce, lrtêryqtl@ IElcea alil tbreshoLl Irlces a€ flxeê for the Cffilnrty æch y@.
TBrget IElæ
B€fæ L Awust of ech y@, a tÂrget Ir1æ fG huked, rourd-gnlned 11æ 18 flxea fq the C@urlty fc the @rkêtt!ê y@
beglrDll8 atrlng the follqvtlg @].erder y@.
ht€rentl@ IElco8
Bofæ 1 lay of @cà y@ tntÆreBtl@ Fl,ces fG r@nd-gFlleai IEdôr rlce üe frred fc t'he fol}fflltg @ketlng y@.
lfhesholÀ r1æ8
Bofæ I !,qy of, @ch y@ the foU@tua IElces q€ f:xed fü tbe foUdlll8 ErketlDg y@ :
- 
a tbæshold Irtæ fG rourd-gBlned hukeô r1æ ald ê tlheshold IElæ fd loDa-8Elred hEked 11æ,
- a tbreohoLd lElce for rould-gÉfueat Elueal rlG ald e theshold trlæ fG lolg-8E,Àed Ellled rlce,
- 
a tàæsholê lElce fc brckÊn r1æ.
B. Stedsrd qEIttY
Ihe target trrlce, lrt€rqt1q Irlæs erd threshold Ialæs refeæd to 1! Sectt@ A. 8e fted for 8taldard qElltles (Bsgulatto
No ÿ2/67/mc of 25 Ju\y 196?, offlcial J@L No 1?r, 3r JuIv 196?).
c. Plscee to vblch frxed rElcss Flaté
Tho tÂrset IEice fG rourd:gErreal àusked rlce ls ftxed fc Dulsbrg at the vholeale 6taae, gods h bu*, ateLtreæd to æb@æ,
rct urlcded.
Int€ryentl@ IElces for rouDil{BlEed trEddJr rlce Ee flxed for Artog (tYance) ard VeræIIl (Italy) aÙ the uholeæIe 8ta€e, Aood8
ln bull, alellversd to Iæhæ, rct u!I@ded.
Ibr€Eholô Irlces fq }[sked r1ce, EIILoè r1æ ard hroken r1æ, ars @J.culat4û fG Rott4rd@.
II . l4arket rlca
A. Fe Fmca tbs fElces ælÂte to Bouebes-ôu-nh&e atlt ft ltê\y to M!I8.
B.@
Fzqce : IElce ex st@ge aSency, fre on Eæ of tæsPort, qclElYe otr t4xee
ÈatÀy : 1! bull
Rlce etd. brokeu rlce : ln b€s
gU : Fæe @ tauck @ æ18L, l! buLl, Iqyænt @ èeltvet'xr, exclElYe of taxes
Paddy : ln bul"k
Rlce ed broken rlæ , ln bgg
rlr'Egg
A IeW ls cbargeê @ tEIDrtB otr trEâdJr rlce, buaked r1ce, ml-nl.Lled rlce, mllleê rlce â!Â broken 11æ.
Tbe lew 1ê ftxed by the C@10s1@ (Artlcle 11 of Rogulstl@ No 3rg/67lw of 2, JuÀ). 1É?, aB ærded bÿ Artlcle , of Regulatlon (EC)
No \rr3/7l of 19 Ju\y Ir1).
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RIS
FORKLARINGER lIL DE I DEIINE PUBLIKAîION INDEHOLDTE PRISER
INDLEDNTNO
r a'trkel 20 1 forordnl-!8 nî' 16/1g64/Èow on tleE gradÿ16e ge,Àoafoerelee af eh faelles Barked€oldniDg for 116 rDo eropaê1eko Fao,le6-akab€ra Tl'de.de af 27' febluar 1964 
- ?' aargatrE Àr ]4) er aer for overgâEg.tldên faetsat êa gradvl. tlhagreêlse af taêrak€1pr16erae
og lndikatlvpriÊerEo aaâlêd€s at dor ved overgangspgrlodeBs udlo€b bestaar ètr taerskelnlis oA èn indlk,tinrlai
Dott€ eDhêdsnarked for rls er iaalfoert ved forordnlng ù. ,5,/6?/EOE. af 25. JuLi 196? oa dot faelLes EarkedsordriEs for rLe (Do euro_paelake Faelleeskaberg Tldeado af 11. Ju1l jg6? - jO. aargal8 !r. ,î24).
Deq j. dênno forordlin8 fa6È6atte ordtrln8 aEvenale6 fra 1.6êpteEber 196?.
I. Fast6atte priser
A. Prl6ertrss art
I heDhold tl1 forordulEs ar. 559/6?/ËaEFr artlkel 2r 4t 14 og 15 aeûdrot v€d forordnllB ù. 1056/?1 aÎ 25.5.?1 oa at. lrrr/?1 af19'?'71 fagtÈael"te6 dêr ÂarrL8t for FaêrLeÊakabet en indlkatiÿprlsr iDtorvontlo[aprlser og taer6kerpriBor.
IndIka tlÿp!16
For FEell,e6skabet fâBtÊaetteB asrll8t LDden 1. aùguat eD iadikativpriB for afakallot (ruadkortet) riE for dêt hoostâar, dêr be8yÀ_der I det foel8eldo aar.
IBtêrvoptiopsp!lser
Evert aar ladoD 1. EaJ fastaaotto6 for dot foêlggBde hoestaar rEt€rventlonBprLser for runalkolnot ualakalrot rls.
laerskêLpr16€r
Eyêrt aar irds! 1. nêJ faat6aettea for dst foelteudo hoestaar3
- 
ê! taêr.kelprls for afêkar.rot ru'dkor.et ris, og for af6ka11ot lan8koraot 116
- 
êE taor6kglprls for ELobou ruDdkornêt rle og for elobon laagkoruet rle
- 
ga taerakelprl6 f,or brudrls.
B. Stedardkvalltet
rtrdl-katlÿprlsgu, lntolvêtrtloaBprlsslhê og tae!6ke1prlsêrao (so A) fastsaettes for stedardkÿalitetelEê (forordalag \î. ,62/6?/Eot-
aî 25.7.196? 
- 
EFT af ,1.?.196? - ü. 1?4).
C. gtedor, soû dê fqstsatto prlser yedroerer
r'dikatirprlÊên'ot.,lililllIilIli-.is fastsaottês for DuLabourg i oEgroaroddet for styrtgodar fraD.Lo ra6€r, Lkko aflaos.et.
rûtorÿeationsprLserne fot runclkortrot uafskallet riê fagtsaêttes for ArLê€ (FraDlrlg) og vgrcelll (ItafloE) 1 entrosloddet for etyrü-
Bod-ilTiEffi-Tag;;-kko a f raess er.
rasr.kelprl.erne for afakallet 116r eloben rls og brudrls bêle8îe6 for Rotterd@.
II. Markedepriser
A. f Frarlrlg gaeldêr disso prlsêr for RhoneEundingenr I Ital1ên for lll1aao.
8. OaêaêtllEgs1od 06 lêvorlE8sbetlpBelsêr
Fran1E1g3 prle af lagor, fralko tre6portELddêl _ udetr afg{fte!
tafgkallet rla 3 toos vao8t
.Rla og brudrla s I aaekko
Itallea : ystl aftêgêIss af fuLdt laoaBodê koorêtoeJsr betalla8 vod 1êyeriÀB _ udêÀ afg{fto!
IrafÊkauet lis ! 10o6 ÿaost
ILls og brudris ! I saekke
III. IEportafglfter
ved iDdfoeraoL af uafekallet rLsr afakâllet rLe, dolvl6 6rgbeD 116. olrer brudrl6 opkraeves on 1û!ortafqlft.




















Prlr hdlcatlf - RlchtprelÊ
P!ü dtl,Àterveltlon Arl,oa
Prlx do Eùché s R1aÀldo
B€reel
Prezzl drùtorvaBto
Preazl dl Eolcatot nllaldo
Borsad
gssohliltor RoIs Rlso 6eEltro881o




PrêzzL dl Eorcatot Rlaald,oBsraql











,8EP ocr lgov DEC JAN r.EB uÀR ÂPR IIAI JI'f, JI'L ato
Rlz décoltlqué Beschliltêr Rsls RIso eoEiBroBBlo BedoDte RlJst
Ero
EEO
ûc 2r6OC 3r7l( l,73 '4,06l '4tzt A,7U 4,911 5t27DulsburB
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PRELEVEMENTS E{YERS PAT8 TIERS
ABSCIôPTUNOEII OEOENTiBER DRITTL.IiIIDERN
DPEI.IAÿI YEBSO PAESI TERZI








,SEP ocl NOV DEC JAN rEB MAX Â!R MAI JUN JUL Àuo
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Pr6làeo@ats cDv$a pajrs tlêrsÈelleel eorso pao6l, te!21 Abachôpfu[Bon 
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PRELEVEIiIENT§ ENVERS PATS ÎIERS
ABSCTdPFUIIOEN CECENiiBER DRITTL.i|NDERN
PRELIEVI VËRSO PÀESI TERZI
IETFINOEN ÎEGENOVER DERDE I.ANDEN
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Pr6ltvoEoBts ôlvora P\Yê tlera
Proltovt vorso Paosl torzL
AbÊcbôpfuBer 8o8oDübsr DrIttlâldorÀ
f,offln8oa teEgnover dêrdo ledeD
PAI)
à gralre o o o o o
à oains
ronds o o o o o
I'EC
ê g1ê18
I onga 0 o o o o
a 8r4
ronds o o o o o
DBL
à gælns
1offi o o 0 o o
à qralns
rcnds 0 o o 0
CBL
À Errêlns
1oE o o o o o
à malns
ronat6 o o o o o




Hlàurmoru qrwra lor foya Ticra
aæOûgtuneon gegcriibar Driitttinde,rn
Prlievi rrro Procd lerzi
ttetftEoî ng0æy.r DGr& Lcnd.n




IRIJSTI{triotma rra'dlan{orrbtæùtCùit /ttd. mrar,trgri@lrfm)
PBIT A I.'ilPOBTAIIO!' LIVBÀISO! BIIPIOCEEB, B.ûIEtrES ÂT rfoS POUTCM'IION DE BBISI'BE
EIIIIJEBPBEISE' sorc8TI0E LIEFEntBo' DIE AUr DEI 0LEI0EEI mucEoEE.lLT zl[0cKortsBÂcf,T foRDEx SIED
PBEzzr ÂLLttrPoBrÂzrotrE' rBorlÀ corsEofla, Eræmr Âr!Â g[§sa pmcErrurtB Dr BornDE
rEÿoEBPBTJæ, DTBErIE LEvERTüor TEBUo0EERÀCET op EETZELEDE EBEtntEBcExrÂoE
cÂr / crr !:srErDÂr / romBDAr / Axrrnnrs (r)
(l) répuérot ou ooEbh6 
- 
clæob ods LoEbld@t 
- 
BcDaetl o ooDbtletl 
- 
efæaitollJr of gæoEbta€ott










SEP 0cr xov DEC Jtf, rEE IÂ3 AIR IÂI JIII JUt, N'O





















































PRLI À L'IUPORTÀTIO§, LITAÂISON RÀPPROCEEEI RAüEIES AU }Tfu'lB POURCEITACE DE BRISUBES
EIIruERPRE]SE, SOIOBTIOE LIEFENUÙo, DIE ÂUF !E[ OLEICEEI BBUCEOEEÂI.î ZURÜCKOEBHACET TORDTN SIND
PREZZI ILLIIWOBTÀZICIE, PRoXTA COISE0[À, RIDOmI ÀtLÂ Sr§SÀ pEBCEtrflJÂtE DI RoTTUBE
INYOERPBIJZEI, DITEI(TE LEVENINO, TERUOOEBRACET OP EÈTZELIDE BNEUKPMCEITÀOE






D§IOIATIO! DE I.À qUAIITE
QUAr,rrXTs BEzEIcExUxo




SEP qcr !0v DEC JAX rEB xÀ.R APR XAI JUN JIIL AI'O
















































(1) eéparémont ou ooEhlné 
- 
oinzoh oder kooblhlêrt 
- 




















DEIOXATIOtr DE LA QUAII'I'E
QI'ÂI,ITNfS BEZEISETUBO t97a rq75 i
8rp
§oTÂI,ITEITSMIIDUIDItrO SEP ocr troY DEC J.A.X FEts IÂB ÂTB TÀI JUf, JI'L Àro






















C 3 ordlady F.A.Q.
C J sp@lèl F.À.Q.
C 1 EDooisl F.A.Q.
oluttnous C I
cl
51@ A I sDeolBl
Olutltrous À I
Sl@ A 1 spor
'4,597
|2t90t
(1) eé1æéoent ou @oblné 
- 
ollzolE ode! koablDlslt 
- 
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r'mÉ.s rcorelw CÂr Ahslÿdom/b(s6m/A.vc.s - Sôroil,f LGIÈuæ ol hst6&r/Rotfi6m/&wæn
!) Pronto cosf cd h9tff@m/Rot6&6/AntGr . D'rerle hwr,ng cd Aâsterdom/Rotrerd@/AntærF,
-. 
romenes où môm Pffientogo & E.sures 
- 
oul gle,chon BrEhgfr[ zurudgeÿocht _;:-;Ml;; 
-

































































ir L'vrcr6ono roprehéoa CAÊ Amoterdom/Rottff&É/a.voé - Solorùgo L,ebruôg c,r Àm!rârdam/Rotterdom/adwerPn
'' Prohlo @nægtu cil AFsterdom/Êdterdoo/tu!çÿFn 
- 
O,relte lovei'ôg crr Am6ie.dom/RotrerOom/Ahrweæn
2) rotunéa ou mênc purcentooe @ trou/oa 
- 
our glerchen Brvchgohq( rurucrsbrc6t
rrdottr ollo sieseo 9g.cantùore d' .otture 
- 




EclaircissementB concsmant los prir drhuile drolr.ve (prr: firés êt prlr de narché) et les préIèvenents
contenus dâns cette publication.
r.!&ry§
Â. Natue dos Drlr
Er vertu du Règlenent no 176/66/CW 
- 
art. 4 (Joumal officiet du lo.ÿ.fÿ66 
- 9e e!ée - no lZ2), modlfié
pa.r Ie règleaent (cEE) no 2554/7o, le Consell, statuant sur propo8rtion de lê comrssion, firs elîllusl-
l'@slt avet le ler æût pour La cmpa€ns ds co@orcialisation qui suit st qu1 dure du lsr novenbre au
31 octobrer un prir iDdicEtif à le production, ua prir lndicatif de mæché et u prir driatsrvsntlon
et evant Le ]er octobro uD prrr de seuil de rrhuilo drolive pour ra courunauté.
Prir iBallcBtif à IB productiop (Règ1eEent to tl6/66/cî& 
- 
èrr. 5)
Celui-cl est firé à u nlvsau équitêble pour les producteur§, conpte tenu de la néceselté de mj,n-
t@ir le voluEo de productlolr Déce§Bêiro ilans Ia Cor.runauté.
Pri.r iartlcatif de aarché (nègleoent ao t3t/6efcW, 
- 
srt. 6)
Co prir est firé àutl nivsalr psrûettet ltécoulsnent trorEal de }a production ilrhuile drolive, coEptê
teDu doa prrr des produits coDcurrent§ st nota.Eosnt des por§pectivss d6 leur évolution au cours de
Ia caapa8ae ds co@erciêlisetlonr einsi que ds lrlncidence aur Ie prir ds lrhuile drolive dss @Jo-
rationo oensueltes (nègteoent ao lJe/6î/cw 
- 
il.r. 9).
Prir iilintenretrtlorr (RàgIqEsBt Do lÿ/66/CW, 
- 
ari. 7)
Lg prir drlaterveBtloar qul gara.Dtit sur productsura la tdsl.i8atloD de lsurs ventes à un prlr Bussi
PDochô que posaible fu prlr lndlcatif de oa::cM, coopte tenu dos variatioDs èr oæché, est égal au
ptk indicatif de pasché dininué drun aontant suffleet pour pslrûcttrê ces vêriêtlons ainsi quo
lrachoainen€nt ale lrhuile drolivs dea zonsg de profuction verg les zones als conao@atroa.
Prir .lo seuil (Règlenent io t36/66/cæ, 
- 
rrt. 8)
Le pril do Beu11 êst flü ds façoa que le pru de vente èr profult lnportd se aitue, êu llsu de pa§-




par. 2) êrr Eivoau atu prir indtcêtif als üarché.




Lo prlr iaillcatif À 1a prothrctionr 1e prlr indicetlf de æché, le pri: drlntsrvêDtion et le prl:
dê seuil se rêpporteat À lrhlle droli,ÿe vierge eeni-fine ôoat lê tansur en aci,des grae libres, er-






Le règleaeat portant étBbllssêoont druDo orgaüisation comuno dee aarchés dals le a.cter rles m-
tlèros g?aass8 c6t êntré en vitu€ur le I0 DoveEbrs 1ÿ66. ConfornéEsBt à ce règlæent un systèEo
d€ pnéIèveEent sEt Bppltqué pour lrhuile diolive ain8i que pour certaino prodults contonant ds
1r hlls dr olive.
Pour ls flr8tioû ab prélèv€Eont on prond eD consldérêtion les plir à ]r16portailon rlang la Com-
naté ile lrhuile drollve non raffj.néer CÂ-['ou tr]arco I]ontière 
- 
Ieporia, selon que lihuile pro-
vlont des paÿs tiers ou de Ia crèce. Les prir do8 quêlitd§ autrss que tra qualité tJrpe sont con-
Yertia en ptix de cetts dsmiàr€ u EoJrm als coêfficienta dréqulvalenæ (an4ore au Règlæent no
zz74/69/cw).
Si Io prlt de Bs|ril eBt Eupdri€ur a,lr prir CÂF loperia, il est perçu re prélèveEent dont Is Eontant e§'t
égal à 1a différeace ontre ces deur prir. Lors d6 ltinportation dt}:üile drollvo de la Cràcer pèJra êaso-





Coci c8t égaleoeot ilrappllcation pour lee iEportatioDa dthuile drolive provsnart ds Is ftrni8ie (Règl.
(Cnæ) no ?t6r/1o 
- 
art. I du Consell), tlu lla,:roc (Rèsl. (ctrIE) no 4e!ht srt. 1 alu Conseil) et ds ],E8pagnc
(naef. (cEE) îo 2]:64/70 art. I iiu Consetl).
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Lee pr{Ièvenote à percevoir §ur les prcdurts autre8 que lrhrilc dro}ive non t.affiaée sont f1r6s su la
beee cùr prélèvoasnt ci-dossua au EoJrên de coefficiêEts.
II coavlent ds détotalaor les pr6lèvenentsds façon à assurer leuls Dlses on êpplication au n6ins uDê foig
par s€oairs (Bègl€E@t (cm) no tl7r/69 
- 
arr. 8).
& co qui coacGrD. 10 celcul doE üvor6 pr6]èvenente pour lss Paÿs-Tlsrs, il fEut se rdfdror anr a.rticlcs
I3r I4r 15 et 16 du Rà61eoeat ao tIS/SS1cæ, èinsi. quraur Règlcoentsnos t66/66/cw, ol 1775/69/cEE, pour Ie iaroc
Les pt{IàYeE€Bta soat fir6e pour :
l. LcB Ploaluits @tlèroû@t obt@rs en Grèce, ot transportés dir€ctensnt de co paJrs ilalsla Co@uDauté.
2. LeB Pro&ritB qui ac sont pês ontièrsa@t obtsBua æ orèce ou ne aont pas tr.rcport68 èiroctoE@t alo co
paÿs ibnB le ComsDanté.
3. Les prorluits lslovalt dcs posltioa8 tarlfairêB ItO? A I a) et l!.0? A I !) oattèrenent obÊerus on I\DlBie,
arr llâroc ct ülcctoEoat traarportda de lrur de cos p4ùr€ ilans ]a Comraauté.
4. LGE produtts G! pFov@alco des psrs tier€.
Lee préIèveaenta sort calcü16s pour les Droabits d€s aous-positlous reprises à ltauere I aU nàAlcn@t
oo tSSlSAlCW, (soat erclus los pooto8 O?.OI X I (a) er 07.03 A (I) )t
ùo du ta^rlf
alorlaDl6r co@ua DésigBêt ioB dse Barcbsrdi,ses
07.01 llguoee et pletes potatàrosr
er[ f olives r
(a) dcstlaéae à dcs usagos
(b) autrea
À l'état frêie ou r{frig6ni
autres que Ia productiou drhlllê (r)
07.03 Létunss et plutos pot{rgàr€s prdeeatôs tla,us lrcau ealée, soufr6e
ou aaldj,tioD!é6 drætreg substa$càB Borvant À agaurer provlsolrê-
n€Dt lcur conaorvatloa, @ia DoB spdcialeEslrt pr{paréa pour 1ê
coBso@atlor iEÉdlato !
Â Olives r
(f) destiDeos à. des usa6es utres que la productioa dthrlle (1)
(II ) utres
1 r.07 lirlles végetala! fireE, filuides ou coÀcrètoB,
bnrtcs, 6purées ou rsfflrtéosr
(a) uuite d'orive :
(I) ayut subi u procesous de reffina6e :
(a) obteaue pa.r Ie rafflaago drhuile drollvc viol8o,
coulÉs drhulle drollvs lrlslgc
(b) utre
(II) eutres
t'r.17 Résidus provenet ahr traj,tgBont doa corpa gras ou des cires sni-
nales ou v666talee :
(A) contenant de lrhuile ayaat les caractàres de 1'hu1le drolj,vo r
(t) fetes do nsutralisêtlon (eoepgtocks)
(Il) autrea
3.04 Tourt€aurr triglon8 droliyos st utros nistdu8 do lrortrêctioD
des hri,loo yég6tèlso, à lrercluelou dos lies ou fècea r
(A) CrigrroDs drollvss êt utrss r6sidus dB lrôrtractloa ds ltlnrllo
dr ollve
(1) L'aOotasioa d,alr8 cetts sous-poeltlon est aubordosnée ur conditions à déterElner par les alrtoritéS
coEp6tsntoB.
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III. IBIT SUR tE f,ANCEE IÙTMIEIR
A. hrile drolivc
Les prll ont 6té relsv6s gur les uarchés ltalieuE de llila^no et de Bari pour illffdreatcs gualitée.
Lora de la conparaisor eutre les prix se rapportant env 49""" gualltés, iI eet nécessaire tle tenir
conpte de Ia différeace qul eriste rlers lss conditions de lirrraisoa et les atedes de contrerciali-
aation.
1. Placee ! f,ilaDo
Ba.ri
2. Stade de coonerci.aligetion et conditione de livraieon
El!!g, t P€r va€one o autocamo o cisterDa conpleti base llilano per pronta consegaa G paga[€nto
cscluso iaballaggio gd imposto otreta e conau.Eorper Dorcc saaa, leale, Eelcantile
Eari r por E€rco gl^ozzÈ eIIa produzione
3. @}j!§ t Les d,ifférentes qualités dthullê soDt reprisos dans le tableau.
n.êg!*e-U.ss
Afla de Pouvoir coopar€r 1révolution des prir drhnile drolive avec drautres sorteo dthuiles, Iron
Ê rel'Yé 
""": ffii"ii"iiï"ï:"'::;rl"r"
, juequtau 31.12.1968 r huile dc graiaes tle lère quêlité
à partir du 1.1.1969 : huile de graines variées
§.8. Lcs prit quotéa pou! uJrc jouné,e déteraiaée eont valables pour 1a seosine neatiornée.
6l
OLIVUOLE
hlEut6r.ua'gea zu den ln alioser VerôffontlichrDg êufgefllhrt€n Olive!ôtprêison (festgeoetzte Preise ud
Iarltpreise ) ud Abachtipf\rngen.
I. ESISE§@I§E
r. 4rEglEreir.s
GeuË8 der Verorttuu.ng lr. t§/66/Wa 
- 
!rt. 4 (Eoteblatt voro 30.9.1966 
- !. Jafrrget f,r. 1?2)
abtslrdort durch Yernrrrn'rg (SïC) lr. 25r4h,, satzt dor [at jâbrlich, auf Vorscblag der tro@ission,
vor dan 1. Àugust fü! ,l!q goeaote folgende TirtschaftsJa.hr, dao voo l. NoveEbe! bis zu 31. Olctober
lâ!'ft, fü! (Uê CêEsinschaft oinoD eiDhsitlicheB hzsugerrichtprei§, üa.rlctrichtpreis, Ints oEtions-
grers und vor dsn 1. 0ktober ei.nea §chrellæprei8 fiir 01lvenô1 fest.
@9i§. (verordrog Et. t§/66/tua - Art. 5)
lleser rlril uDtsr Eeriicksichtitc[g cler f,otreudigkeitr in dêr GoEeinschêft das erforderliche
Produh'ionsvoluroD a[frschtzuorhalton, in einsr fiir den Ê:zmger angæessenen mhe festgesgtzt.
llsrr.trl.chtprsls ( Yerorttauug \i. ]l6/66/Ht? 
- 
Ârt. 6)
Die8or Prets yird ao footgoaotzt, reB di€ olivsnôIorzsutEng utrter Boriictlichti$ng dsr Prei8e d€r
konhrrriereldo E.zsu€alsBe u.ud iaebesoadere ibrer vorussicbtlichoD htylckluDg rEàrend des
IirtschaftsJa,ùroa aorie dor Ausylrh.lItt der Eonatlichetl ZuscbLete auf dsn olivenôlpreis norroal
êbgssetzt yerden ke (Veroranung h. 136/66/EIrc - Ârt. 9).
IDtcr.vsn'tioturlletlq (Verordnuag W, L$/66/EIrc - e!t. ?)
Dsr Intsrventionspreiar der dm Èzsuterî einen 
- 
u-atêr Bêrücksichtigung der llarktscbuaakungea 
-
rôgllchst Deàe aa lrarltrlcbtpreis lieg€ndên Yerkaufsorlôa t€rreùrl€istet, ist gleich deo lrsrkt-
richtprsis ubziiglicb stDes Botrages, der ausreicbt, u dlsse Schyarku.Egsn uld dre l€fôrdetrrng des
oltvenôts voa ilu Èzcuguags- lD dis Velbraucbor8obiets a emôglichen.
Lcbrella4lEqr-s (Vcroedarurg \1. 136/66/Eltc - Art. 8)
De! SchrêIlenprol8 rlt.d so fe8tgesetzt, itraB der Abgabsprsis filr àâF aDgsfübrte hzougni8 ar dor
festtostslltcr Oremzübergangsort don tlarktrichtprels sDtsprlcht (Yerordrmng b. L36/66/E,{A - Arr.





Der Ezeu€€rrichtpreis, dor tarLtrichtpreis, der IntorvoBtioDspreie und der Schrêlleapreis
bstreffü Blttolfoi!€B Jugfst2ôI, tleseea Gehalt aa freren FettsEuroB, usg€driiclçt in ÔlsEure,
alroi cra@ a,uf àu.ndert clalr botrEêt (Verortlauag Yr. 165/66/wc - Art. 2).
II. 3I§@EEIISUELEEryB
Dle Terordlurg übcr üe ErrlcbtuDA oller geEeinsuen tlarktorgurisation fii.r ôle ud Fstts i8t æ lO.
XovoEbor 1966 tDlrsft gotlotù. In ânuendung dieser Yemrdnug mldsn AbBchôpffEgql sorohl filr
OlivnaôI! êIs auch filr sirigc oliveaôlhaltige Èzeugulsse erhob6.
FUr üo FcstBetzulg vou Abechôpl\.trgea rorden Prsise filr Elnfuhren von nicht raffinisrt€n olivenôlen
iB dlo OêEêi-lschaft ia Botracht gezogar - CIF-Prelge oder llel-Greaze-Prsise - Imperia -r ,]e
nachdag, o5 a.^ §1 ags Drtttlâsderrr oder uo Grischenland komt. Die Preise filr udere QuslitBton
al.B üo ater StaadædCuelitât rcrden iu diese uagsrechnat nlt Hilfe der ArsgleichskoeffiziêBt€n
(frnans zur VerorrlDur8 §r. 2214/69/vfc).
Ienu der Schrsllênprsis h6her ist als die Preise CIF InPeriar yird slBe Abschôpfung erhobær dersl Bêtrag
dGE lrDtêrschlsd zrlschsD dieseD boi,den Preisea etspricht. Dagegea ritd boi der Einfu-hr von olivenôl au8
OrlschoDla.ud, sin6o assoziierten Landl diese Abschtipl\ng u einen Pauachalbetrat von 0rl@ RE verrrn6ert
(verorclnuns b. 162/66/Etc - Art. 3).
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Drsse ret ebenso anrendbar fiir Eiufuhren von Ol:,venôIan us TUresren (Verordnulg Nr. 2l65ho lrt. I des
Bates), aus t{æokko (Verordnung Nî. 463/11/EHC 
- 
Art. 1 des Rates) und aua Sp&}en (Verordaug h.2164/lOfWA 
-
Ârt. I dGB Rates).
Dre zu erhebenden Abschôpfurgen fiir edere Produlcte als nicht raffj.nrertes O]ivenôl rerden feBtgeBgtzt af
Basis iler ob€n eruËhntetl Abschiipfurgon oit Hilfe der Àusgleichskoeffiztenten.
Die Âbschôpl\rnten EüassD so festgsstellt uerden, daÂ thre Anrendug yenrgatens ermal rôchentlicl, gæ
sichsil, r8t.
Has dle Sereclmurg der einzêlleD Abschôpf\rngen fii! Drittlânder betnfft, rird euf dle Ârtikel 11, 14, 1,
und 16 der Yerorduung M. ]f6/66/wc, sorre auf dle Verordrung N,^. 166/66/g:rrc ud [r. 1??5/69/Eïo biage-
yiessD. Fi,r l{a.rokko ud I\I',eaien uf die Verordnugen (sïo) n". 1466/69 ud Nr. 14?1/69.
Die Âbscbôpfungen lerden fostgssotzt fil! 3
1. Yolls'.lindig in Griechenland und aus dieseE Lard unEittelbêr in die Cæein8cbaft Lefôrderte hzagnisse.
2. Erzeugaissê, die nicht vollltlinùig in Griechenland gerotmen oder nicht uruittelbar aus diesem Lard ln dle
Ceaeinschaft bêmrdort roldsD siDd.
J. hzægalrgo dor Tæif8telleD fr.O? A I a) uad 15.0? Â I !), dic vollsiâldig in l.r:neaion oder lümkto
erhaltsn urd u.DEittslba^r ta eines der zu ooDeinscheft Botrôreudon Lânder befôrdert weroen.
4. &zeugalsso eua Dri.ttlâDdem.
Die Abschôpfugen rerden für folgende, iE der VercrdnuDg b. L66/66fEIltC aufgæomene Tarifgtellen berechnet (ntt
Arsnahne von den Stollen O?.01 f, I (a) ud O?.03 E (f) ):
Tæifnu!ûer des
oeEeinaarGn Zolltarifs l{æeDbez6ichDung
0?.01 GeEüse uld KüchentrËuterr frigch oder gekiihlt :
I I O]iven :
(a) zu ædc:a Zuecken als zur ôlgenmug bestimt (I)
(b) andere
07.03 Cemiiss uil Küchsnbeuter, zur vorlË:figen Haltbmchung in
Salzlale oder in tlæser Eit einêm Zuaetz von mderen stoffsn
oiagcl,ggtr Sedoch nicht zun umittelb*sD CenuB beeonders zu-
bsrsitet:
A olivsn :
(I) zu uderen Zusckên êfs zur ôlgeyiiltutra bosti@t (])
(Ir ) udere
15.0? Fstte pflarzliche ôle, flü8sit odêr fest
roh, Bereinlgt oder raffrniert :
0I ivonô 1
(I) raff:.niert :




1r.1? Rückstânds us der Verarbeitung von Fattstoffen oder von tierischsn
oder pflanzlichen ù{achsen :
(A) ô1 entheltend, das die llo"loû41€ von Olivenôl ufs€lat :(I) soapstock(II ) uaere
23.04 ôIhrchen ud Mdere Rückstânde von der Oevirnug pflanzlicher
01e, ausgenomen Oldrass :
(A) oIivenôlkuchen ud ùdere Riick§tànde von ale! Geurmulg von
0livenôI







Die Preise ginti auf den italienischen lErlrten litilano und Bari fiir verschlealeae
Qlralitâtea erhoben yorden.
Beio Yergleich der Freise, die eich auf die gleichen Salltâten beziehen. EuB aler
Unterschied. berückgichtigt ucrden, iler zyischea den Lleferbedingulg€D uad ilem Eanilels-
gtufea bestcht.
1. ggg t llilauo
Eari
2. Eaudelestufea und Lieferbediamrnra
üilano s Per vlltoDe o a,utocaro o cieterrre coopleti baee üilano par proata
cotl8egaa e paga.oeato cscluso iaballaggio ed iupoete oÀtratê 
€ 
coDEurûo,
pêr Eerc€ eana, Iea1e, nercantile
larl r p€r Eorc€ grezzÈ alla produzlone
3. QuaIitât :giehe labellen
B. 4sle§,-gle
Uu cl.ie &tricklulg der Preise von Ol:.veuôI Eit andereu ôlgorten vergloichea zu




bls 31.12.1968 : Saat'ea61 1. fu,aIltêt
- 
voa I.1.1!69 r geoischtee Saatenôl
P.S. Dle fllr eiDen besti@ten Tag uotierten Preige geltcn fiir die aufgezËhlte l{oche.
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OLIO DIOLIVÀ
spr€Sazioni reLative a! plez?.t delliolio d'oliE (prezzl fiBsati e prezzl di uercato) ed al Drelj.evi
cào flguluno nella presente pubbl.j,cazione.
I. PÎEZI FISSATI
A. Xatura dei uezz.r
A nor.r der regolaoento a. t)6/66/cEE 
- 
art. 4 (oazzetta ufflcrare oer lo.g.1g66 
- !o mao
n.I72) Eodiflcato dal retolaEanto n. CÆ,/Zjr4/lO, il CoDEiglio, che detlbera su proposta della
coEDiasioner flssa opl amo, anteriorEeate al lo agoBto, Der Ia successlva oaDlBtna di comêr-
l, olallrzsrloÀe ohê al ortelda daI lo noveobre al Jl ottobre, \n pl ezzo indicatlvo alLa produzlo_
tt€r un Preulo lndloatlvo dl Eercator vn pîezzo drlntervento s anteriorEenLe al lo ottobre un
prezzo dr€nt!êtar uricl per la CouunJtà.
h€zzo lndlcatiyo êlla produzions (regolaoento n. 136/66/Cfi _ art. 5)
Qlr€8to prezzo à flesato ad un li'vello squo per 1 produttori, tenuto coDto dellreslgenza di Eên-
teaere i1 DeoesBario volulg di produzlone neLla CouunltÀ.
hezzo lndioBtlvo di &sloaro (regolaaeato Â. L36/66/CW _ art.6)
Qresto prszzo è fl§sato ad un llvello ch€ perDetta 1l norEale sDelclo della Droduzlone di olio
droliwr tenuto conto del prezzi del Drodotti coaoorrentl ed 1n partlcolare dslls ploBpettlve
della loro evoluzione duaate la caropagaa dl comerclalizzazloîer lotîché dellrllcldenza su] prez-
zo dellrollo droliw derle Eê8gr.olazioni Een.lli (re6olanento n. r)6/66/cEE 
- 
art.!)
ezzo drlnterÿepto (re6olanoato À. Lj6/66/CÆ 
- 
art.?)
11 prezzo dflntorvsntor che garantlsce ai produttorl la reallzzazione delle Loro vendito ad un
prozzo che si avÿ1oln1 11 Più Posslbile, tenuto conto delle ÿêrlazioni del neroato, el DtÈzzo
indicatiYo dl Eercator à pari aI prezzo indlcatiyo dl Eercato dlE1truito di un amontue tals ds
reEderB losslbile Io auddêtto Eriszionl s Irevÿlaaento delltollo dtollva d.alle zone dl DEoôuzio
ne aLle zone di conauroo.
hezzo dtstttlata (regolenento n. Ll6/66/CEE 
- 
art.8)
I1 prezzo d'entratê à flssato ln nodo ohe i1 prezzo di veadlta dsl prodotto iopoltato lagglunt6,




peregrafo 2), ll ltvsllo
del prezzo lndlcatlvo dl laercato. fl luogo dl trenslto dl flontl€rB à fisgato acl Ioperla (regplg




Il prezzo lndlcatlvo alla poduzione, iI prezzo inôlêatlyo d.l lercato, il prezzo drlnterÿeDto e
iI prezzo dreDtleta 81 riforlsoono all'olio droliÿa vergl.ne aeEiftno, Il cui coatenuto LD acidi




fl regolaaento retattrc alltattu8ziono di una organlzzazloae oomne dol EsBBti ne1 aottoro d€l
6raesl à entrato ia viSore tl 1O noveabre 1966. Per lrapplloêzLoDê dl tals regolspento à stato
staÈlllto un Blstena dl follevl per liolio d'ollm nonchd per alounl prodottl ooDtenêDtl olio
dI 01IvB.
Per la flseazione del prellerc sl preDdono ln consldsrEzioas I prêzzl allrlnportazloae nolla Comr-
nltà delltollo dioliw ohe non ha sublto un procesao dI rafflnazlone, CIF o Fruco llontlera 
- 
In-
perlar a seoondo oàe lrollo proventê dal paesl terzl o dalle Orecia. I g]"ezzl clelle qualltÀ dlve!6e
dalla qualitÀ tltrD aono convêrtlti nel prezzo di quBstrultiEa Eeallante i coefflolentt drequlvalenza
(a11o6ato d€l retolauenro À. 2274/69/CE).
Se il prezzo dl €ntrata à superlore al Dlezzo CIF faperia, à rlscosso uD Drelleÿo d.1 aEEortB!ê parl
alls dlffsrenza tra quoatl due 1rezzl. Alltatto dellrlaportazlone dellrollo dtollm dalla grecie,





Questo è ugrralnente applicabrle per le impo:tazionr I'olro droliva provenienti Calla lunisia (regola-
oento n.216!f|O 
- 
art.1 del 3onsi.6:io), dal tlarccco (regolamento n. 453/7L - art. 1 de1 Consiglro) e
datLz Spagna (regolzr:ento îJ164/7o 
- 
a:'t. I 'tel 3onsiglrc).
I prelievi da !iacuotere sul prodotti divelsi 1àlIrolio droliva non raffrnato souo frssa!i sulla base
Cel pre,lctto prellevo nediarte coefficienti.
C:trrl-ene Catorrhare i prellevi ia arJo ohe Ia loro &pplicazione sia aseicurata aloeno una vclta per
settinena (regolanento rr. li'ii/69/CEE 
- 
a:t. 8).
Per quanto riduarda il cal.colo dei liversi prelievir bisogna riferirsi per i paesi terzi a6Ii artico-
li 1! e t6 del regolanento n. l\6/66/cEE coEe ai regolsEenti n. t66/66/cet e n. l7'15/69/CgE o per il
ùrarocco e Ia Tunisia ai regolanenti n. L466f69/ctx a l47L/69/cEE.
I prelievi sono fiesati perr
1. i prodotti interanente otteruti in Orecia e trasportatl LirettaEeDte da questo paese nella CoEunltàl
2. i prodotti che non sono interaEente ottenuti ln Orecia e non Bono direttaraente trasportati da questo
Paese nella CoounitÀ;
J. 1 prodotti, secon.lo Ie voci tariffalie 150? A I a) e llO? Â I b), interatrente ottenuti in I\.rnieia,
ne1 ldarocco e dlrettanente trasportati da uno di questi paesi nella Coounrtà;
4. i prodotli in provenienza dâi paesi terzi.
I prelievi sono calcolati per i proCo',ti rli cui aIIe sottcvoci lell'allegato I Cel legolaEento n.156/66/
CEE (sono escLuse le eotLovoci O7.Ol N I (a) e O7.Ol À (I) )s
(f) Sono annesse 1n ques'ua sottovoce subordinatanente alle condizioni la stabllire dalle autoritÀ coo-
petent i.
N. della
tariffa doganale coEune Desigaazicne delle merci
o ?.01 Crtaggi. e piante Bangerecce, freschi
[. I llivet




0 7.o.1 Ortaggi e piânte o:rn8erecce, presentati insersl in acqua salatêr solfora
ta o aldJzlonùta rii altre sogta:12à alr.e ad assicurarne teDporaneaneDto
Ia consermzione, ua non sgecialnenÈe Preparati per iI coB§ullo iEEediato
À.11iveI
I. ,lestrnate ad usi diverei dalla produ:lione ftolio (1)
fI. altne
tr.o7 01i veftetali f:.ssi, fluiCi o con3c?tj.r 5re88ir depurati o raffinBtl,
A. Oli,o d'olrvar
I. che ha subrto un procesgo "ii raffi.nazionet
a) o',tenuto dalla raffrnazione dtolio dtolira vergine, anche
Eescolato ad ô1io ,i roliv-e vergine
b) altro
II. altrr
1r.1 7 Resilui provenienti dalla lavorazione delle soetanze 8?asse o delle cere
anrnali o vegetalis
À. contenerti olio àvente i cêratteri dellrolio drolivat
I. paste di saponificazione (soapstocks)
II. altrl
2).O4 Pane1lr, Brnse di o11vc eJ altri resi.riui ciellrestrazione degli oli vege-
tali, escluse 1e uorchie o fecoer
A. Sarse di olive ed altri resiiui dellrestrazioae dellro1io d'oliva
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Irr. PRFZZT SIIL MFÎCATO ItrIqNC
n. 2l!o_:l'o1i*
I prezzi BoDo atatl rilevati GAri Eercêti italiani di ltlilano e dl Bari per qualità differenti.
AI nonento del confronto tra prezzj. riferentisi alle steEse qua11tà, à neoessarlo t€aer conto
della differenza che esiste nelle condizioni di coasegla e rrella fase di coraercio.
l. Piazza r &lilano
Bari
2. Fase di conaercio e condizioni di cor.se8na
llilanor per ÿagolle o eutocario o cisterna conpleti base À{ilano per proDrùa ooBgegaa e pêgêEren-
to escluso inballaggio eC imposte êntrêta e consumor pêr Derc6 sana, Iea).e, neroantlle
Eit per nerce g:ezz,a a1la produzione.
l. Qual1tàr Le diverse qualità dlolio sono ripreee nella tabella.
B. Âltri olii
À1 fine di confroutare ltevoluzione dei prezzi dellrolio dtoliva coa altre qualità drolio, oi
sono rilevatigul oercato di ldilano I prezztt
- 
del1ro1io dl arachide rêfflrgto
- fino al 11.12.1968: o11o dl seoi di Ia qualità
- 
a pèrtire da1 I.1.1.ÿ6tt olio di seoi rari
t{.B. 1 prezz! registrati in un deterninato giorno eono ÿaliil per 1e settinane aenzionate.
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OLIJFOLI}:
Toelichting op de in deze publicatie voolkoDênite olijfolieprijzen (vaetgestelde priJzen ea narktprlJzen)
en de invoerheffingen.
I. VASîOTXiTE,DE INIJZB
À. Àard van cle orijzer
0ebaseerd op Verordenir,E, rlr. t!6f65/Ëû 
- 
Art.4 (hrbllcatieblad dd.10.9.1966 
- ÿe Jaar6ang - nr.172),
geriJzigd biJ VerordeniB (Em) 8.2r54/7O, steLt de Raad, op voorstel vsn de Coonissle, Jaar1iJke
v6ôr 1. auguetus voor het dearopvolgerrC yerkoopseizoen, dat loopt van I noveober tot en Eet 3l okto-
ber, yoor de Oeneenscha,p een productierichtpriJ§, een narktriobtprijs, eer interventieprije en v6ô!
1 oktober een CrenpelpriJs vast.
Productleri ohtprl is ( Verordening ar.7)6/ 66/EEA - Àrt. 5)
Deze yordt op een voor de producentea billijk niveau vaetgesteld, oet inaohtaeoing van de aoodzaak de
1n de oeaeenachap noodzakelljke produktieoEvant te handhaven.
I{Blktri chtpli lE ( Verord eni ng nr .Li 6 / 66 / Ffr - Àrt . 6)
Deze prljo cordt op een zoêan16 peIl vaetgesteld, dat een noroale afzel van de oliJkolleproduktle oo-
gelijk is, rekeaing houdead oet de prijzen van de coicu$erende produlteB eD Bet EaE€ oet de ÿooluit-
zichteD voor de ontrikkeling daarvaD in de loop van hot verkoopseizoeD, aldEed€ Eet de lnvloed op de
olieprljs van d.e staffel,ing naa de priJzea (Yerordening nt.Lr6/66/Éilt - Ert.9).
Interventleplljs (Verordeaiag n.136/66/W 
- 
51 .?)
De lnterveatlepriJs, relke de producenten vaarborgt dat zij kuaner verkopen tegen een priJs dle, re-
kenlng boudend oet de plijsoohoEnelingen op de oarË, de EalktriohtpriJs zo veel nogeliJk benadertr ls
tellJk aan de aarktrichtprlje, verulnilerl net een bedrag dat grooù Senoet ls oo dle sohoonelingen als-
nede het veryoer van de olljfolie van de produktie- naat de verbruiksgebleden uogeliJk te oaken.
Dreopelprils (Verord.ening v.tl6/66/w - §t.8)
De drenpelprijs uordt zodaalg vastteotol.d, dat de velkooppriJo van het lngevoerde prodult ir de vaot-




Lld 2) op het niveau





De prod.uctlerichtprijs, de aarktriohtpriJe, de interventieprije en Ce dreopelpriJe hebben betrekklng
op helffijne olijfolie verkre8en biJ de eerete pereingr yaarÿen het Seha1te aan wriJe votzulenr ult-
gedrulr in oliezuur, 3 g'rBE per IOO gran bedraagt (Verordenirl9 rr:-.L6r/66/fæ - Ârt.2).
II. EE'FI§OEI( BIJ IITVOM
De Eg!-narktregelln6 voor ol.iEn eD vetten ls per I0.11.7966 van kracht 6erorden. Ter ultvoering
hlervan vordt op de invoer van olijfolle en aaDvemante ploCuktqrr lndien nodlgr een syBteeE ÿaD
Ilvoelheffingen toegepa8t. Eierbij rordt uitgegaen van (le invoerpliJzen van niet-geraffineerde
o11jfo1le in de Oeoeenechap op basis CIF- of Frano-grens-fnperlar al. naar ge1ang de olie efkonstig
1s u1t D€rde Iênden of uit oriekenland. De prijzen voor endere kvaliteiten dan d€ atania8rdlsaliteit
rorden net behulp van 8ê11Jkÿaardigheldscoëfflcignten op de standaardkraliteit oogerekend (tfitage
bi j de Verordenlng nî.2274/69/ffi).
IDdlen de dreayclprijo hoger is den de iEvoerpriJs-Ioperia, sordt het verechil overbrugd door een
tnvoerheffing die gelijk ie aan het verschil, ïaarop bij invoer ult oriekenlandr als geaesooieerd





Dlt ls lngg€lljke van tospasôlng voor de invoer van ollJfolre koEèn(le uit l'l]neslg (Verordening ff.2l6rf7} 
-
Art.l van rle Baad), ult larokko (Yerordening w.463/'ll 
- 
Art.l van,ie Raad) en uit SpanJe (Verordeain6 nr.
n64/n 
- 
Ârt.I ren de Baad).
D,e heffingen oP ên(Lere dan ttlst-Sersffineerde pro,lukt€n uo.dên Det behulp ran cogffioltnten ÿastgêstold op
ÈasLs 1,ên de htervoor 6enoeale heffingen.






lat de berekenlng van de dlverss tnvoerheffin6en betreft ziJ bovenrlleD not yerrêzen, voor yat Derde laûd.en
Èetreftr aaar YerordenLÛs tÿ.136/6q/:lo 
- 
lrt.U, 14, 15 en 16 svenals mêr verord.eatng are.l66/66(sEo)en
L77r/69 (EE), voor litarokko en îrneslg naar Yerordeatagen (Em) ,:u]s.1466/6g en l4lt/69.
De heffln8ea roldsn vastgosteld ÿoor r
l. Oêheel en aI in orlekettlaad voortt€ÈEachte produkten dls rochtstreeks ÿaD d1t IBnd laar de oeoeeaachap
vor.lea vervoerd.
2. Èoduktea dlê nlet 8eheel en aI ln ortskenland zlJn yoortgabraoht of dle nlot r€obtEtreeks vaa dlt }Ànd
aaar ds Oaneenachap cordsn verme:rl.
J. Opgenooen ondsr tarlefpoeten 15 07 A I a) en 15 0? A I b) geheel en al utt in îunegit sn 1a IalokIo ge-
oogBte ollJven en reohtstreeks nn dit land naar do oeneenschap ÿordeD vstvosrd.
4. Èodukten aftoEstlg uit derde lBaden.
f,r.van het geroeensohap
pellJk douanetarlsf 0EBohrl Jÿ1nB
0 7.01
Oroenten en megkrulden, vers of gekoeld I
f, I OllJvea r
(a) relke voor anderê doelelndea dan dê lEoaluktie yaa olIe ztJa
bee ted (1)(b) anrlere
0 7.ol
oroenten sn Eosskrul.lsa, in rèter, rærèan, voor het yoorlopl8 vsrduur-
zaaen, zoui, zrevel of anders stoffen zlJn toe6evoegd, doob llot Bpeol-
ael bereld yoor dadollJke corrsrrDptls t
A oltjven t




Plantærdlgs vette oliEn, vlooibsar of vasi
ruYrgezuiverd of gerafflneerd r(l) orilrorre r
(I) retke aan e€n rafflnageproosa on,ietrorD€a la tovg€st t
(a) verkregen bij raffina6e van oliJfolte, ysrkr€gen blJ eersts





fv4lleD tfkonntlg ven de bererking En votstoffea of Bn dlotliJtse of
lantaa,!:lte ,Bs t




Perskoêken, ook.lle Bn ollJven, sn u,lere b1J dê rlwrln8 Bn plantaar:I16e
ollBn verkregen afvallen, Egt ultzond€rln6 yan droeasE of bsziD.ksel t
(E) Perskoeken En olijven on andere blJ de yinnin8 vaa ollJfolle yerkretet
afvall en
(1) tnAetrng oader deze ondervsrilellng la onrlerro:p€n aan (le voopraÀr,len Btr bspÊIlltorl, vBBt te etellea




gpgenonen rerden ftallaanse uarktpriJzea voor diverse oliJfoliesoortea op de uarkten varr Ullaro
en Bari. Bij eer vergeliJk tuasen priJzen ctie betrekking hebbea op dezelfde krallteitl dient
rekening gehoudea aet de verschlllen dle bestaan in leveriagsvoorraardea en hanilelsstadla.
1. Plaatsen t t{ilano
Bari
2. Eandelsstadia en leverlagpvooraarden
tllano t pêr vegone o autocarro o cisterna conpleti base Mllano per protrta coaBegaê e llaga-
nento escluso inballa8glo ed iuposte entrata e consuEor pEr D€rc€ saaar lealar ner-
oantil e.
Sari t per lrerce Erezza alla pnoduzioae
3. Kraliteit I De krallteiten van de diveree ollJfoliesoorten zljn op de desbetreffeade tabel op-
EenoEen.
E. Àndere oliên
Tenelnde de ontrikkeling vaa de prijzen va.n olijfolle te kunnen vergelljken net die van andele




tot 11.12.1968 I zaado1igD van de Ie kraliteit
- 
vanaf f.1.1969 t genengde zaêdollgn
§.B. De op een bepaelde dag tot stand gekooen prijzen zljn opgenoaen Bla 8êldstrd voor de aangegevea reel.
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OLIVE OIL
EX?IÀNATORY NO{E L:i TtE CLM OIL flTICES (FllG-D lnrCE- rlrD.!ÀKr'I;AICLS) AXD LEVIXS SH0hT IN THIS ÊJBLICATION.
I. FIXfD PdICES
^.Iypes of prlces
,Jnder ütlcLe l+ of kegd.stlon lio l36/b6/Eic (.fflclel Joù@I llo 172, Jo septeEber l$6) as æended by I.eguLatlon (EEC) No 2154/70,
ând belore .I Àu€ust of each yeÙ, the CoùclL, actlng on a proposl from the C@lsslon, flxes for the folldlnê @rketlng yeù,
Hhlch rm6 fr@ I Novenber to JI october, a productlon tarEet pr1ce, a @rket target !r1ce and an lntenentlon Ir1ce, and before
I october a threshold prlce, for oltve oll for the C(mùlty.
Èoductlon target lrlce (he8u-lat1on No Lÿl$lELC, stlcte , )
Thls prlce 1s flxed at a leyel phLch ls falr to Froducers, accout belng taken of the need to keep the C@ù1ty Iroductlon at the
requlred IeveI.
t'erket target prlce (negu-latton tto L)6/6IEEC, .artic).e 6)
Thl.s price 1s fixed at a IeÿeI chlch ull-l pemlt no@I Erketlng of ollve o11 lroduced, sccout belrtg têken of prlce6 for c@petlng
froducts and 1n trartlcu]ü of the fobabLe trend or'these Flces dù1n€ the t@ketln€ yeæ and, the lncldence of the EonthlJ llcreÊes
on Frlces for ollve oll (Regu-Iatlon no l)6/66/EEc, Artlcle 9)
Interyentlon price (RegulÂtlon no t$/66/f-]if,, Artlcle 7)
fhe lnteryentlon prlce, vhlch B@rtees tlEt producers EIII be abLe to sell thelr produce at a IEIce shlch, all@tng for @rket
fluctutlons, 1s æ close es po661ble to the @ket tel8et prlce, ls equL to the @ket target prlce red,uced by an egùt large
enough to aIIq for these fluctEtlons and for the tmsport of ollve 01] fr@ productlon areas to coEEptlon ueaa.
gqgg3g1gg1gg, (Regulatlon No rÿ/6/æc, Artlcle 8)
The thr€sbold lrlce ls flxed 1n auch a vqy ttBt the seLIlDg Frlce for the trlprtêd trroduct at the frontler dos61ng polnt (negulstton
No L)6/6/æC, Artlcle 13 (2)), 1§ the @e ê6 the lEket tsrset prlce. The frontler crosslng polnt 16 lEperla (negulatlon No l6r/6/Æc,
Artlcle 3).
B. Stard8td. oElltÿ
Ihc [Boducùlm target f1ce, @ket target trrlce, lntÆnentlon Irlce Ènd. threshold lrlce relste to 6eE1-flne vlr81n ollve oll Hlth a free
fatty acLt contænt, extrresæd as olelc ac1d, of J grce per IOO gme6 (Regulatlon xo t6)/66/æc, Artlcle 2).
II.ry
the Regulstlm est8bllshlDA e c@ü cgmlætlon of the @ket ln o1ls and fats ent€red lrto force on LO Nov@ber 1É6. RrsBnt to ihls
Rsgu.latlon, a sJ'at€E of levles 18 ÈpÈ1ed to ollre oll arÉ. certaln trroducts contslnlng oI1ve o1I.
The leyy lE Èased o the lEport trrtces lrto the C@uD1ty of lreflred ollve oll, c.l.f. or free4t-frqtle! (fnperfa) d.epenùtng on uhether
tàe oll orlglEt€s 1n non-E@ber coutrles q 1I Gleece. È1ces for qulittes ot-ær than the stEftirald qullty ue converteal lnto trE1ces for
the etaldard qEltty by @a of cæfflclents of equlElence (Annex to Begulatlon (EtC) No 22tUl6g).
lf the tlEeshold IÛ.lce ls hlgher tlEu the c.l.f. IBlerta F.1ce, a levy 1s clErged eqEl to the d.lfference betveen these tuo lrlceg. Por o]lre
otl lBpdt€d fro Or€ece, e aasælateal crtry, th16 IeW ls reduced by O.5OO u.a. (ReguLÊtlon No I62166/æC, Artlcle 3). the sæ applles
to tEports of ot1re o1I fr@ Tu1slÂ (Coucll RegulatLon (EC) No 2L6r/7O, Artlcle 1), l'loræco (Coucll Fesulstlon (Ec) No !53/?1, Arttcl.e I),
ùrd stBh (cücll ReguLstlon (EEc), No 2l&/70, Artlcle 1).
I4v1ee to be cl8rged on lroducta other than weflned o]lve o11 se @Iculateil fr@ the abæ æntloned Lew ulth the help of cæfflclents'
lÊvlea @8t be flxed ln 6uch a Ey as to erew that they üe applled et Iæ6t once a reek (neguL8tlon (EEc) tto 17-15/69, ertlcle 8).
RuIeB for calcul8ting leytes on Elous hports fr@ thltd, coEtrleg ue cstâlned ln Artlcles 13, Il+, 15 ard 16 of Regult'lon lto lÿ/66/æC
and ln Resulerlom No I66/6,6/EC sDâ (EC) No Lnr/6g for M6occo ard. T8181ê 1r ReAu-lstlæ (EEC) No [56/69 qrd (EC) No 1471/69.
7l
IÉYleo æ ftrêd. f6 3
1. Èducts lEoduced entlæ\y l! Oreeco ad tùamlort€d dlrect fr@ tùat c@try to th3 C@nlty.
2. koducts æÙ foduced eEttro\v 1! Oreêce 6 not tEnalorted Alæct fr@ tbt c@try to thê c@uftf'.
3. Iàe lroducls fÀUllg ettàln subhad.tDgs !{oB Ir.O? A I (a) ûd ]r.O? A I (b) goduced. entt o\y h Tulala 6 Morocco êtd ttæ!6réd
d.lt€ct fr@ @ d thoæ coutrles to the Cirm'hity.
lr. Èdwt6 lEIErt6d fr@ tblrü c@trleg.
I!ÿ164 æ elculât€d fù IEducts feuLlg ulthrn tbe subh@dlnts Llsted. h A@r I to RetuLatlon No L6f./66/w (qcLudtug subhaatrDgs
o?.0r. tr r (e) aad o7.03 a (r)):
(1) EDtry rEdôr fÀls 6ubh4dtug ls 6ubJ6ct to cotdltl@ to bo detoEtæd by tla c@IEt€Àt authqttleg.
mIcE O}{ IEE IrmllAL I'lAnIGÎ
A.@
Tbâ XE1co6 lBYe tô6n rccdgd @ tàe M{Ian Êtd Barl @ket6 fæ dl.fferont qElttteB. Hhon c@Iarina DÉtæo relatiDg to tlE @ qElttles,
e.Ll@co @t be Ed,o fq ôlffærcE lr delivêrÿ codltl@s aid @lct!.i8 staAes.
l. trÂrkots 3 Mlleo
Bart
2.
EElg t ryr va8æ o autoso o clstêæ c@pl6tl lasê l,ÉLeo ler trEqta coregE e @nto eacluBo llhJ'lÂg8lo od !!Dosæ eatmÈ ec@, Irt @rco g@, lele, @!@tlLe
EIL : per @rce greza BIIa ladulæ
3. g=11!I ! Tb6 El@o qELltles of o11 æ shoh rr rlE table.
B.@g
1!--* lt losstble to c@IEæ ltLc€ tùods for oLive o1I vlth lrlæ treDllê for other o1La, tho foUtrlDg IElces hâE been record.ed oE theMllaB @ket :
- trElce for ref læd groûdnut o1I
- utll 3l Decober 1966 : flrst qEl,tty seed ott
- fr@ I JeEry 1969 : olt of Elou6 seeds
!1.8. È1æa qetêil for e 81En dsy Bre Elld. fo! the reek lndl.@ted.
CCt herng [o. DeBcrlptt6
07.01 Vêgetablos, ftlsh or ^hlrled :
d l{.I.ollvos !
(a) fe wo otber tlBn ths traod,uctt@ of olf (I)(b) otbgr
07.03 Vs8eteb]ss lEfllsl@l,ly trr€6ereit tu brlæ, f! sullhr Etêt @ lI othe!
IEeoætlre EolutL@, but rct gtrEcla1\r IrêlBr€d fù rmdtÀté c@@ptl@
A.ollres:
_(I) fe uæe oth8 tba! tbe lrodrctt@ of oll (t)
( rr) otùê!
1r.07 Flrsd reaetaÈIo oLIs, fl.u14 G æIr.al, crude, refted, o ElrlflsA r
A. ollre o11 :
(I) lbvlDg utd,erg@ e nflDtug Fæoaa !
(B) OÈt8llrd ùJ' reftuflg ÿlr8ln olLyo o11, sbeths 6 @t ble.if€d, vlth
virAlD ol1re oll(b) otàor
(II) other
tr.t7 Be8lôEs resrrltltB ft@ tbo trqtæDt of fat§r srbgtatcoa q ÂhrÉt C yegetablô
æa:
A. C@tallli8 oll lBvtug tù3 c!âEct€rlBtfcs of olly€ o1I :
(I) Sepstæks(rr) oÈbsr
23.04 Oll-@k6 ald otbsr res1ô@6 (ucegt iIrogo) resulttia fr@ the oxtEctl@ of regetoble
oLLs :
A. 011-@k6 BDd otb6r æB1d,Bs roaultlDg fr@ tbe exhctl@ of o]jlre o1I
72
OLTÿENOLIE
FORKIAEINOEB 1I1 DE I DENNE PUBIIXAT]ON ANFOERIE MISEÂ Foff CLIVENoLE (FÀflgTIE ÈnIsER oc ÿÂaXmsTRIsm) CG f,,i.?orf,ÂFcniTER.
I. FÀ515ATIE PRISS
A.@!
I henhold tll forordntuS n. 136/66/rcFx 
- artlkel ! (f,€ eùolselske FaollesBlqtE6 TiderÈ.e af ÿ.9.t# - 9 @gahg ù. I?2) ÀeDdret yeô f@ordDtrg (EoEF)
È. 25r/4-/7O fasteetter naadot @llgt lnden l. august for hele det fælgerde lrcduktlohtu'r, dter læber fE 1. noy@ber ttt 31. oktobcr, !æ l(@l,ssloææ
forslag en IEoducentlrd.lkatlvtrÊIs, @keà5lrdlkatlvlr16, lntenentlonslEls og lnden t. oLiober en tâerskellrls fd ollvercIle for FæIlesskabo!.
oducenttuÉ,lkêtlviEls (fùGdnlng tr. $6/66/goæ - srèrkel ,)
Derc fêsteettes laa et fd foducênten rl@Llgt nlv@u urd.6! heEJmtagen tll nædrerdtgh6ôôa sJ at olEotàolÀe dot nædwrdtge lrodultloIwol@n lnalôÀ fG
fbelleBskl.bet.
Italked6trd.lbtlEEls (footnrng u. 116/66ÆOEF 
- e*tkel 6)
DoM Ir13 fêsteettoa M1elte8, êt tr8oAd<t1@en sf ollvenolle urder hoæynts€en tl,l de konkEerde FoAukterslElger e€r.Ltg ttl deres etag€Il€e udv*ltlA
1 ]æbot ef Iroduku()@et @t til vlrkdngeû êJ d6 @aæduge ttllaog tr,I ollrercIletrrlæn À@It kan sfsetbs (fororadns û. fÿ16/ûE - aÉfko1 9).
Intârentl@IalB (fo!ùdntng E. I36/66/EOE - alttkel ?)
IntêryeÀtr.@tE1æ!, Aer 3l}Ee! traoduæntÉre ot 619strÉ@N, dêr uJdor beEJmts€en t1I svfugnligerre Fa @rkê&t ll€gù @ taêt y€d, BkadstDttllat-lÿtrBlG6Â @
Eullgt, er Ilg @d @rked8l$ljkBtlÿFlæn aôd fÉdEg af €t b€Iæb, dsr E tustBokkeugt tll at ûuLIggære dlsse 6vtngDtlger og ollvmltteE tE@lort fÈ
IEcduktl@- tll f orbruger@ademe.
g-tgg (foordnrq É. 136/66/W - srtlket 8)
lb€rBkelErlæn fasteettss @Ieale8, at efgsflæn fG Aot ûd.færto Fodukl laa gruEe@êrgslgBsteôet ffi6r tll @kedslrdtlellÿIriæn (forort*rg c, tjÉ/CA/
EoE[' - sltll€t 13, stk. 2). s@ Faell€gs&aÈêts gtu@@ergargssted er fastet lEpella (fGordnlrg É. I65/$/FjoIf 
- aÉtkel 3).
B. KE].ltst (etandard)
ÈodEsEtêEs trdihrttÿIrtB, @kedsfudtlcttÿf1æn, lntêrêûtl@Irloen og Esrskellrlson v6dr6or @II@fl! JcdruIlo, Irls fudhold af fllê fedtsJ.rcr, udtrÿkt
l oUeEæ, d IEa 3 g@ IE. 1OO gru (touanrlg t, r65/6/ûEP - arll.kêI 2).
II.ry
FddddlgeE @ g€IæEfæELæ d en !æIIes @Jk6asGdnlng fæ fedt6toff6r tEadtê t h€ft ilon I0 nov@ber 1966. I henhold tll doûe fdordnll'8 olrh'aæs êe!
lEport€fAftar @vel for ollrercIle a@ for DogLe ollrenolleholdtge fodqkte!.
yêd fÀsteotblsn Àf tElEtafglîteæ ta€oE Irlaetue fot lndfærseI sJ lkke Efflæret ollvenolle tLI FseUesshb€t 1 betre€tnfug - CII' lftær eIIô! fEko gÈ6@ -
IxrErta 
-, aLt ê?tê! s@ o.lilên k@! fE tre6.rêIarde fE GEêkenLÂnd. È13eme fù aldre kBllt€t€r end sbldêrdkhllteten @gæa tII aldst@mtôo tEtæ Eâ
bJæIp sf ùAll.gnlngskæfflcleÉr (b[Êg tl.l forddntr€ É. 227t+/69/æil).
l'lad taersko1trEl8êD er hæJere erd !È1aere CIF hperla, olrls?eyes en lrpotufgtft, der Bær tlL forskellen @ILeD tl16æ to trrlær. V6ô lrÉfæræI af ollvonolle
fB GEekenlâJd, et êssælêret 1srd, fBdEges fE de@ tuFortafglet 6t flkeret b€],æb EÊa orSOO RE (foordnlq É. f62/«/EW - arttkeL 3). DeIm wondes
tlg€ledeê Èd tudfærsoL aJ oLlvenolle fm lwsleB (naaaete fæorantrg t.2]:65170 - ùttkel 1), fE I'brokko (Esadots fddddrg È.|û3/TLIFÆ§ - 8tlk6l f) o8 fra
stEtoa (rbâdêt6 fGqdnflg æ. *)+fio/w - Brtr.lôI 1).
De fupdtafgtet€r, der Bkal opbaeæs for ardre Fodukhr erd lkke 8ff1ææt ollvenolle fsstÉettes Fa grùd].ag af oyemehk lspdl4fAlfter v6d hJaêlp af
uÀIlgntugskæfflctent€t. IEpotufgtetêre @a fêstsetbs @Iedes, at CI€t slkres, êt ale ùwrÉes 6t]d.st en garg @ ugen (füordnfn8 (EOEF) r. 1f5/69 -
dlkêI 8).
E€d ù€r b€ægnlngen ef de eDkelb Llporbf8tfkr fo! tled,Jelsnde henvlses tll dlket 13, 1!, I, og 16 t fæordnli8 m. L$/6/EOEF, Mt tll forordnlq
t. r6/6/Fâtf oB ù, lm/69/ûEF, for larokl(os og Tueslens vealk@ende tlI forordntng (ECEF) È. rW/69 oE Ë. t\7I/69.
7l
frportafgtfbræ fastsettes for I
1. Èodukkr, s@ l aleres heltEd er fr@stlltet l cEekenLerd oE tEnsærbret dkel& fE detæ lErd tll Faelle§okabêt.
2. kodul(t€r, der lkke t aleres belhed er fre@tllfet 1 OÈekenlffd eUer lkke er tEnsporæret direkte fE detk ]tnd ttl Faellesskabet.
3. fuodut(kr henhærerde ùder poB. 15.07 A 1a) og I5.O?,, I b), der l deres helhed er freMtl1]et i Tlæslen efler lEokko oE ttusPorkret dljere t1I
et ef larÀere 1 Paeue6skabet.
4 . Èodukter fE bedJ elârde .
Iepotufatftene bereses for fælgerde 1 fcordntug È. I6l6/ËOff eilfærtæ posltloner (Eed uJÉt€€efæ d XDs. O7.OI N I (a) og 07.03 A (I) )l
Po6. I den fae11e6
toldtBrlf VErebeakrivelsô
o?.o1 Groentsagerr frlsk€ efler koelede:
!11 o1iYon :
(a) Ikl(e tlI fr€m6ti111n8 Âf olxe
(b) I andro tl1fa€1de
( )
a?.41 croonlsageri foroloebi8t konserverede 1 saltIaEet svovlEyrlinBvaad
eller andre konserverede opfoesnlD86r, Een lkke tilbêr€dte tl1 Mld-'
delbar fortaerlnE:
A oIiveB:
(I) I-kle t1r freÀsttlLtng 6f oltê (1)
(II) I andre tllfaolds




(a) FreokoMet ved rafflnerlEs af Joefruoll€r oSEaa blaDd6t n6d
Jor fruolle
(b) I Ândre tllfaelde
(II) ÂEdre earer
15.17 Re6tprodukler fra behandllng af fedtstofferr f€de oller êIIer antualêk
og voFetabilsk voka:
(A) Ued lndhold âf oller der hâr karakter af ollvonolie:
(I) saebolod (soapstock)
(II) Andr6 varer
23.O4 Oliekager ôg andro r€stprodu.kter fra udYlndlDa af YeSotabllske olier
(undta6€D rostplodukter fra rênsniEg af o1lor):
(Â) 0llor og ùdre restprodultsr fra udÿlndln8 af ollveEolio
(L) Eenfærse1 üaler deùe uJderposltlon sker Im b€tti8elser fastæt Ef aIê k@petenk ryrdlgheder.
III.@
A.@
grlserne olil@eves F€ de ttalleÉke Erkeder Hllrno og Barl for forskelllge kvc-llbbr. Ved s€men]Ignfu€ af ale glÊer, s@ gselaler fd dle aame kEllætéI,
@s tler tagsB bensF tl1 den forskel, tler er æL[@ IeærlnAsbeitqelserne of onsaetnl4sleddeæ.
I. Steder : ùlllso
- 
!"rl
Nlleo : ler egoæ o auto@ro o clsterE c@pIetl lase .:I1sno IÉr prof,b consegE e cgeento escluso hb1la8B1o ed lEPoEte enæb e coMuo, !E
- 
ærce sê8, LæLe, Eerentlle
Eêtl : Fr ærce 8rez4 41fu Irduzlore
3. Ix3!!Eg : sê &be}ler
B.@
Fc Ât kLlæ @ehltgre flsudvtkllryen for o1lænolle Bed arÉre ollesorkr hÂr mn laP r.srkedet I Illleno konsbteret fæIgerde !r13er :
- Jordnæddeolte Eff 1æret
- 
1ndtlL 3t.12.lÉB: fræolle I. kEllkt
- 
fæ 1.1.1969 : bl€rdet fræoIle















llulle dtollve vlerge eeEl-fl,ne de 30 - i.llttetfelnes Jungfernal 30 - senl-flne vlrgln ol1ve oll 30
OIlo drollE verglæ s6l fino 30 - laufUne olufôIle 30 - ileltenlln 1e
àlx 1ndl@tlf à lÂ productlon - ErzeugerlchtFrels - fuodüctl@ target IElce
hezzo lldl@tlyo aIIê lrodulæ - ÈoduktlerlchtFrlJg - koducentlrdllatlvlrlEer
kU ûdl@tlf ale @ché - IrerklrlchtFelæ - Market target Irlce
Èezzo lrdl@tlvo dl E6r@to - ÿsktrtchtlalJ6 - l.,arkedslndlkatlvlrlær
hlx Arlntênentlo - IrtænentlomIrelg - Intarentlon Irlce
Èrzzo dtlntarento - Int flenttôlBuo - I!ærcntloEIElær
Ètx ale 6.utl - sc.uflellenrær6 - Thtsshold frlce
hezzo tlrentBta - Dr@FlIrlJs - TBerskellElser
Tau ale chênge Elable6 è lBrttt dr I.12.1973
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ffiareAu mDE, il @/ue
wEre6m, uru7urc
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. (1) rl Flrhdc@dtrdùro6dr @do E@lotdrirro El @ledt {æ) a ZÉhorô,a ot Aoglocor'@roar tetq asfa i æfn otilurorq
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b. ôtl. tdtr d@L E!
t ûUÉÊr@llf
Pdlrdl6hll6blôdf
,dl td.ld. ddr rn sE dr @it Et ! t,ddt dtdrd. û ùE dt dt tt nI.
kl ii d li m@ ld! dFht. E@ù dh GEdd û @ @ t@! Er ù
lEæhDdd
bt &&l& È6rlld r d d dt@ 1@ q @d dtdi h d d dte td lil
dltblbEdlEE lndlr hteH tu @dd
.M.d dhrrdild rihæd h#dtutu
.Mtl à @@ ldrld! dl.dr tnûût. o ô m@
tqtdl dilrÉd. û @do @ rth MrI4d.! dh dd Fhl d d r. Sdd ilt! d9ffi d
.b, dæ lhül&É Éhrlld I Mld, dlFr
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hùo r &rlÉ1!d toldtdr
d!l lol.ldù attd{ lô uE Cl dl @l o tlædt dtddâ d! d6 il dt Et Ettr
#I.i.l li ài drF ]rdon dFHâ qüæ do ddd 6 6i&e t& e d!
Dæb@iffi
@. & @1tu É ldllld I d d dts l@ q t,@d dtd. h d d dt@ ld trl
ün(tôlbEdtoÉLd lidrâ htM ffid dûdd
Iddr d dt4l' üdd r^ h f Er t,@d tE td
Mll cb ÈÀ oE ldddr dkdl In kt ô ù Di EE
llddl dldrddr e ado @ EIL bntl
ruEn {h dd rhl .! i tÀ H&ld illô dFhH d
0Rtct irR0c lûlt t lrrarld dld.6ô lll tæll@
o?.d r u
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h Fllkd @ I ltddlo! ô lhrr. dblrr cd  r H  e i! rh
ill d ld del{d! (E) o. als,rr d æ/T e lr Hst4dtuid!@o,ânturil dtrldh rercdû hÈ tBprrEl.reÈ41.d&trdÉtrr&1d!(filE.aslildraÿrehrt.
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1-7 8-l! rr-2r æ.-28 29-4 5-11 12-r8 L9-ë 26- t 2-8 9-15 t6-?2 23 
-10
15.07 Â I (e) 63,o3I 65,6oL 62'n9 62,T9 62,779 6r,9117 6\,171 63,041 6r ro39 65$24 67 1995 67 1767 67,76r
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15.07 e I (a) 26rtL> !+,%9 19,16r 47 t85\ s6,oql 6r,%L 63,\73 62,72, 6r,058
15.07 A r (b) 35,o» 20,08o 25t721 6412)2 aq $a6 16 1101 83,].72 8,,203 84,198 8?,330
15.07 Â II 13,416 71 1263 43 
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Per norce glezza s)!a produzLole
Per vagone o utocarro o clstema oompletl base I,l1lqo, per pronta coisegna e pageento,
escluao rEballaggio ed. rmposta entrata e consmo, per merce 6aha, Iêa1e, nercantilê 


























25-r 24 9-t5 16-22 23-29 3o-5 | 6-r2 13-19120-zelzt- z 3-9 l10-16
ktre Lit 168.50o r@.roo 17O.roo 170.roo 159.o0o 168,50o 168.50o n.d. r7o.@ r7r.5oo t76.w 76.W
236,657 236,657 239'1+6 239,w 2ro,% 2lo,162 21o,362 n. tl. 2L21235 2t4,LO? 220.150 t20r350
Flno
Lit r52.r@ t 2.5@ r52.5@ rr1.5oo 15r.0oo rr1.0oo r52.5oo D.d. 154.ffi 154.5æ 162.5æ 62.5@
UC 2r4,L85 211+.I85 2,4,r8, 42r7æ 188.514 r88,r14 1æ,387 n.d. tÿ,w Lÿ,æ4 æ2,872 o2t8T2
CoBqte
Lit 132.5æ 1æ.500 131.r0o 131.50o 129.000 129.000 112.50O n.al. 114.0o0 139.000 r4l.50o 7.500
UC tl]6.oq ræ,o» ].g+,6çX) IE+.6F 161.01+9 \6t,o\g 165.418 D. è. 167 i29t 173.533 r79tt5t u,L45
Leupute L1t 12O.rOO )47.4o L77.25O 116.750 rr7.10o Ir7. g0o t2a-rm n.d. 121.mO 2q -2qrt 1)É- )A
UC :.:69rzt+l L6t+,676 t6t+,676 )53,9fu !\6,L9 ll+7,191 149,938 n.d. 7r4r6æ 7*,367 I58.240 58,427
D I ollva
rettlficato
Lit L39.25o 137.r00 I37.5oo 136.7ro t§.75o 137.roo 140.50O n. d. r43.æO 144.79 L4Â.ffi .46.7ÿ




Ltt 101.?50 101.50O 1O1.250 Ior.25o r@.250 1OO.2rO 101.50O n. ai. 102.5æ tol.250 Lod.,zfi 03.7..O










Per vagone o artocarro o cl6tema coEplêtr bass lulleo, pêr prcnta conseAna e paÂæento,
escluao lDballaggro ed lnpostF. entrata e conruo, per herce aqa, loêle, mercet1le 
-




L!t 93.500 94.ooo 93.7ÿ æ.zfi ÿ.2ÿ q2.2ÿ rr2,zfi a cÀ-2qo a2 - 2sô q-24
UC 131r32O LÿrO2, 13r,671 ).4rÿc I1r.,169
_r15, 169 115,169 r15, 169 lur041 r:.l g65 t,Ltl g65 LL?,665
011 d1
1a qualrtà
Llt 54.550 ,4.550 54.5fl 54.5ÿ 54.5ÿ






















L1t *.75o 122.ÿ 111.468 n. d. t4t.m 168.r0o L69.rL6 L69.323
UC L47 tÿ3 r88,4.61 r%,85 2?O. r16 2É,657 229,rro 211.39C
Frno
Lit 90.083 111 774 121.468 n.ô I c2. ÿn r52.500 r51.839 113.0ÿ
UC 38,589 r7r,%o 182,107 n,d 2t / ,'l A5 2r4.185 2c6,6L3 r s1.osl
CoBùte
L1t 79.67 139.694 101.651 h.al. n.d I 2r .550 r3J..00o 13r.0æ 133.323
0c 22,872 2r4t914 t^9,94) n. d. 171,525 183,S8 rrt,\37 L66,446
lÆpet e
Llt 7t.7'.11 't6.458 Bq.1al .d h.d rr8.0r7 l1'1.25O 721.4ÿ
UC r0,417 11?,628 111,7?5 \AAt69\ t65,'t5\ 158.771+ 1sr.60i
Dr oliva
rettificêto
Lir 8r.458 88.?ÿ 1o2.435 d 1?1 -A7' 136.283 137.218 7Â1.266





Lat 57.28! 65.2r8 '13.45? n. d. 97. CoO 101.333 101.032 101.80É
UC 88,128 roo,315 1oB,f3? r. rl. 116,q18 1lr2 -i21 136.8r2 127 -Oq
pel ÿâgone o dtocamo o clsteme coryletr ba§e l'hleo, Per pronta conÊe8Iê e pa€e@to,
escluei inballaggto eil thposta entrata e consumo! per Eerce aaiat lealet neæÙtiIe -










dlt o L rva
rettlflcato
Lrt 57.450 s.5(}) r01.387 r.03.æ(






















per vsgonê o &atocarro o clstetua coEpl€t} base Itltleor per pronta conêma e pqmentot
esolueà rmbatlaggro edl lnpost.- entrata 6 con@ot pe! oerce s&at I€aIet mercütlle -
FaÈe rngNEso ucluÈa rdrosta au febbrlc4lone'
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EXPLICATICNS CONCERNAN: LES FÎ:X )U SI,JC:ii] {PNtX FI:(ES, PRIX Ir LiTI'IONrr,tTOI:) :I IrS
PRELEUS':BITS A L'I{ponTAIION, pDp.lIS DÀ\S CETTE PUnLICAIIO}I
INTRODUCTION
Lforganisation commune des marchés dans le secteur du oucre a été établie par ).e Règlement no ]I}o9f5lfcfi,









Conformérnent aux rlispos:.tions des articles 2, J, .1, 9 et t2 cu Règlenent no IOO)/6i/cEx, iI est firé
ennueile,'neni pour Ia Communauté un p:'ix:.ndica!rf, :les prix.lrinterventron, d.es prix rninima pour 1a
'uetterave et Jes prrx de seuri.
Prrx rndrcatrf et prix drrnterven."ron (art. 2, ) et ))
Pour la zone Ia plus cxcédentaire ile la Communauté, ii est fixé annuellemenL, a"ant le ler aotu,
pour Ia ca,nPagne sucrière débu!.rnt Ie ler;urllet de Lrannée survante, le prix indicatif et un prrx
drrntervention pour Ie sucre blanc.
Des prix dtintervention dérivés sont fixés pour drautres zones.
Pour les départements français droutre-mer, 1es prix drrntervention dérivés sonü valables pour Ie
sucre au stade F.0.8. arrimé navlre de mer au port drembarquement.
En outrel pour ce§ dépzrtements des prix drintervention sont fixés pour le sucre Lrut drune qualité
ty pe.
Prq'lrqila {c tê betterave (art. 4)
Un prrx mrnlmum est fixé annuellement pour chaque zone productrrce de sucre de betterave pour laquelle
un prlx rlrrnterventron est frxé.
Prrx de seurl (art. f2)
lJn prrx de seuil est frxé annuellement pour 1a Communauté pour chacun des produrts suivants : le sucre
blancr lc sucre brut et la mélasse.
3. Jualité t.ype
Les prrx frxés sont valables pour certaines qualités types. Le llèglement (cm) no 4lO/53 du 9 avril
I!68 :renironne ]a qualité type pour Ie sucre blanc ainsi que pour la betterave sucrière.
La qualité type pour Ie sucre brut ost déf'j.r'.ie ilans lrarticle ler du Règlement (CSE) no 431/68 du 9
avrrl 1!58, tendis que la descrrption pour Ia mélasse se trouve à lrarticle ler du Règlement (CEE)
n" 78r/63 du z5 ;uin tÿ68.
II. PRELEiE'IIXJTS (art. 1{, t5 et 15 du Règlemenr n" tOO)f 67./CEE)
Un préIèvemen" est perçu lors rle lrimportatron ccs produits vis6s à ltarticle ]er, par"g"aphe I du Règ1e-
ment no )cca,/67fcîLt à savorr :
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No du tarif douarter commun Désrgnatron des produrts
a) 1?.ol Sucre Ce betterave et de canne, à lrétat solide
b) t2.o4 Betteraves
en poudre
à sucre (,nême en cossettes), fralches, séchées ou
; car'lnes à sucre
c) 17.01 ',1élasses, même décolorées
d) ex 1?.02
ex 17.05
Autres sucres (à 1'exclusron lu lac',ose et cu glucese) ; srrcps(à I'exclusron Ces sirops de lactose et'Je glucose) ; succéda-
nés du oiel, même mélangés de n:.el naturel i sucres et nélasses
caramé1 isés
Sucres (à lrexclusion du lactose et" Cu glucose), srrops (à
Irerclusion de srrops de lactosc et de glucose) -', mélasses,
aromatisés ou aclditionnés lc colorarts (y comprrs le sucre
vanr}l6), à lrexclusron Ces;uo dc frurts addrtronnés de sucre
en toutes proportions
Le prélèvement à lrimportatron de sucrc l:Ianc, de sucre bru+" ct de méIasse est égal au prrx de seurl
diminué du prrx CÂF.
Les modalités du calcul Ces prrx CAF son', Céterminées p:r 1e Règler.ent (CEE) îo 784f68 aussl blen
pour Ie sucre blanc que pour Ie suc:.e trru', et prr le Règlcncn*" (Cf:) no 79r/68 pour 1a mélasse.
Les deux règlements crtés ci-dessus datent du 25 juin 1153 ct scnt publrés au Journal Offrciel
no L 145 du 2? Jurn 1968.
Le Règlement (CSE) n" 937/68 du 28 Surn 1?63 relatrf aux modali*,és drapplication Cu préIèvement dans
Ie secteur d,u sucre (Journal Officrel no L 1.)1 Cu l0 juin 1?63) comprend, entre autres, Ia méthode
de déterrninatron dcs préIèvements applrcables aux bet',erazesr aux cannes à sucre, au sucrer aux
mélasses d aux proCuits énumérés sous d) du lableau cr-dessus.
Dans le cas où 1e prrx CÂF Cu sucre blenc ou du sucrc Srut cs'" supérie'rr au prrx le ccuilr un
préIèvement é5al à la drffére:rce cle ces prrx (Règle-ren-, no 1OOÿ/!1/Cîî - art. 16) est perçu à
I rexportation du protluit consrdéré.
III. 3gry (art. I? du Rèslement n" 1oo9/57,/cDs)
Si Ie niveau des prir dans Ia Comr:runauté cs*, plus dlevé que celur dcs cours ou des prix sur Ie Piarché
mondial, Ia drfférence entre ces deux prrx peut Gtrc couverte par une res*"rtutron à lrerportation .
Cette restitution est 1a même pour toute la Communau'"i e*, peut être drfférencrée selon 1es destinatrons.
Le montant de la restrtution pour le sucre bru|, tre pcut llas dSpasscr celur Ce Ia restltution pour le
sucre b1anc.
Consulter également Ie Règlement (Cfe) n" 156/3,! là Corscil du 18,1uin 1163 établissant les règ1es
généra).es concernant lroctroi dcs restrtutrons i lrcxlortatron du sucre (Journal 0fficlel no L l4J
du 21 




ERL;IITTERIJNGEN a, DEN rN DrEsB{ HET tsTTHALTn{B{ arcKERpRErsB,r (FEsrGEsETzrE pRrIsE, EnTFITIIR-
PREISE) UND DE{ BEI DER EINI'IJI{R ERHOBE{EN ABSCHÔPFT'NGE{
EINLEITT'NG
Die gemeinsame Marktorganisation fiir Zucker ist durch die VerordnwrgInl.LOOg/67/EtlG des Ratee
vom 18. Dezeober 196? feetgelett irorden (Amtsblatt vom 18. Dêzember 1967 
- 
10. Jetrrgang Nr. IOB).
Am 1. Juli f958 ist der gemeineane Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preise
Laut Verordnung Nr. lOOg/67/ElCt Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 rerden Jâhrlich für die Gemelnechaft
ern Richtpreisr Interventionspreise, Itlindestprelse für Zuckerriiben rmd Schwellenpreise festge-
setzl.
Riohtoreis und Interventioneoreise (Art. 2, I und 9)
Für das }lauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jËhrlich vor dem 1. August für das an
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckeruirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein
Int ervent ionspreis für l{eisszucker f oetgeEêt zt.
Abgelei tete Intervent ionepreise werden für andere Gebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischon Departements gslten dle abgeleiteten Int€rventioneprelse
für Zucker F.0.8. geetaut Seeschiff im Verechiffungshafen.
Ferner werd.en für diese Departements Interventionspreise für Rohzucker einsr bestimîton Standard-
qualrtât festgelegt.
Itlindestpreise für Zuckerriiben (Àrt. 4)
Fiir jedes Riibenzucker orzeugsnde Gebiet, fiir itas ein Interventionspreis festgesetzt wird, wüd
jâhrlich ein ltlindestpreis feet6eoetzt.
Schwellenpreis (lrt. fe)
F'iir die Gemeinechaft witd jâbrlich ,je ein Schuellenpreis für l{eisszucker, Rohzucker qnd Melaese
festgeset zt .
B. Sta.nderdqualitât
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse Standardqualitâten. Die Verotdlung (Et{C) Nr. 430/68
vom ÿ. April 1968 emËhnt die StandardCualitât sohrohl für Weieszucker als auch für Zuckelrlibqg.
Die Standardqualitât für Rohzucker wird im Artikel I der Verordnung (Elfc) N". 43f/68 vom ÿ. April
1ÿ68 bestrmmt, wâhrend eich die Beochrerbung für Melasse im Artikel I der Verordnung (EHC) t{r.
78r/68 von 26. Jun:. 1ÿ68 befrndet.
II. ASScHÔPruNG i (Art. 14, 1! und 16 der Verordnuns Nl. toog/67/E]rlc)
Ber d.er Ernfuhr von r.n Ârtrkel I Absatz (f) aer Verordnwrg tlr. tOOg/67/E1'lG genannten Erzeugnissen
wird eine Àbschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des lemertrsa,nen SoIltarrfs Sezeichung der irzeugrrrsse
") r1 CI Rüben- und Rohrzucker, fest
b) L2 0.1 Zuckerri.loen, auch Schnitzel, frrsch, getrock'let oder gemahlen ;
Zuckerrohr
c) l7 0l '1elassen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 17.05
Ânrlere Zucker (ausgenorren Laktose und llukose), S:.rupe (.usge-
noxrmen Laktosesrrup uT d Clukoses:'rup) ; Kunslhonrg, auch ri:.',
natürlichen llonig ver:nischt ; Sucker urc irelassc:r, kararnelisrer
Zucker (aus5encîften Laktose u::c J).u.kose), Sirupe (ausger,or,rmen
Lai<tosesirup urrl llukosesirup) unrt lielassen, a,comatisiert oder
gefârbt (einschliesslich TanilIe- und'.ranilliri;ucker) r ausge-
nommen Fruchtsâfte mit belrebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung ber der Dinfuhr von Hersszucker, Rohzucker und "elasse ist glerch dem Schwellen-
preis abzüglrch des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die tserechnung dor cif-Preise für Heisszucker und ilohzucker sind in der
Verordnung (aWc) itr. 794f58 fes',geIegt und die für die :{elasse rn Cer Vcrcranung (fW:) tlr.
.t\r/58.
Die beiden obenertu?ihnten '.Ierordnungen vom 25. Juni 1963 sind rn Ârntsblatt lir. L 145 vom 21. Junr
Iÿ68 verôffenlicht.
Die Verordnung (EU:) Nr. 3l?/53 vorn 23. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmrurgen für Cre Âbschôp-
fr.rng rm Zuckersektor (Àmtsblat,t Nr. L llL vom 10. J'r"ri t958) sieht u.a. Durchfiihr'"rngsbestinm'angen
zur Err:rittlung cier Abschôpfurgcn für 3uckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, llelasse r:'nd a:r,lere unter ù)
in der obigen Tabelle gena"lnte Erzeu6trsse vor.
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schnellenpreis, so wirrl bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugaisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpf'ang erhoben.
II. ry (lrt. t? der verordnune,rsr. toog/6t/cÿtc)
ÿ,lenn des Preisniveau in der Cemeinschaft hôher liegt als die Prerse oder Notrerungen auf dem I'lelt-
markt, kann der Unterschied zuischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen wetden.
Die Erstattung rst für dre gesamte lemeinschaft glerch, rrn.l sle kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Pohzucker darf die Erstattung für Hersszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls clie velordnlne (:l:":) tft. 766/63 des Rales vom 13. Juni 1958 zur Aufstellung
allgemeiner Fegeln für riie grsialtrurgen be:, cier Ausfuhr auf dem luckersektor (,tmtsblatt iir. L 141
vom 25. .lun:. 1953 ).
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ZUCGHERO
SPIEîAZIOIVE RELATIVÀAI PREZZI DEI,LC AJCCHERo (PRTzzI I,ISSATIT PREzzI ALLII.IPORTAZIoNS) ED AI
PfuLIEVI ALL I I:,IPCRTAZIONE CHE FICURANO NL'I,LA PRESnJTD PJBBLICAZIO}JE
INTRODUZIONE
Ltorganizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero à drscrplinata dal Regolamento





rr mercato unico nel settore de1lo zucchero è entrato in vigore i} Io luglio 1ÿ53.
I. PPJ,ZZI FISSAîI
A. Natura dei prezzi
Confonnemente a1le disposizioni degli articoli 2, J, 4t 9 e 12 del Regolamento n. l0Oÿ/57/CW
ognr anno viene fissato per 1a Conunità un prezzo indicativo, dei prezzi drintervento, dei
prezzi minimr per 1e barbabietole e dei prezzr di entrata.
Prezzo indicativo e orezzi dtintervento (art.2, I e 9)
Per la zona più eccedentaria della Comunità, anterioremente aI lo agosto di ogni ar.no, vienc
fissator per la campagna saccarifera che ha inrzio r1 10 luglio dellranno successivo, un ptezzo
rnCrcativo ed un prezzo rh intervento per lo zuccherc bianco.
Prezzt drrntervento derrvatr sono fissati per al!re zone.
Per i dlpartrncn'"i frances:. ilrolLremater t prezzr dr intervento Cert'/ati sono validl pêr 10
zucchero allc staClo FOB strva nel porto di imbarco.
inoltre per questi diparbinen',r sono frssa!r dci prezzi di intervenio per lo zucchero greggio
Cr una qualrtà t:,po.
Prezzo minrmo delle barbabietole (art. ,{)
Lin prezzo minimo viene frssato og,ïr anno pgr crascunà zona produtïricc rii zucchero di b;rrbabietola
pcr ).a qualc è fissato un prezzo d1 rntervcnto.
Pqezzo Ci er,irata (art. 12)
Ogni anno vrene frssato un prezzc di entraia valrCo per la Comr-rnità, rlspettivamente per Io
zucchero bra-rco, 1o zucchero gre6gto e rI melasso.
3. Q,:alità tiæ
I prezzi lissati sono val 1'.1 per certe qualit:r r"rpo. 11 Regolamc::to (Cqs) n. 1l,C/59 rlel I r-r:'ile
It59 menzicnr 1r q'r'rlitir tipo per 1o 4!ry_jg- o per la barbabretol.a da zucchero.
La qualrtà tipo per 1o gbgÂgrp, è definiia r.ellrarticolo 1o del Regola,:rento (CIE) n. -111//53
del ! apnle 1)69, mentrc le descrizrone pcr r). nel,rsso sr irrcva nclltartrcoLo 1o del Regolamentc
(ceE ) n. 7er/68 d.et 25 siusno t)(,\.
II. PnELI:YI (art. 1-1, 15 e l5,Je1 Regolamen,,o n. IOC!,/57,tCit)
Un prelievo vl'ene riscosso allrrnportazione dei prolo'"'"r dr c'ur,rllrarlicolo 1o, paragrafo l tleI
ilegolamento n. l}og/61/cîE, e croè :
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ll. le1la '"ariffa doganale comut Dcsrgnazior,e dc:. prodo'" .l
a) 1?.ol Zuccherr rli barbabrctola, e dt carna, allo ctalo soIrCo
b) 12.0.1 BarbabietoLe da zuccher.o
disseccate o ir. polvere
,rnche tagliate in lettucce, frcsche,
carne da zuccherot
c) r7.ol llelassi, arche Cecolorati
I I ex I7.02
ex I 7.01
Àltrr zucchen (esclusr r1 latto6io e rl glucosro) ; sc:.roppr(esclusi gli sclroppi di g).ucosro e dr lattosio) I succedanerdel miele, anche nisti con rnlele na'"urale ; zuccheri e mel:]s-
si caramell:rti
Zucche:'i (esclusi 1l latbosrc eJ rI glucosio), scr.roppr (escIu-
si g1i scrroppi di tattosio e dr glucosio) e melassi, aroma-
lizzal:- o coloriti (compreso Lo zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vaniglrna), esclusr i eucchr Ci frutta addi-
zionaüi dr zuccherr rn qualsiasr proporzrone.
11 preiievo allrrmportazione per 1o zucchero bianco, lo zucchero greggio e iI melasso è ugua,Ie
a\ ptezzo dr enlrata diminuito de1 prezzo crf.
Le moCalità dr calcolo dei prezzr crf sonc stal'rllte nel Regolamento (Cnp) n,784/68 Eia per lo
zucchero bianco che per lo zucchero greggio c ncl Regolar,rento (Cnf) n. 785/68 per il melasso.
I due Regota.nen+.r qul sopra citatr sono Cel ?6 giu6no 1ÿ58 e sono pubblicati nel-)^a tazzelta
Uffici:Ie n. L 111 riel 17 Biu$ro 1963.
II Regolamento (cEE) n. 8J'l/68 cel 28 grugno l!159 relativo alle modalità cli applicazione del
prelievo nel settore Cello zucchero (izzze'.la Ufficiale n. L 111 de1 lO Siugno 1958) comprendc,
inoltre, il r:retodo dr deterrnr,nrzione,icr prelrevr applicabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, aIlo zucchero, aI melassc e ilr proCottr enumeratl al pun*.o a) aetta tabetla qui sopra
ri po rtaia.
Se rI prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al ptezzo di en*.ra[at
viene rrscosso, all?esportazione de1 prodo'"to rn qucs*"ione, un prelievo ug.rale a,1Ia d.:.fferenza d:.
talr prezzr (Regolamento n. toog/5t/cEE 
- 
art. t5).
rII. ryIl (art. 17 de1 Regolarnento no too9f67t/cæ,)
Se il lrvello der prezzi nella Comuni-"à è più elevato che queIlo der corsr o der prezzr pratlcatr
sul mercaLo mondrale, la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta de una restituzione
all resportazrone.
TaIe restituzione è la stesea per tutta la Comunrtà e puô essere,iifferenziat" 
""6sn,lo le destrna-
zionr.
Lrimporto della restituzione per Io zucchero greggio non puô superare quello'Jella restL!"uzrcne per
lo zucchero bianco.
Consultare ugualmente il Regolanento (CE:) n.766t'5? CeI Consrglio del 13 giuqno Iÿ53 che stabilisce
le regole general:, per Ia concessione di restituzioni allresporLazronc rleLlo zuccherc (Sazzetta Uffi-
ciale n. L I.1l del 25 eiugzro 1958).
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SUIKE:1
ToELICHTINc op DE rN DEZE puBLIcATIE YooRKo:lEN)E PRIJZBI (VASTIESTELDE PRIJZ§1, INTOER-
PRIJZMI ) EI INVOERTEFT.INGil,I
INLEI DING
De gemeenschrppelijke surkenrarkt werd geregeld bii Verordening nr. 1OO9/67/frC varr 18 docember
t96? houdende een gemeenechappelijke ordening tler markten in rle sector suiker(PublicatiebLa'l 10e
jaargang nr. ]CB van 13 december 196?).
Op 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking'
I. VÂSTCESTEI,DE PRIJZEI
A. Aard van cle Prljzen
oebaseerd op de artikelen 21 31 4r ? en 12 va.n verordenirgnr. :Ioog/67/ËEc worden jaarlrj?s
voor de Cemeenschap een richtprijs, interventieprijzenl minimumprijzen voor aurkerbietên en
drempel Pri j zen vastgeste Id.
Richiorija cn intervenüieprijzen (arü. 21 I en ?)
Vcor het gebied van de lemeenschap met het trootsle overschot trordon Jaarlljks vôôr I augustus
voor hst op I juli van het daaropvolgende Saar aânvangende verkoopsetzoen een richtprijs en
een interventiepri;o voor ritte suiker vastgesteld'
Af6eleideuterventieprijzenwoldenvastgesteldvoorarrderogebieden.
Voor de Franse overzeese departementen geld,en ile afgeleide tnterventiePrijzen evenuel voor suikert
f.o.b., geEluldù zeeochip haven van verscheping'
Voor deze alepartementen word.en bovendren voor rul,e suiker van een standaardktaliteit interventie-
Prrizen vastgesleld.
ilininumprijzen voor surkerbieten (art' '1)
Voor suikerbieton en rel voor reder proJuktiegebrec varr bietsuiker raarvoor een intervontieprijs
iB vastg€Elelcl, wordt jaarliSk's een minimurnprijs vastgesteld'
DrempelPri jaen (art. I 2)
Jaerlijks xordt voor de Cemeenschap een drempelprijs vastgeEteld voor elk van de vol8€ndo Pro'Iuk-
ten : nitte suiker, ruwe suiker en mela§se'
B. S'"andaardksal i tei:
De vastgestelde prr;zen gelden v,or bepaalde slandaardkralitê1èen' ?€rotdenint (mO) nr' $O/68
van g aprrr lÿlo8 verrnelct de slrnrlaardkrialrtert vall !i-!!.g!]gE alsmede die rran suikerbieten'
De standaardkwaliter! voor I]l@ worlt omschrevsn in ÂrÈrkel I van Yerordenin6 (EEC) t' 4JL/
68 vayr 9 aprrl 19581 terHlil dte voor melasse omschreve:r wordt rn artikel I van Verordening 
(EEC)
nt 78)/68 van 26 .1unr Iÿ63.
II. @I (art. 1.1 , 1! en 16 van Verordening nr' loc'q/67/fi'J)
Een heffing rordt toegepast bij de rnvoer viln de in art. l, lrri I van verordening nr' Loog/,T/fr1
genoende produk'-en tw.
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no van het gemeenschappelr;k
douane tari ef Cmschrr; vlng
.) 1?.or 3eetv;ortel.sulker en rretsulker rn v3ste vorrn
b) rz.o4 Surkerbre ten,
sutkerrre t
ook rnd:.en gesneden, vers, gedroor;d of in poeJer;
c) ex 1?.Ol llel asse , ook ind r,en <lntkleurd
d) ex 17.O2
ex 17.05
Andere surkers (mer, urtzonderrng van lactose (melksuiker) englucose (drurve suiker) I surkerstroop (mc., uitzonCenng van
melksurkerstroop en glucosestroop) ; kursrho:trg (ook r.n.ir.en
net natuurhcnrg verrnengcl) ; karanel
Suiker (net uitzondering van lacLose (nrelksuiker) en tlucoseCruive suiker) ), stroop (rnet u:.'.zrrnderln6 var-t melksurker-
s+"roop en 6lucosestroop) en melesse, gearomatrseercl of met
toegevoegde kleurstoffcn (vanrllcsuiker en vanrllrnesurker
daaronder begrepen)1 met uitzonderrng vaJr vruchtesap, waaraan:
suiker rs toegevoegd, ongeacht rn welke verhcuCrng
De invoerheffrng op witte suikerl ruwe suiker ea melasse is gelr;k aan de drempelprrjs vermrnderd
met de CIF-prrjs.
Voor de wijze van berekening van de ClP-prijzen varr wi'"te en r.rlve surker zi,1 vervezen naar Veror-
dening (eec) nr. 781tt5\ er, naar d.e Terordening (np:) nr. 791,t53 voor wat de berekening vai de
CIF-prigzen van nelasse betreft.
Berde laatstgenoemde Terordeningen zijn van 25 junr 1968 en werden gepublrceerd in het PuLlrcetre-
blad nr. L 145 ven 2? junr f968.
Verordening (fec) nr. Bil/68 van 28,;ruri I?69 houdence uitvoeringsbepalrngen inzake de heffrng in
de euikereector (P.8. nr. L 15I van lO luni 1958) bevat o.a. de wr,1ze van de bepal).ng viur de rnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbietenr rietsurker, suiker, melasse en op de tn bovetrstaand o,/er-
zlcht sub d) genoemde produkten.
"locht het voorkomen dat de ClF-prijs voor uitte of ruwe suiker hoger rs dan de drempelprj-;s, dan
wordt bi,l uitvoer van het betrokken prodult een heffing toegepast die gelijk is aan het verschrl
tussen deze prrjzen (Verordening nr. LOO)/51/EEC art. 16).
Indien het prrjsperl rn de Gemeenschap hoger ligt dan dê noterlngen of de prtJzen op,le wereldnarkt,
kan d:.t verschtl voor rle desbetreffende produlten overbrugd word.en door een restitutre br; uitvoer.
De restitutie is gelrjk voor de gehele Semcenschap en kan naar gelcng van de bes[emmrng gedifferen-
tieerd rorden.
De reclrtutie voor ruwe suiker rag nret groter z:;n cian die voor wrtte surker.
Zie ook Tcrordening (IEC) :rr. 755/6e van l3 .1unr 1ÿ53 houdenCe veststellrng van ie algenerre voor-
schrrften:.nzakc do resti.tutie br3 de urtvoer v:n surker (p.S. L I4J van 21 ju:r f958).
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SUGAR
EXPIANi\IoFI NoIE oN TEE SIJGAR PRICES (TD@ MICES AND IMPONf, PRICtsS) AND IMPOSE I.SllES SEOIJN IN UIS PUBIJCATION
ISBOUr|TION
Th€ c@G ægulzatlæ of the @rkct tr su€u Es e8tebltstted by Coucll Begulêttü No 1OO9/67EEC of I8 Decenber 1ÿ6J (offlcr.t Jolre1
No J08, 18 Dsc€Eber 196?).
Th. sllgle @kêt fG augu @e lato force on I July IS8.
r.ryrc
A. &É d rlc6
lhder Artlclos 2, 3, \, 9 ..d t2 of BegulatloB No Læ9/67/EEC a target tr81æ, l[tereutlo lElcea, Bhl@ Irlcos for sugu beet 8!d
tbrasbold IElcê8 æ flx8a f@ tùÊ c@l.ty æch yæ.
@(Artlclee 2,34!t 9)
B€tæ I AugEt of æcb y@, for tÀe MkettDg yæ bêglEfug @ 1 Ju\y of tho folttrlng y@, a target lrlce 8!d e htêrentl@
trrlco fü vhlt€ swu æ flxed for t'he CffiErty æ havlDg tbe lÂrgeBt Erplu.
Dêrl,reat lDt€re[tl@ trlce8 æ flxâd fc otbr! ææs.
Ilhê atrrlyed. lnt€rentloB IElceB foÛ. lt€rcà oylr8@B alelBr&Ênts æ EXtd for sugu f.o.b. ard stæd abGsd a 8ægotDg ressel et tàe
Irt of @berkEtld.
FG tbsæ delartüents, trt€reÀtlm lr!.cea æ also flred fG nv s a! of a staDd§è qEuty.
tltll@ rElce for Èêet (Arttclê l+)
A Elllm tr81æ ls flxed æch yêÊr for æch bÊet-Bugr-Foduclrg aæ fG Tble,b an lrt€matlon IIrlæ 1§ flred.
p599§}!g!g (Artlcle 12)
Each yæ a Cmlty tbr€8hold EElce la ftxed fc rbltê 8ugu, BT sl,gu ard @la8æa'
B. St€ldEt oELltv
Frrod tEtæ8 æ Etld fC' cer-talD stald8rt guutlss. Regu].Êttù (EEC) No \ÿrÂ û 9 Àr1:,' 1968 aleftres the ataDdEd qE]rlty foû
rhlt€ suAB:8!d f6 8uSÊr b€ot.
I'be srâit8rd. qEItty fæ By sugu ls aigftrit tr Artlc1e 1 of Regu.IÂt1@ (EEC) No l+31/68 oû 9 Alrû 1968 atÉ fü rclassea ln Artlcle
1 of BoaulBttou (EEc) No 78'168 ot 26 Jlæ 1968-
II. ISIE (ArÈtcle8 1l+r1, alit 16 of Rssulstl@ No 1oo9/67ltEc)
A IeW 1s cbsrgeat m tEports of ths Foôucts Ust€d ln Artlc1e I (I) of lcguletlm uo IoOÿ51/EEC :
cCT hæiUDA No. D€s*1trÊlon
(a) 1?.0I Beet su€u and se auga, solld
(b) 12.04 Suau beet, Thole ù sllcedrfreah, drleal I po\rùereit ; suga @e
(c) 17.03 Molasæa, uheither ü not decoloulæal
(ê) ex U.02
ex 17.05
other Eugus (büt not læludlra lacto8e ard glucoee), sugu Emps (but lot
hcludfng lacioee eynrp ard glucose eynrp), arttfl'clal hmey (shetàer or not
Elx€ai ÿltlx @tm1 honey), @I
Flâvolæal G coloued sugue (but not lncludlng Iactoæ and glucooe), qrupe(but not lncludlDg Lactose Emp ùld SLuco8e eymp) anà Bo1asees, but not
lncludtlg frult Julces contalÀ1ng adèed 6u€ù ln arv trEoportlon
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fhe hport IeW on shlte augu, ET su€u ard. rclasses ls equl to the thresho]-l Irlce 1e88 the c.l.f . lELce.
Rûes f6 caleulâtlng the c.l.f. Irlces for vhlte sugu ard for EU Eugu æ contslred ln Regulatlon (EC) No 7t+/æ ürn' for nolaseee
ln ResulÂtton (Ec) No 785/68.
Botb theæ Regulatlore are ttat€ô 26Jre 1968 ani üe trubllshed ln Officlal JmI No Lf45r 27 Jue I$8.
BegulBti@ (EEC) No 837/û or 28 Jue 1968 6 detalled. rul,ea for the epplletlon of Levles @ su€u (offlcla1 JorreI No I5I, 30 Jue 1968)
cmtalE, lDter a11Â, rulea for @IculÊtlnA levleB m su€ù beet, augar æ, rclêaaea and the lroalucts llsted EÂer (d) fr the table above.
If the c.l.f. IElce fü vhlte Bugar or Er Bugar ts hlgher than the tàresholai lrlce, a IeW eq"ol to tàe atlfference betæen these tro lrlces
18 cbrgeil 6 qlffts of the lEoduct ln qrestlü (Regulstlon No L@9167/æC, Artlcle 16).
III. nEFUNE (Arttcle 17 of EesulÂtlon No I0o9/6?ÆEc)
!? tbe leEt of Irlces ln tùe C@uLty ls blgher tlEn tbat of quotatlons or trr1cea m the wld Ëket, the êl]ffêænce beù{een theæ trr1æ8
Ey be cæereal by an exlst refurd.
Tho refiüd 1§ the æ for the rhole C@ulty ùat Ey be wled acc6dlng to us or destlEtlon.
t1te refirlit for ET sugu Ey not exæed tàe refEd, ft vhlte 8Wu-
seB also coucu Segulatlæ (IEC) No 166/68 of l8 Jæ 196S byrDS atdû 8æEI lulss fæ gEùtttts êxIEÛ:t rofiüôs @-sugÜ (oaflcra1 .ruær
No 143, 25 Jw 1968.
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SJKNEd
FGMIrcB TIL M I DEME roffiÎICN TWOÆ SffiÆIffi (FÆ$re *ffi, IT\DFoE§EGmItr) æ sEREÂIGmm
M@NM
DeD fa6ILê6 @kdsGtlntE fd su&ter er fastst 1 nastuts fùoù1q û. I@9167/W d 18. deceÀEr 196? (È eeF61§ke heuesÀbbrs T1&& d t8. dec@bôr rÉ? -
10. atrru ü. 3o8).
bt fæUes @rH for s&er Mr t htt ùn I. Jû1 1É8.
r.@
A.@
I h€nhold tll fd(*14 ü. 1æ9/6?/ffi, sr!1kel 2, 3, \, 9 q )2 fa6tselEs @Ilat for tuoll€ssbbt en ffi1brivF1s, tuærent1@rlser, ElÉEFlær
f@ sukkErær q belske]flær.
(êÉ1kr 2, 3 oB 9)
Fd ùt tue ffin fd FæL[eBBbbt, &! b det skrsæ overEkd, fâsteettus hwÉ etr lden ]. aBs! for det den I. Jdr det fæIgede aE Eg&rd.e
su.kkelrdtlo@r e! ld1bt1Els oa en lnÈry€Dtlonsrrs for hvldt s&er.
Mldb ,nbilentloreFlær faslsêtÈs for a@e (]tlllder,
F6 Ao fEEsk€ mrsælsk deFtunÈr ga€I&r de dtedE lnênent1@sg1ær for 6uX.k€r F.C,B., b6Èt sæpe& sklb 1 bsÈbhen.
hsden fastEstbs aer fd dlsæ eFrtænèr tnærent1æFlsor f6 @s&r d en hsæar s@ùEllkt.
üdlsbFlser fü su!Èerær (dlkE] lr)
Fû FeÉ @&, a@ Fduê€r6r ræsÙer, oA for hluet dor sr fastæt en turreDtloÉFls, fa6tæètEs &r etkt en effishglB.
tursblrls (dùe1 12)
Er fasteetra ryIlgt for tueUe8shbt 6n E€rskelFls foi hært af fækede Fd&r : htrt s&r, Es&r og @bsse.
B. SMdkEI1Èt




êr fastst 1 dlbl I 1 fdoùhg (EDE) ù. [3I/60 d 9. aFlt IÉ0, deE b6sblv6len for mb6æ f@s I æt6I I
1 fdqdnta (mF) ù. 28516€ d 26. Jur rÉ8.
IL @ (mrk6r rL, 15 os 16 1fol!ürq È. ræ9/6?/m)
vd ffiæræl af de 1 &kI I, sù. 1 1 frdnlq ü. l@9/61/æû Éhk Fd&r opheves ên hgu8rft, tdlg :
Pæ. I dlan fêe]-Los bubf VareEablv6Iæ
(.) rz.or Ræq rærallk I È6t fm
(h) 12.04 Sl&ffi, hlske eUer bde, hle êUer snltbè, oA@ p-Iverlserd€; suBffir,
(") r?.03 l&b8æ, og@ dfæt
(d) ox 17,02
er 1?.O5
Mot sùer (dGsen bcbse (Eeueser) q slucoæ), 6fup % ÀÈe s&erop1æ6d€er(dbæn hchæshp oa de hcaseoplæsuaàr m irrco"""Gup .g .Èe siieà".o;IË"u,,ge.1;kwthomlq, qÊæ tMet ed Étûltg h@tq, @1
S&r-(dEæn bcbse os alucoæ), slrup q de s&rcp]æsn1€er (dE8€n bcrcBosfup qde bcbseoÈæÊdqel 6et glucoseslrup % ffie Alucoseop]æsntqer), aÈe mbsæ, t1læt-
o@gs6!ffôr 6ller faile6Èffer (heer Eûe q MIIes&er), dèSen frugtEft ittst r*r(unset @eBd€n)
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IEporbf8fbn for hvldt B&er, rusùer og rebsæ er llg d be.skelFi,æn @d fEtEg af clr-F1æn.
Regleru for hra8nlq d clf-Flsen f6 hÿldt sulker % És&r er fastlagt 1 forordnrls (EoE) r, ?eJ./68 % fù @Iasæ 1 forcrdrlq (mm) u. ?8r/68.
De È delmehk forddnlqer d 26.6.1958 er offotllæJd t h €ùoæe1ske tuIlosskab€rs r1d6!d6 û. L 145 û 21. Jud IÉ8. FGsdnlq (EOEr)
t.831/æ af 28. Jd 1É8 @ &ædæreIsesbeslÆelser wùærede bpru8ltur f6 sukk6r (È oEopelsk€ ltdônds E. L trl d æ. Jül 1É8)
@fatÈr bI. a. 86ruÉDfæreIsesbsk@lser tll fastsetÈ]æ êf aiprbf6lfÈr fG sulkôrrù, 6ukkeÊ6r, suLk6r, @lss@ og sldft EÉ(ffir BGidtdê! d) t daÈbord.e tsbol.
ttuls cj.f-p.lsen fd hvldt 6&r eller for ruEukker er hæJere ed kersklFlæn, olkra6v6s vedl dæruel al dêt tBgæ1d6!d.6 Foalukt eE 8fA!lù sEêrÉe ttl Flaforcb[64,
(f6ffiq ü. 1æ9/6?/EGr - aÉlkel 16).
rrr. ry (dk] r? t füdlq tr. ræ9/6?/Eos)
k Ftsdt@ut ! kuessbbet llger hæJere ed Flæme eller norrlqeru f ÿed€n§Eb&t, tEn fq8k€U€n reUoE ô1§æ b flær d!@3 vd 6n 6bld-
re6tltut1@.
kstltutlæn er em for hle FæUessbbt. En ksn allffeEntlorss alt efbr b€s@læsstêd. De! leatltutl@, der ydes fd @suXkor, @ 1kk€ h6r€ 8bft 6d A6n,
êsr yùs fû Mdt s&r.
S lta6t&s Mts fùoùlq (ffi) ù. ?66/68 d 18. Jd 1968 d fast@otblæ ef alEhdsltgÊ resLar fù yùIæd €bporftstltutloÉr for sl&r (h êeF61sb























Natuæ dea prlrÂrt der Frelsê
TJDêa of prlceB
Ifêtura doi Pæzzl








\ qa,AfÂ,a 1ÿ9/7o 197o/'t1 1 q11 l't2 t9T2h1 7973/14 19?4h'
PrIx tndicêtif Aime, some, oise(1) 22 


























Âutrea réEiôns do la
c^i1l'ffit6
21 t2] ?\ t?\ 21 ,2! 22 t61 21 34 21,a7
25ræ 2
ær4E
Prlr dê @11 æltufrelqe 2t 
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sûem Br,Eÿc qBT SSZTJCXFÀ I{FÎIE Srrote
SII4M FHN FOrarcI.gF F^}I §N^R
IIETÂSSFI ITEIâSSNV
(1) ItÉpartener+s f!ùgais, z@e la tluF er^êderlaire
FrmzSElsche TlepFrteiry+s, 7de nlt êen grôsst@ Uberq.husF
Fæn^h depsrtenênts, eæa d+1, +hÊ t,-æqt srr?tu§
Tllpailineni j fær^esl r zmF !jri er.edêr+Êüê
Fruae Depe*em@tfi, gebied nei hei emô+*e ôræI.F.hoî







Hx dlt {ntêflont 1m
Porrr td1tes les r4gloh
d I l+ê11 e
19,54 19 t5n 'I 9, 54 20 t6O 21 ,23 21 ,8.4
23A4 2
24tÿ
ÂutFs îéga 016 dle 1a














Pdl Ae aeul1 æ.twkalEn ?? 
'17
22 t\7 22 t\7 2\,o7 2A t21
25178 2
6rÿ 3)




PDTT UruTMT'M DE I,Â EEîTE]BAIIF]
lil mIF.SmarcTS riïp ÉtBcN
llrurflru PRrô,o ç\)P EElF,n
PDO77N tsT1TMN NETTE FiRPIBTI4NI,q
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T+ e1 1A NA 1Rrr'Â 14t46 rÂ oc 1 9,61 20r?8 22155 
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êutFs r6g'j ons dê la
Comuart é dms ea cr
















Hô?s mlô+â ,lÀ hecê
ÂnFsêrhâ1h dêT
Brori mrota di bâÊêÂritêr her; }'âqi§-
1r )i tuê, Sômne, Or se torffr lor00 10,cô 10,m IO rAO 1ô, so
11,08
11163 1
Ital i 11 



















TJnited rintdon 11r08 2
11,61 ,
l
Frcrzôsiq^ha Dênârtêûên+§, Zonô nlt ââm aâsa+êr Tûêr§-hrqs
Fæhôh denârtenen+a, FFc 
'rith +he lsræ+ §rnlr§Dihâ!+in^q+i f?-n^Àql, zoF iiù ê^êadô_n-t^ri.
Frânse ÏIgnâr+enêrtên, æ1,êÀ nê+ hô+ rôô+a+^ ôl,êaè^lô+
F-.I§Lô nc^qdÀTÂn+Àn, ôhrÊadÂ nêd ciôern+â 
^lrÂFêhrd(2) Pr1r EIabIss À parttr ùr 1.?.74 u 6.10.?4(f) Pri, vElablss à prytir dr 7.10.?4
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t 9 1 I 1974 ÿ
ArithE.JI'L Àuc SP t{0v D!;C JAII FEB IqAR ÀPR 1{AI JI'N
SBL 7,æ 8' 6, 8,4 g 7'85 4,7(, or77 o o o 0 0 I'19
SBR 5,98 6,ÿ 6,s2 5, q8 4,05 0,98 o o 0 0 0 2,5'l
HEL o o o 0 o 0 0 o o o 0 0








I 9 7 l I 9 7 4 ÿ
AriühE.Jl'L AUC SP 0cT N0v DLC JÂIJ FEB IIAR ÂPR I,IAI JIJN
rlr31 22rQ 24t@ 26 r47 26,)9 28,13
SBR 12,5) 2jro) 2lr84 2Lr75 24 r7l 24$2




oÎ4t6 o,2578 or24@ ot265O
(t) Montut de bæo d.u prélèvement lou 1OO k€ {rm des prcduits vtsé à 1rùtlcle 1or p.m4mphe I sou d) du ràgleneut \ô 70A9/61/@r
o U.C. pou uo teneu 6 sæohæse dê 1 ,.
Cr.{hdbetm6 der Abschdpfug fiir lOO kg elnss Prcduktea, aufgefiürrt Ln Ârtikst 1' Àbstz 1 uier tl) der VercrdlEg NP. 7OOgf67/EtA)
in RE Je 1v.U. Saccb@se8shêlt.
Aesfc ;;out tÀvfÀê m foô'fe-àf'one of these Iroduct8 as found ln artlc].e I1 pngmph I uder d) of Regu].atlq no. laog/671F'Ec
ln UA for a 6ugar content of I %.
Itrporto de b@eé aet fEellevo per 10o kre al1 mo alel Fodottl de cul alLruticolo f, IEEgBfo ], ietteE d) de1 rggolEento no.
rcàg/671cæ, h uc per u contenuto ln æcæros1o de1 I S.
BaslsbedEg wn de herrrngen r"., ioo kg En één der fadukten vemeld ln Artlkel 1, !Êr. 1, I1d d) !Ü Verordenlw w. loog/67/ËEct
1n RE per I % sccharose gelElte.BaslsfAtft for IOO kg af et af de lrodul(ter der er @brdlet l a.rtl'ke} 18t. 1d) l forordrlne t. )N9/67/EAF l RE fd et








A. à ltiEportêtion 
- 






b1j ùe lnvoer 
- 
ved rndÿree1
3. à lrexportatlon 
- 


















I 9 I 4 1 9 'l 5 É
Arlthn.JI'L AUC ocT NOÿ JA]I FEB MAR APR MAI JUN
29r44 35,65 Mt71
SBR 25r79 35'11 43 A2
tIEL 0 o 0
srR (r) 0,2830 o,3575 o,4158
(') 
::";ï: §,:i"ui"i*n§":*"fri":oi"Y â:* u* prcduit. ÿisé à rtuticle ler paras=phe 1 eou d) du rèsr.êEont no Loq/67/@,,
ïHï:î":;: §::lffi1lîrloo ks ehe§ Prcdukte.' aurseriihrt lD Arttkol t, Âbsatz r mter d) trer vercr{nms N". too9/6.t/s*a,
Bêsig e4rut Ieÿied on 10O kg of one of theaê prcducts æ füd 1n ùt1cle 1, pæagraph l uder d) of ReguLarlon n".Læg/67/îÉC
in UÀ for a sugu contot of l/o.
IEporto de tæê dsl preLlevo pêr lookg dr to d.e1 prcdottl do cul allrartlcoto I, pua€rêfo lr'lottêra d) del regolu@fo'no.l@g/67/cfi
in Uc pôr u contenuto in Eæcæsj.o del t%.
Baslsbedra€_ve dê heffug€n voor Lookg vu één der prcdukt€n vemeld rn Artrkel I, par.I, lrd d) ve Veroralenlngù.fOO9/61/IfjAl
u RE per lf eaccharose g€haltê.
BaÊI§afg'ift for l00kg af et af de p.oduHer d.er or oEhedl€t 1 artikel 1 st. 1 d) I forordnj.ng rc.1@9/67MF i RE lor ot sæcerose-







1 9 7 4 7975 É
Arlthn.JI'L AUC SP ocT N0v JAII FEB APR HAI JIJN
SBL 0 0 o
SBR o 0 0
HEI. o 0 0
srR (1) 0 o o
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7PRIX A L'IMPOR'IAT]ON, LIVRÀISON RAPPROCHEE' QUALIIE îYPE
EINFI'HRPREISE, PROI.IPIE LIEFERI'NC, STANDARæUÂLITAT
IMPORT PRICES, IIIIMEDIAIE DELIVERY, STÂNDÀRD qUALIîY
PREZZT Àrr,,ûlPOFrÀZrol\E, PBoNTÀ CoNSECilAT QUAIITÀ TrPO
INVOIRPRIJæN, DIRECTE I,EVF,FIIVGI S'I'A}IDÂARDKWÂLIIEI9
II[rrcERslSPRlSERr oMoAXNIE IE'I!:RINoi STÀNDÀRDKVALI IBI
SUCNE BLÂNC WOISSA'CKER WHI'IE sUOÀN ZUCCI]ERO BIANCO $ITTE SIIIKER H\[DT SUKrcR










crd.l lrÉl sn I




t6rlrlnqrooil.l I I I I I
uy.rlossirllnsll.r JIJL I AUc I ,o | ocr I l{ov I *. JÀN FB üÀn ÀPR [Âr JIJN
Aqÿ orl8in. @oa 53,28 60,35 70,71
E\rsDo do lrEs aæg
PolskÂ aæa
0§tdsutEchlad aæ6









f*rr**or-lI al"roc* IlsmmlI zuccmno II surren I| -srcn I
RAW SIICAR

vtl2598/74-DooEFtN
